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SOYBEAN 
This report is a contribution of the Dep:1rtment of Agronomy, University 
of Missouri Agricultural Experiment Station, which reports on Research Project 
363. This work was supported in p:1rt by funds fran the Missouri Seed 
Improvement Association and fees from the companies submitting varieties for 
evaluation. Soybeans were first included in the University of Missouri's 
variety performance testing program in 1973. The number of entries in the 
program has grown from 51 in 1973 to 278 today. 
The large number of varieties available makes selection of a superior 
variety difficult. To select intelligently, a reliable unbiased up-to-date 
source of information that will permit valid cornp:1risons among availatUe 
varieties is needed. The objective of the University of Missouri's performance 
testing program is to provide this information. The tests are conducted under 
as unifonn conditions as J:X)Ssible. Small plots are used to reduce the chance 
of soil and climatic variations occurring between one variety plot and another. 
Results obtained should aid the individual grower to judge the relative merits 
of many of the commercial soybean varieties available in Missouri today. 
<DMPARI~ VARIETIES 
The performance of a variety cannot be measured with absolute prec1s1on. 
Uncontrollable variability is involved in the determination of each yield 
average. This variability is often the result of soil disuniformity, but many 
other conditions may contribute to it. Because variability exists in all field 
experimentation, statistics are used as a tool to assist with making decisions. 
The statistical tool used in the analysis of trials reported here is the test of 
least significant difference (L.S.D.). The L.S.D. is quite simple to apply. 
When two entries are canr:ared and the difference between them is greater than 
the L.S.D., the entries are judged to be significantly different. Differences 
smaller than the L.S.D. may have occurred by chance and are judged to be 
non-significant. 
Variety performance may seem inconsistent from location to location and 
from year to year because of differences in rainfall, temperature, soil 
fertility, diseases, insects, and other factors. To obtain an improved estimate 
of relative variety performance, results fran more than one location or year 
should be considered. In this publication, an effort has been made to 
facilitate canparisons across years or locations. 
In each trial, the "top yielding" varieties have been identified. These 
varieties are those which did not yield significantly less than the highest 
yielding variety in the test. They are denoted in the tables by an asterisk (*) 
next to their yield. 'lhus, by going down a collll1n, the highest yielding 
varieties can be readily identified. By going across, the relative performance 
of a variety during several years or at several locations can be evaluated. 
From the standpoint of yield, the most desirable varieties will be those among 
the "top yielding" varieties (that is, have an asterisk) the greatest number of 
times. 
Although yield usually receives first consideration, other agronow~c 
characteristics may be equally important when selecting a soybean variety. 
Standability, maturity, and disease resistance are among the characteristics 
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which deserve careful consideration. Several diseases prevalent in Missouri can 
be devastating to susceptible varieties. Lodging may reduce yields and slow 
harvest. Poor seed quality is often associated with varieties which mature 
while tem~ratures are still high, and late maturing varieties are occasionally 
killed by frost. Selection of varieties from several maturity groups can be 
helpful in spreading harvest dates. Therefore, information presented on disease 
reaction, lodging, and maturity group should be considered when selecting a 
variety. 
EXPERIMENTAL PROCEIXJRES 
On the basis of geographic characteristics, the state was divided into 
regions. Soybean variety evaluations were located in t.."le northern, central, 
southwestern, and southeastern regions of the state. Locations of individual 
sites are shown in Figure 1, Page 7. 
Entries. All producers of soybean seed were eligible to enter varieties 
or blends in the 1983 evaluation plots. Barticifation was voluntary, and no 
control was exercised by the program over which, or how many, varieties were 
entered. However, to help finance the evaluation program, a fee of $60 per 
location was charged for each entry entered by the seed producer. 
Field Plot Design. In all standard tests, a lattice field plot design 
with three replications was used. Individual plots were four rows wide and 25 
feet long. The center two rws of these plots were harvested to determine 
yield. 
At locations where drilled tests were conducted, a split plot design was 
used. Row sp3.cing formed the main plots and varieties formed the sub-plots. 
Drilling was into 10-inch rows; conventional rows were 30 inches apart. All 
plots were planted with the same planter. Three replications were used. 
At locations where double-crop tests were conducted, a split plot design 
was also used. Roo spacing formed the main plots, and varieties formed the 
sub-plots. Double-crop plots were planted with a no-till planter. Each plot 
had eight 15-inch roos. Plot length was 25 feet, and three or four replications 
were used according to availability of field space. 
Plot Managanent. The tests were planted with carnnercial equipnent 
modified for small plot work. Fertilizer applied at each site was equal to, or 
above, that recorrmended by the University of z.ussouri • s Soil Testing Laboratory. 
Herbicides were used for weed control, and additional hand weeding was done as 
required. Management details varied from location to location and are 
summarized in Table 1, Bage 5. 
Data Recorded. Maturity group classification was indicated by the entry 
sponsor. Maturity data was recorded when approximately 75% of pods had turned 
color. Lodging and height were determined immediately before harvest. A.scale 
of 1 to 5 was used to score lodging. Interpretation of the scale is as folloos: 
1 = all plants erect; 
2 = all plants leaning slightly or a few plants down; 
3 = all plants leaning moderately or 20 to 50% down 
4 = all plants leaning considerably or 50 to 80% down; 
5 = all plants down. 
Yield was measured in bushels (60 pounds) per acre at a moisture content of 
13 .0%. An electronic moisture tester was used for all moisture readings. 
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TABLE 1. OJLTURAL PRACriCES OF THE 1983 OOYBEAN EVALUATION TRIALS. 
LOCATION --H~ICIDE-- INSEG- SPACIN3 DENSITY DATE OF DATE OF 
(CDUNTY) ClX)PERAWR N-P205-K20 PRE-PLANT rosT TICIDE (IN) (PLANTS/A) PLANTIN3 HARVEST 
~30 INQ! RaV l'EST.S 
FAIRFAX SEYI'I)UR 0- 0 - 0 LASSO+ BAS.I\GRAN NONE 30 157,000 5-31-83 10-06- 83 
(ATQliSON) B.IDIHERS SEN CDR 9 SD/ F'I' 
SPICKARD LARKIN 0 - 55- 60 DUAL+ roAST NONE 30 157,000 5-18-83 10-07-83 
(GRUNDY) LAN3FORD* LOROX BASJ\GRAN 9 SD/F'I' 
N:NELTY RANDELL 0 - 60-120 LASSO+ BAS.I\GRAN NONE 30 157,000 6-30-83 10-13-83 
(RJ.IK)X) SMJOI'* LOROX 9 SD/F'I' 
MARSHALL FRANK 150- 75- 75 DUAL+ BAS.I\GRAN NONE 30 157,000 5-26-83 10-27-83 
(SALINE) SWISHER LOROX + roAST 9 SD/ F'I' 
SEN CDR 
CDLUMBIA JCHN 0 - 75- 75 LASSO + BAS.I\GRAN NONE 30 157,000 5-17-83 10-06-83 
(BCXl'lE) roEHUIANN* LOROX 9 SD/F'I' 
O'FALLON RIO:IARD 0 - 60-100 DUAL + NCli!E NONE 30 157,000 6-01-83 10-14-83 
(ST. O:IARLES) SQUPPER SEN COR 9 SD/F'I' 
MJN'ffiOSE roN 0 - 95-110 LASSO + BAS.I\GRAN NOOE 30 157,000 5-26-83 10-14-83 
(HENRY) QJINER LOROX 9 SD/ F'I' 
Ml' VERNON NORWIN 24- 96- 96 LASSO+ NCli!E NOOE 30 157,000 5- 25-83 10-11-83 
(LAWRENCE) JUSTUS* LOROX 9 SD/ft 11-01-83 
BERTRl>.ND KENNETH 0 - 0 - 60 TREFLAN BASJl.GRAN TEMIK 38 151,000 6-10-83 11-17-83 
(MISSISSIPPI) HEA'IH SEVIN 11 SD/FI' 
PARMA CARL 0 - 45- 90 LASSO+ BASJl£>RAN F'lJRAilAN 30 198,000 6-09-83 11-16-83 
(S'IODDARD) KEASLER LOROX BLAZER 11 SD/.E'I' 
roRTl\GEVILLE JOE 0 - 0 - 0 TREFLAN BAS.I\GRAN SE.VIN 30 198,600 6-11-83 10-28-83 
(PEMISCOT) SCDTT* 11 SD/ FI' 
DRILLED TESIQ 
SPICKARD LARKIN 0 - 55- 60 DUAL+ BAS.I\GRAN NOOE 10 209,100 5-18-83 10-07-83 
(GRUNDY) LAN3FORD* LOROX roAST 12 SD/ FI' 
COLUMBIA JCHN 0 - 75- 75 LASSO+ BAS.I\GRAN NOOE 10 209,100 5-17-83 10-06-83 
(BCXl'lE) FOEHIJ.IANN * LOROX 12 SD/FI' 
l'ONTROSE roN 0 - 95-110 LASSO+ BAS.I\GRAN NONE 10 209,100 5-26-83 10-14-83 
(HENRY) OJLVER LOROX 12 SD/FI' 
PARMA CARL 0 - 45- 90 LASSO+ BAS.I\GRAN FURADAN 10 209,100 6-09-83 10-31-83 
(S'IODDARD) KEASLER LOROX BLAZER 12 SD/ FI' 
OOUBLE CROE TESTS 
SPICKAIID LARKIN 0 - 55- 60 LASSO** NOOE NOOE 15 156,000 5-24-83 
(GRUNDY) LAN3FORD* + LOROX 4.5 SD/ FI' 7-11-83 
COLUMBIA JCHN 0 - 75- 75 LASSO** BAS.I\GRAN NONE 15 156,000 5-27-83 10-04-83 
(BCXl'lE) FOEHLMANN* + SENCOR 4.5 SD/ FI' 7-06-83 10- 29-83 
Ml'. VH<NON NORI-1AN 24- 96- 96 LASSO** NONE NOOE 15 156,000 5-25-83 10-13-83 
(LAWRENCE) JUS'lUS* + SENCOR 4.5 SD/ FI' 7-08-83 11-01-83 
FORTl\GEVILLE JOE 0 - 0 - 0 LASSO** NOOE CYGOO 15 156,000 6-02-83 
(PEMISCOT) SCDTT* + LOROX 4.5 SD/ FI' 7-05-83 
* EXPERIMENT STATION MANAGERS 
-DATA OOT AVAILABLE 
**BRONCO SUBSTITUTED FOR LASSO ON SECOND DATE OF PLANTIN3 
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TABLE 2. RAINFALL AND TEMPERA'IURE DURING 1983. 
RAINFALL TEMPERATURE 
---------DEPART. DEPART. 90• 
FROM RAINY FROM OR 
LOCATION IDNTH INCEES OORMAL DAYS oF NORNAL ABOJE 
FAIRFAX* t1AY 4.8 +0.4 10 57.1 -5.0 0 
JUNE 5.9 +1.3 11 70.5 -0.7 5 
JULY 1.6 -2.5 2 78.6 +2.7 20 
AmUST 1.7 -2.4 2 81.0 +7.5 25 
SPICKAAD* .MAY 4.7 +0.5 10 58.6 -5.4 0 
JUNE 2.9 -0.9 7 70.8 -2.0 5 
JULY 1.1 -3.1 1 78.8 +1.7 20 
AmUST 2.0 -2.2 2 81.5 +6.6 26 
~ELTY* .MAY 2.1 -2.1 5 58.7 -4.0 0 
JUNE 1.6 -2.3 6 71.7 +0.2 4 
JULY 2.0 -2.0 1 79.8 +3.6 22 
AmUST 1.9 -2.0 4 80.5 +6.5 24 
MARSHALL* .MAY 5.9 +1.4 10 61.8 -3.2 0 
JUNE 4.0 -0.4 7 73.5 -0.2 9 
JULY 2.6 -1.7 2 81.2 +3.0 25 
AmuST · 1.5 -2.7 2 83.2 +7.3 27 
C:OWM3IA .MAY 4.9 +0.5 9 60.4 -3.7 0 
JUNE 3.8 +0.1 9 71.7 -1.2 0 
JULY 2.0 -1.5 2 79.7 +1.9 19 
.. AmUST 3.3 +0.3 5 82.1 +6.1 22 
O'FALLCN* MAY 7.5 +3.3 7 63.1 -3.1 0 
JUNE 3.3 -0.7 4 74.4 -0.6 10 
JULY 1.5 -2.6 2 82.0 +3.6 25 
AmUST 3.0 5 80.8 26 
KN'IROSE* MAY 2.3 -2.4 5 63.2 -3.0 0 
JUNE 2.6 +2.1 6 72.6 -2.0 5 
JULY 1.1 -2.7 4 80.3 +1.1 23 
AI.X;UST 1.4 -2.3 3 84.0 +5.9 29 
Mr.VERNCN MAY 6.9 +2.1 10 61.3 -3.5 0 
JUNE 2.7 -2.3 6 69.8 -3.4 0 
JULY 4.8 +1.7 3 78.2 o.o 13 
AI.X;UST 
BERTRAND* .MAY 11.1 +5.9 13 63.4 -5.0 0 
JUNE 
JULY 1.0 -2.9 3 81.4 +1.7 28 
AI.X;UST 
PARMA* .MAY 5.8 +0.7 7 66.5 0 
JUNE 2.7 -1.1 6 75.8 11 
JULY 0.2 -3.6 1 83.5 28 
AOOUST 3.6 -0.4 4 83.7 28 
EORTllGEITILLE .MAY 10.4 +5.9 9 64.7 -4.9 0 
JUNE 5.1 +1.4 7 75.3 -2.0 6 
JULY 1.1 -2.3 4 82.8 +2.1 25 
AOOUST 0.1 -2.7 0 83.1 +4.1 29 
- Data not available 
* Fairfax (Maryville data), Spickard (Trenton data), Novelty 
(Kirksville data), Marshall (carrollton data), O'Fallon 
(St. Charles data) , Montrose (Awleton City data), Bertrand 
(Charleston data), Parma (Dexter data). 
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FIG. l. TEST SITE lOCATIONS. 
e STAfiDARD TEST 
0 STAtJDARD Afill DRIWJ) TESTS 
+ STANDARD AfiD OOIJBLE CROP TESTS 
X STAf.lDARD, DRILLED, AND OOUBLE CROP TESTS 
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MISSOURI 
g}I>1MARY OF RESULTS 
Results are presented by regions of the state. For each entry and lcr-
cation, data on maturity, ~ant height, lodging, and yield adjusted to 13.0% 
moisture are given. As em:fhasized previously, because of the influence of 
environmental conditions on soybean productivity, the reader is encouraged to 
give more weight to results from several locations or years than to those from a 
single test. 
Soybean varieties and blends were evaluated in eleven standard, four 
drilled, and four double crop studies in 1983 (Figure 1, Page 7) • An overview 
of management is given in Table 1, Page 5. 
Average yields and ranges observed at each location are summarized below 
in Table 3. The ranges shown give the value for the l<Mest and highest yielding 
varieties in each test. This value provides an indication of the variation in 
yield :t_X)tential among soybean varieties available on the market in .Hissouri. 
Use of data presented in the individual location tables of this S:r;ecial Report 
should increase the probability of selecting varieties which combine high yield 
potential with other agronomic characteristics appropriate to s:r;ecific farming 
situations. 
l>'bst yield levels reoorded are well bel<M those generally achieved 
because of unfavorable rainfall during the gr<:Ming season (see Table 2, Page 6). 
All tests showed a wide range in yields, p3.rt1y caused by soybean diseases and 
other problans inherent to their regions. 
Narrow row evaluations were oonducted to quantify the effects of row 
sp3.cing and to determine if the responses of all varieties to drilling were 
similar. The drill trial at Baona was abandoned because of high variability due 
to inadequate rainfall. The average advantage for use of 10-inch roos rather 
than 30-inch rows was -0.2, -0.3, and -1.2 bushels per acre at Spickard, 
Columbia, and I>iontrose, res:r;ectively. At all locations, these differences were 
statistically non-significant. Columbia's data contained a statistical 
interaction between varieties and reM sp3.cing. 
IX>uble-crop evaluations were conducted to deteonine the resp:mses of 
varieties to dates of ~anting. The average advantage for full-season rather 
than double-crop was -7.6 and 16.2 at Columbia and Mt. Vernon, res:r;ectively. At 
both locations, these differences were significant and the interaction between 
varieties and double-crop was also significant. 
It should be noted that at Columbia, the dry sumner and late rains 
oontributed toward the double-crop planting yielding more than the full season 
planting. At Spickard and at Portageville, lack of rainfall after the seoond 
planting resulted the abandonment of these two double-crop tests. 
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Table 3. Soybean Yield Summary 
Yield (Bushels/Acre) 
Nunber Test ----------- Data 
Location of Entries 'IYpe Range Average Table 
Fairfax 169 standard 24-34 29 4 
Spickard 169 standard ll-26 19 5 
Novelty 169 standard 9-19 13 7 
Marshall 143 standard 37-62 49 9 
Columbia 143 standard 10-31 20 10 
O'Fallon 143 standard ll-37 24 13 
Montrose 70 standard 2-15 8 15 
Mt. Vernon 70 standard 21-51 41 17 
Bertrand 89 standard 5-47 32 20 
Parma 89 standard 2-23 10 21 
Portageville 89 standard 3-37 22 22 
Spickard 
10 inch 87 drill 13-25 19 6 
30 inch 87 ll-25 19 6 
Columbia 
10 inch 93 drill 12-26 19 11 
30 inch 93 10-31 20 ll 
Montrose 
10 inch 44 drill 5-10 6 16 
30 inch 44 3-15 8 16 
Columbia 
lst Date 74 double 9-26 17 12 
2nd Date 74 crop 22-30 25 12 
Mt. Vernon 
1st Date 42 double 34-57 43 18 
2nd Date 42 crop 17-40 31 18 
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TABLE 4. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVA LUATED NEAR FAIRFAX ON THE SEYMOUR BROTHERS 
FARM IN 1981-83. 
PLANTED: 31 MAY 1983. HAR VESTED: 6 OCTOBER 1933. PLANTING RA TE: 9 SEEDS/FT. 
---------------~---------------------------------------------------------------------------------
BRAND/VARIETY 
M.'\TU-
RITY 
DATE !;s3 
PL Ain 
HE I GHT 
(lt:J 
1983 
LODG ING YIELD 
1m 5i~H,--'1""'9"'s,..,.1 1933 c w; ~-l~'"E"'-J-_,1,..,9'""~;~1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
REEDS EXP 222## 
AMERICANA MARINER 
JtlS SHAl,~EE 
J~IS 2382 
KELLER KNOX 
LAND 0 LAKES L4207 
RANDELL fi>\HASKA 
CENTURY 
HILL HS 3050 
FONTANELLE 5454 
JtiS 2003#~ 
SRF 250 
RING AROUND RAX-146 ## 
FONTAilELLE 6161 
JNS SHAl!llEE I I 
GUTWEIN 331 
HILL HS 3750 
NC+ 3DS9 
RIVERSIDE 3033 
ASGRO~J .~3127 
S BRAtm S56A 
FOinANELLE 63X 
WILLIM:S 
MCCLINTOCK MERIT## 
DOUBLE SS 3582 ~ # 
RAN DELL WARREN 'D' 
MERSCHMAN JEFFERSON III 
KRUGER K3035S 
HARPER 
KRUGER KB320 
HOBBIT 
DEKALB-PFIZER CX380 
~HLLIAI·IS 82 
Jl·lS 3983U 
S BRt.ND S56B 
CUr!BERLAN D 
RING AROUND RAX-147~# 
ELF 
PIONEER 3981 
~!Ef,D 
REEDS EXP 333## 
ASGRot-! A3966 
R.'.ND ELL HAt,~:EYE 
S BRAND S52A 
SHISSLER GR8-367 
DEKALB-PFIZER EX2011i# 
HARTZLERS PRIZE 34 00 -~ 
REEDS EXP 330## 
FUNK 03396 BRAND 
GUTWEIN 335*# 
MERSCHMAN TRUMAN II 
RANDELL 3020 
ASGROvl A3659 
DESOY 830 
RANDELL WARREN II 
LAND 0 LAKES L4106## 
Ct!S 383U 
KRUGER KB330 
A~IERICANA REBEL 
STINE 3060 
MERSCHMAN KENNEDY 
S BRAND 560C 
HILL HS 3880 
SR F 350P 
SRF f!ATSOY 
ens 381~# 
MFA ~~OSOY PV34~# 
v!ILLI!ir-15 79 
DESOY 919 
LE\HS 37 
RING AROUND RA 31 
GOLD TAG GT 1380 
DESOY 955## 
STINE 3010+ 
HARTZLERS PRIZE 3700## 
DESOY 866## 
FONTANELLE 6508## 
FONTANELLE 6464 
MC CUBBIN TROY II 
JMS EXP 301U 
MCCURDY 375B 
DIA MOND BRAND D310 
cr1s 38 o 
DIAMOND BRAND DX83-34## 
S BRAND S52B 
KELLER EXP K-918## 
AGRIPRO AP330 
PELLA 
KRUGER K4085 
9-14 
9-11 
9-12 
9-12 
9-13 
9-10 
9-11 
9-11 
9-11 
9-12 
9- 7 
9- 9 
9-13 
9-13 
9-11 
9-20 
9-14 
9-15 
9-12 
9-13 
9-12 
9-16 
9-15 
9-14 
9-14 
9-10 
9-11 
9-13 
9-18 
9-13 
9-12 
9-16 
9-20 
9-18 
9-11 
9-14 
9- 12 
9-16 
9-15 
9-12 
9-19 
9-17 
9-15 
9-11 
9-14 
9-11 
9-15 
9-15 
9-18 
9-15 
9-11 
9-12 
9-18 
9-12 
9-18 
9-20 
9-20 
9-15 
9-17 
9-14 
9-15 
9-13 
9-21 
9-1 6 
9-10 
9-12 
9-16 
9-14 
9-12 
9-16 
9-16 
9-15 
9-17 
9-11 
9-13 
9-13 
9-15 
9- 15 
9-15 
9-15 
9-10 
9-14 
9-13 
9-14 
9-13 
9-18 
9-13 
9-11 
9-13 
31.6 
34 . 0 
31.0 
33.3 
34.3 
34.6 
33 .0 
33.3 
3?. 3 
35.0 
31 .0 
32.6 
32.3 
31.3 
33.3 
33.0 
34.0 
38.3 
32.6 
32.0 
34.6 
39.0 
35 .3 
3 0 . 3 
32.3 
31.3 
35.6 
35 .3 
31.3 
39.6 
33.0 
33.0 
31.6 
32.3 
35.3 
32.3 
34.3 
22.0 
34 .0 
32 . 3 
33.0 
37 .6 
33.0 
34 .6 
34 .6 
35.0 
36.3 
31.3 
32.0 
34.0 
32.3 
32.3 
39 . 0 
33.6 
33.0 
34.3 
32.3 
31.6 
30. 3 
33.6 
34.6 
34.6 
33.0 
37. 3 
37.6 
31.6 
32.0 
34.0 
35.0 
32.6 
38 . 6 
31.6 
35.0 
32.3 
36. 0 
36. 0 
32.3 
34.6 
35 .3 
33.6 
33.3 
38.3 
35.0 
33.6 
34.6 
30.0 
34.6 
26.3 
38.6 
MATURITY GRO UP 2 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.3 
1. 0 
1.0 
1 . 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 3 
1.0 
1.0 
5 . 0 
3 .0 
2.3 
4.0 
3.3 
2.6 
2 . 3 
MATUPITY GROUP 3 
10 
1.0 
1.3 
1. 0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1 . 0 
1.3 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2.0 
2.3 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.6 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2.3 
4.0 
1.6 
4 . 0 
2.3 
3 . 0 
2.0 
3.6 
3.6 
3 . 6 
1.3 
2.6 
2.6 
4.0 
1.0 
2.0 
1.6 
2.3 
4.3 
3 . 3 
3 . 6 
3 .3 
1.0 
3.0 
3.3 
2.6 
3 . 3 
3.3 
4.0 
4 . 0 
3.0 
1.3 
2 . 6 
3 . 0 
3 . 6 
4.3 
3 . 0 
3.3 
3.3 
3.0 
2.0 
4 . 0 
2.0 
2.0 
1.6 
2.0 
1.3 
2.0 
2.3 
2.3 
1.6 
2.3 
1.0 
1.0 
2.0 
2.3 
1.6 
1.6 
1.6 
2.6 
2.3 
2.6 
3.3 
2.3 
1.3 
2.3 
1.6 
3.3 
3.0 
2.6 
1.3 
3 . 6 
32.3* 
32.3* 
31. 6* 
31 . 2* 
31.0* 
28.8 
28.3 
2S.2 
28.0 
27.3 
27. 7 
26.7 
26. 7 
2!\ . 6 
25.5 
34.1* 
34 . 1* 
33.6!i 
33.5* 
33. 4:-E 
33. 3' 
33.2* 
32.8• 
32.6>< 
32.6• 
32 . 3* 
32.21t 
31 . 9li 
31.9• 
31.8!-i 
31 . 3 < 
31.5'i 
31.5 < 
31.2< 
31 . 1• 
30. 9* 
30 . 9< 
30 . 9• 
30.8< 
30.3* 
30.7< 
30.7< 
30 . 6 
30.6 
30.5 
30.4 
30.3 
30.2 
30.2 
30. 1 
30 . 0 
29 . 9 
29.9 
29.8 
29.6 
29 .6 
29.6 
29 . 6 
29.6 
29.5 
29.4 
29 .2 
29.2 
29.0 
23.9 
23. 8 
23 .7 
23.7 
28.7 
28 .7 
28.6 
28.6 
23 .6 
28.5 
2&.4 
28 . 4 
23.3 
28 .3 
23 . 3 
28.3 
28.3 
28.2 
2S.2 
28.2 
28.1 
28.0 
28.0 
27. 9 
27 .9 
37.4 
33.3 
36.3 
35.6 
38.6 
41.6 
40.7 
36.6 
43.2 
41.9 
44.3 
45.3 
39.7 
47.1* 
41. 7 
,, 0. 9 
39.1 
44.3 
43.4 
4 0. 9 
35.2 
4S . 2* 
41.5 
43 .4 
44.6 
43.2 
43 .3 
40.8 
33.4 
40.3 
35.9 
39.6 
42.1 
42.1 
42 . 0 
38. 1 
35.0 
34.9 
40.3 
39.4 
43.4 
42.9 
33.7 
38.4 
41.4 
35.6 
43.0 
36.1 
41.0 
50.7 
51.0 
56. 5* 
53.6 
58.1* 
48.6 
49.7 
59 . 2* 
49.3 
53.2* 
60.4* 
51.0 
53.7 
55 . 3 
57 . 1 * 
57.8* 
59. 2* 
53.3 
54.1 
53. 1 
46.4 
52.2 
59.2* 
50.6 
50.4 
57.8* 
51.1 
54.0 
52.7 
59.1* 
TABLE 4. CONTINUED. 
BRAND/VARIETY 
SRF 307P 
DESOY 966~# 
MC CUBBIN TROY Iliff~ 
PIO~:EER 3481 
RING AROUND RAX-23## 
HARTZLERS PRIZE 3200~# 
FAYETic 
WILL 
KELLER GRANH# 
HILL HS 4150 
1\C CUBBHl 60316## 
NORTH~UP KING 5 30-31 
RANDELL MILLER 
KELLE2 EXP K-920~# 
RI\'E'<SIDE 202R 
A!-lERICAt:A B527## 
5 BRM:D S62B~a 
KRUGER K4120#li 
JtiS 3ft82 
mDI•! EST OILSEEDS 34~0## 
Dii,;ioi:D BRAND D290 
MERSCHMAH JEFFERSON II 
ST!HE 3350 
MlER!CP.IlA B515## 
DIAMOND BRAND D325 
~iCCURDY I·IL3 
SPRITE 
SHISSLER GR8-366 
S BR ,o.ND S63## 
HARTZLERS PRIZE 31001# 
Ji·:S t~ASHI~lGTOH V 
KRUGER KB39g# 
REEDS EXP DC20~# 
KRUGER KB336t;-:i 
REEDS EXP 440~# 
DOUBLE 55 40SU# 
RIVERSIDE 2024 
HARTZLERS PRIZE 4600## 
AGRIPRO AP350 
FORTUI:E 727 
PIXIE 
Mim!EST OILSEEDS 44001# 
UNIOH 
AGRIPRO AP420 
r·;FA i·lQ SOY PV42 
RANDELL CYCLOriE 
MERSCHMAN DENVER II 
SRF 425 
KELLER EXP K-921~# 
JACQUES J-130 
HARTZLERS PRIZE 828## 
MC CU BB IN 80404#1 
Ao:ERICAilA HANCOCK 
MERSCHHAN CLEVELAND 
ric CL:oBIH CA~SON 
MIDWEST OILSEEDS 4410## 
DI~MO~D B~AND DX83-42ft~ 
HARTZLERS PRIZE 82011 
SRF H05SON 
CLARK 63 
STINE 4800 
~ ; ERSC!i l·i.'.H DALLAS 
LElHS 46~tl 
r1FA f'IOSOY 480 
MC CU!B!N ALBANY II 
HARTZLERS PRIZE 822 
D!MIOHD BRAtlD DXS3 - 41## 
GUTl!EIN 4'•0 
STHiE 4190 
NC+ 4C40~# 
KELLEP. P,\TTON!i"i 
NORTHRUP KING S 45-01 
DOUGLAS 
NORTHRUP KIHG MV 95 
SRF 400 
REEDS EXP 444~# 
SRF 450P 
t;ERSCI!ii:\H DENVER 
T·i ERSCHi iMI A TLMIT A 
t·iERS CHii :\ H RICHr!OilD 
TRIAL AVERAGE 
L.S.D. AT .05 
DATA HOT AVAILABLE. 
~iA TU-
RITY 
DATE 
-fss-3 
9-13 
9-17 
9-12 
9-15 
9-22 
9-14 
9-18 
9-14 
9-12 
9-22 
9-16 
9-11 
9-12 
9-15 
9-1ft 
9-12 
9-12 
9-1'• 
9-12 
9- 17 
9-11 
9-15 
9-14 
9-14 
9-14 
9-13 
9-14 
9-11 
9-16 
9-12 
9-11 
9- 15 
9-16 
9-11 
9-19 
9-23 
9-16 
9-24 
9-21 
9-22 
9-19 
9-17 
9-16 
9-22 
9-23 
9-24 
9-24 
9-21 
9-21 
9-27 
9-26 
9-22 
9-22 
9-22 
9-24 
9-12 
9-23 
9-22 
9-1 '• 
9-21 
9-24 
9-26 
9-21 
9-22 
9-22 
9-25 
9-21't 
9-13 
9-2 7 
9-23 
9-23 
9-21 
9-25 
9-23 
9-20 
9-22 
9-23 
9-19 
9-21 
9-2(; 
PLANT 
HE IGHT 
_JJJ:iL 
1933 
35.6 
36. 0 
35. 0 
35.0 
31.6 
37 . 0 
39.6 
31.0 
3 4 .6 
33.6 
34.6 
31.6 
26.0 
32.0 
33.3 
41.0 
33.6 
3'•. 6 
33.6 
35.0 
32.3 
33.6 
31. 0 
4 7. 0 
33.3 
34.3 
21. 3 
36.0 
35.0 
31.3 
32 . 6 
33.3 
40 . 3 
39.3 
33. 0 
33. 0 
4 1. 0 
3'•. 0 
33.6 
32.6 
22.0 
34.6 
35 . 3 
33.6 
33.3 
35.0 
40.6 
34.6 
34.6 
40 .3 
33.3 
35. 6 
34.3 
36. 3 
42.0 
32.6 
34.0 
34. 0 
32.6 
38. 0 
31.6 
36. 6 
35.6 
36. 0 
33.6 
33. 0 
34.6 
35. 0 
33.6 
33 . 6 
40. 0 
33.6 
33. 0 
32.6 
33.3 
40 .0 
33 .3 
34 .6 
32.0 
34.6 
34' 0 
•• HIGHEST YIELD!HG VARIETY IN THE TEST . 
LODGING 
1933 5 ~~~~~-'1"96871 
1.6 
1.6 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
2.0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.3 
1.0 
1. 0 
1.3 
2.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1 . 3 
1.0 
1. 0 
2. 0 
1.3 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
3.3 
3.0 
2.0 
2.3 
3.0 
3 . 6 
2.6 
3.6 
3 .0 
2. 0 
MATURITY GROUP 4 
1.0 
1.6 
2. 0 
1.6 
2 . 3 
1.0 
1. 0 
1.0 
2 . 0 
2.6 
1.0 
3.3 
2.6 
2.6 
2.0 
3. 6 
3. 0 
1.0 
2.0 
1.3 
3.3 
1.6 
2. 0 
1.6 
1.6 
1.6 
2. 0 
2.6 
2. 6 
1. 0 
2. 0 
2.6 
2. 0 
1. 0 
3. 3 
2. 0 
2.6 
1.6 
1.0 
2.0 
2. 0 
3 . 0 
1.6 
1. 6 
2.0 
1.3 
1.3 
3.6 
3 . 0 
1.6 
1.0 
3. 0 
3.0 
2.0 
3. 3 
3. 3 
3. 3 
3. 0 
3.3 
2.3 
3. 3 
3.6 
3.6 
2 . 3 
4.3 
4.0 
3.3 
3.0 
3.0 
3.0 
3. 0 
3. 0 
3.3 
2.3 
1.3 
2.0 
2.6 
1.0 
3. 0 
3.0 
1.6 
1.0 
2 .6 
2.6 
1.3 
3.6 
3. 0 
2. 0 
1.3 
2.6 
3.0 
3.0 
2.6 
3.3 
3.3 
2.3 
2 . 0 
2.4 
YIELD 
1 9 8 3 ( !! lJ ~ ~ t 2~R s.E l'----;1-;;9"371 
27.9 
27.9 
27 .7 
27.6 
27 .6 
27.5 
27.5 
27.5 
27 . 5 
27.4 
27.4 
27.4 
27 . 2 
27.1 
27.1 
27.0 
26.8 
26 . 7 
26.6 
26.4 
26.4 
26.4 
26.3 
26.3 
26.3 
26.3 
26. 1 
25.8 
25.6 
25.5 
25.4 
24 . 0 
23.9 
23.9 
34.4** 
31. 7* 
31. 6* 
31. 6* 
30.9• 
30.5 
30 . 1 
29.4 
29 . 2 
29.2 
29 . 1 
28 . 8 
28.4 
23.4 
28.2 
28.2 
2S.O 
27 . 9 
27 .a 
27. 7 
27.7 
27 .6 
27.4 
27.3 
27.2 
27.2 
27.1 
27.0 
26.9 
26.8 
26.7 
26.7 
26 . 7 
26.6 
26.6 
26 .5 
26.5 
26.3 
26. 1 
25.1 
25.8 
25.8 
25.5 
25.5 
24.9 
24.7 
28.6 
3.8 
38.3 
34.8 
33.6 
47.4l! 
34.5 
45.5 
37.0 
38.3 
39.8 
41. 0 
40 . 5 
42.3 
43.9 
40.3 
40.5 
44.3 
44.8 
44.8 
47 . 8* 
42. 9 
41. 9 
40.7 
36.2 
37.2 
44 . 3 
47.5* 
44 . 2 
51.8~* 
42.3 
46.7* 
34.3 
37.7 
43.2 
39.8 
5.6 
48.8 
52.1 
55.9 
!il.4 
50.6 
54 . 1 
59 . 5• 
55.1 
54 . 5 
53.6 
57 .1~ 
51 .2 
57.1• 
59.4* 
55.5 
55.9 
51.3 
56.8* 
46.3 
52.1 
55.1 
54.3 
52.6 
47.5 
46. 0 
52.2 
52.9 
5.7 
VARIETY Woi!CH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
#~ SOY~EAN CULTIVARS OR EXPERIIIENTALS WITH LESS THAN 6000 BUSHELS OF SEED PRODUCTION . 
11 
TABLE 5. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED NEAR SPICKARD ON THE NORTH MISSOURI 
CENTER IN 1981-33 . 
PLANTED: 18 ~lAY 1983. HARVESTED: 7 OCTOBER 1933. PLANTING RATE: 9 SEEDS/FT. 
LODGING YIELD 
BRAND/VARIETY 
fiATU-
RITY 
_jltl,[; 
1933 
PLANT 
HEIGHT 
....u.tiL 
1983 1983 5 i~i~---.1~9~871 1983 (BU~~~~~~E~l--~1'9~871 
SRF 250 
KELLER KNOX 
AMERICANA MARINER 
CENTURY 
REEDS EXP 222~tt 
FOHHNELLE 6161 
JfiS 2083#\i 
LAND 0 LAKES L4207 
Jf·IS 2 382 
HILL HS 3050 
JtiS SH;\t!tiEE 
FONTANELLE 5454 
RANDELL fif,HASKA 
Jr.tS SH;\W!EE II 
RING AROUND RAX-1461~ 
FUNK G3396 BRAND 
MIERICM~A REBEL 
HILL HS 3880 
l-!ILLIMIS 82 
tiE AD 
PIO:lEER 3481 
SO.F t·IATSOY 
ASGROlJ A3659 
NC+ 3D89 
RING AROUND RA 31 
DEKALB-PFIZER CX380 
WIL LIAriS 
GUTtJEIN 3351i# 
I-JILL 
LAHD 0 LAKES L410611 
REEDS EXP 330#1 
CUi'lEERLAHD 
tiC CUBBIH TROY II 
MCCLINTOCK MERITII 
Cl·iS 33 0 
STINE 3060 
s BRAND S56B 
KRUGER KB320 
RANDELL WARREN 'D' 
ELF 
RING AROUND RAX-23~~ 
DIAMOND BRAND 0325 
KELLER EXP K-920t# 
FOHTI.NELLE 646't 
RANDELL HAWKEYE 
WILLIA~IS 79 
S CRM-iD S63## 
KRUGER KB330 
KRUGER K3035S 
REEDS EXP 333## 
Kr.UGER K4120#ii 
CfiS 383## 
ASGP.OlJ A3966 
SRF 350P 
HtRTZLERS PRIZE 3400~1 
PIONEER 39S1 
DESOY 966 H 
KRUGER KB399~# 
GUT'·~EIN 331 
J:lS 3 '•82 
HOBBIT 
RANDELL MILLER 
PELLA 
S BRAND S56A 
flFA I·!CSOY PV34 fttl 
FO NTANELLE 6508## 
MC CUBDIN TROY IIII# 
RM!DELL 3020 
JiiS EXP 301 ;;1 
GOLD TAG GT 1380 
ASGROl·J A3127 
KELLER EXP K-918~# 
S BRP.ND 552B 
HILL HS 3750 
HILL HS 4150 
S BRAND S60C 
HA~TZLEP.S PRIZE 3200~1 
~ICCURDY 375B 
KP.IJGER K4035 
Ji'IS 3983e# 
REEDS EXP DC20#1 
RING AROUND RAX-1471# 
FOiiTANELLE 63X 
CI!S 381#1 
DESOY 955ttl 
RIVERSIDE 3033 
SHISSLER GRS-367 
HARPER 
AGRIPRO AP330 
9-12 
9-10 
9- 7 
9-13 
9- 9 
9-15 
9- 4 
9-18 
9-13 
9-15 
9- 8 
9-18 
9-21 
9- 6 
9-15 
9-17 
9-14 
9-21 
9-17 
9-13 
9-16 
9-12 
9-19 
9-19 
9-18 
9-19 
9-16 
9-18 
9-14 
9-19 
9-15 
9-16 
9-11 
9-21 
9-16 
9-16 
9-14 
9-17 
9-13 
9-13 
9-24 
9-15 
9-20 
9-16 
9-13 
9-17 
9-18 
9-15 
9-14 
9-16 
9-17 
9-20 
9-18 
9-14 
9-15 
9-19 
9-17 
9-17 
9-24 
9-18 
9-14 
9-15 
9-15 
9-16 
9-21 
9- 8 
9-16 
9-14 
9-17 
9-19 
9-16 
9-17 
9-14 
9-17 
9-24 
9-12 
9-18 
9-15 
9-15 
9-14 
9-21 
9- 9 
9-18 
9-13 
9-21 
9-11 
9-20 
9-17 
9-14 
31. 0 
35.3 
34.3 
32.3 
34.0 
31.3 
34.6 
30.6 
35.6 
34.0 
35.6 
35.0 
31.6 
35.3 
33.0 
33.0 
29.3 
33.6 
32.6 
29 . 0 
34.0 
38.3 
35 . 3 
29.0 
34.3 
30.0 
34.3 
35.6 
30.3 
36 . 6 
33. 0 
33.0 
31.6 
23.6 
34.3 
34.0 
32.0 
31.0 
36.6 
27.3 
31.3 
35.6 
3'• . 3 
35 . 0 
32 . 6 
33' 6 
32.0 
32.6 
31.0 
33 . 0 
30.3 
31.0 
34.6 
34.6 
32.6 
34.6 
34.3 
34.6 
31.3 
32.6 
31.3 
36.0 
34.0 
30.0 
30.6 
32.6 
33.6 
33.0 
33.6 
36.0 
32.0 
36.6 
3't. 3 
31.0 
33 . 6 
34.0 
34.6 
30.6 
35.6 
29.0 
39.0 
37.0 
29.6 
31.0 
30.0 
34.0 
30.3 
32.3 
33.6 
MATURITY GROUP 2 
1.3 
1.0 
1.3 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.6 
2.0 
1.3 
2.0 
1.0 
1.0 
2.0 
1.0 
1.3 
1.6 
1.3 
2.0 
2.3 
1.6 
MATURITY GROUP 
12 
1.3 
1. 6 
1.0 
1.3 
1.0 
1.3 
2.0 
1. 6 
1.0 
r.:; 
1.6 
1.6 
2.0 
1. 0 
1.6 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
2 . 0 
1.0 
2.3 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.6 
1.6 
1.6 
1.0 
1.0 
2.0 
2.0 
1.0 
1.0 
1.6 
1.6 
1.3 
1.3 
1.3 
1.6 
2.0 
1.6 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.6 
1.0 
1.6 
1.3 
1.6 
1.6 
1.0 
2.0 
1.3 
1.6 
1.6 
1.0 
2. 0 
1.0 
2.0 
1.0 
1.6 
1. 0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
3.3 
1.0 
1.3 
2.6 
1.3 
1.0 
3.0 
1.0 
2. 0 
1.6 
2 . 3 
1.3 
1.3 
1.6 
2.3 
2 . 0 
1.3 
1.0 
1 . 0 
2.3 
1.6 
1.3 
2.3 
2. 0 
2.6 
2. 0 
1.6 
1.6 
1.6 
1.0 
1.3 
2.0 
2.3 
2.3 
1.0 
1.6 
3. 0 
1.6 
3.3 
2.3 
1.0 
1.3 
2.3 
2.6 
2. 3 
1.6 
3. 6 
1.0 
1.3 
1.3 
1.3 
1.6 
2.3 
2.3 
2.6 
1.6 
1.0 
2.6 
2.6 
2.0 
2.6 
3.6 
2.3 
2.3 
1.6 
1.0 
2.3 
2.0 
3.6 
22. 0* 
21.7* 
19. 0 
13.6 
18.5 
17.2 
17.2 
16.8 
16.7 
16. 6 
16. 3 
15. 1 
14.8 
13.3 
10. 7 
25.7** 
24.1* 
23.7* 
23.7>'. 
23.0* 
22.8:0: 
22. 7 * 
22.6* 
22. 6. 
22.3* 
21.9* 
21.7* 
21.4* 
21. 4* 
21. 3 :.€ 
21.0* 
20.8* 
20 . 7 
20.6 
20.5 
20.5 
20 . 4 
20.2 
2 0. 1 
20.1 
2 0. 1 
20.0 
20.0 
20.0 
19.8 
19.8 
19.8 
19.8 
19. 7 
19. 7 
19. 7 
19. 6 
19. 6 
19. 6 
19.5 
19.5 
19.4 
19. 3 
19. 1 
19. 1 
19. 1 
19. 0 
18.8 
18.8 
18.8 
18 . 7 
13 . 6 
18 . 5 
18.5 
18.5 
18.5 
18.4 
13.4 
18.3 
18.3 
18.2 
18.1 
18.1 
18. 0 
18. 0 
17.9 
17.8 
17.8 
17.8 
17.8 
17.7 
17.7 
17. 7 
17. 5 
30.3 
'•3. 7 
48.1• 
41.8 
44.9 
46.8* 
50.7* 
43.9 
43 4 
43.1 
44.9 
43.4 
44.7 
44 . 3 
42.0 
42.6 
41.7 
44.1 
46.4 
47.1* 
42.9 
44.8 
4S.4* 
45.4 
49.4* 
48.8* 
41.2 
45.4 
49.2• 
41.3 
47.8* 
46.7* 
45.6 
51. 3• 
45.1 
50.0* 
46.8* 
48. 0* 
45.4 
44.0 
49 .1* 
46.2 
47.2* 
48.0* 
36.6 
40.4 
49.0 
39.3 
52.3• 
47.8 
42.9 
52.2• 
43.2 
50.7* 
46.4 
47.3 
47.1 
53.4* 
54.7• 
53.4* 
43.6 
50.3* 
45.5 
48.9 
45.9 
55 .1• 
52.5* 
47.2 
49.9* 
51.4* 
54 .1* 
46.6 
TABLE 5. CONTINUED. 
BRAND/VARIETY 
MERCHMAN KENNEDY 
S BRAND S52A 
DOUBLE SS 3582#fi 
STINE 3010+ 
DEKALB-PFIZER EX20ll## 
MERCHMAN JEFFERSON III 
DIAMOND BRAND D290 
FAYETTE 
MC CUBBIH 60316## 
LEWIS 37 
MIDWEST OILSEEDS 3490## 
HARTZLERS PRIZE 3100## 
DESOY 919 
S BRAND S62B## 
JMS WASHINGTON V 
RANDELL WARREN II 
KRUGER KB336## 
AMEP.ICAHA 8527## 
SRF 307P 
STHlE 3350 
MCCURDY t\L3 
MERCHMAN TRUMAN II 
DIAMOND BRAND DX83-34#1 
MERCHMAN JEFFERSON II 
SPRITE 
DIAMOND BRAND D310 
KELLER GRANTf.# 
AMERICANA B515U 
RIVERSIDE 202R 
SHISSLER GRB-366 
HARTZLERS PRIZE 3700## 
DESOY 866## 
DESOY 830 
NORTHRUP KING S 30-31 
REEDS EXP 440U 
CLARK 63 
RIVERSIDE 2024 
STINE 4190 
SRF 400 
MFA MOSOY 480 
MFA MOSOY PV42 
HARTZLERS PRIZE 4600## 
MC CUBBIN CARSON 
HARTZLERS PRIZE 828## 
REEDS EXP 444## 
MIDWEST OILSEEDS 4400## 
JACQUES J-130 
KELLER Pt.TTON#t 
DOUBLE SS 4082 ## 
PIXIE 
FORTUNE 727 
MERCHMAH DENVER II 
~lERCHMMl DALLAS 
DIAMOND BRAND DX83-41## 
AGRIPRO AP420 
MC CUBBIN 80404## 
RANDELL CYCLotlE 
SRF 425 
HARTZLERS PRIZE 822 
SRF 450P 
HARTZLERS PRIZE 820fi# 
MC CUBBIN ALBANY II 
MERSCHMAN ATLANTA 
KELLER EXP K-921## 
MIDWEST OILSEEDS 4410## 
NORTHRUP KING S 45-01 
DOUGLAS 
AGRIPRO AP350 
UNION 
GUTWEIN 440 
STINE 4800 
SRF HOBSON 
NORTHRUP KING MV 95 
LEWIS 46U 
MERCHMAN DENVER 
NC+ 4C40## 
AMERICANA HANCOCK 
DIAMOND BRAND DX83-42 #fi 
MERSCHMAN CLEVELAND 
MERCHMAN RICHMOND 
TRIAL AVERAGE 
L.S.D. AT .05 
DATA NOT AVAILABLE. 
~\A TU-
RITY 
DATE 
l983 
9-20 
9-15 
9-17 
9-17 
9-15 
9-19 
9-17 
9-19 
9-19 
9-14 
9-19 
9-21 
9-16 
9-18 
9-19 
9-20 
9-21 
9-14 
9-17 
9-20 
9-16 
9-21 
9-13 
9-17 
9-18 
9-20 
9-19 
9-18 
9-19 
9-18 
9-17 
9-16 
9-16 
9-19 
9-19 
9-18 
9-16 
9-24 
9-16 
9-20 
9-22 
9-22 
9- 23 
9-25 
9-25 
9-14 
9-25 
9-23 
9-22 
9-21 
9-23 
9-21 
9-19 
9-21 
9-17 
9-23 
9-24 
9-19 
9-24 
9-23 
9-22 
9-19 
9-22 
9-23 
9-16 
9-20 
9-23 
9-20 
9-19 
9-17 
9- 23 
9-13 
9-24 
9-19 
9-24 
9-24 
9-22 
9-21 
9-24 
9-25 
PLANT 
HEIGHT 
....u.t!..L 
19~ 3 
31.6 
33.3 
29.3 
34.0 
30.3 
33.3 
35.3 
33.0 
32 . 6 
33.3 
33 . 6 
32.0 
28.6 
32.0 
35.0 
31.3 
34.6 
39.3 
34 . 0 
31.6 
36.3 
31 . 3 
40.0 
31.6 
26.6 
32.0 
35.0 
36.3 
32.6 
39.0 
34.6 
37.3 
33 . 6 
33.6 
31.0 
38.0 
37.6 
38.3 
34.6 
33.0 
31.3 
33.6 
36.6 
33 . 3 
37.6 
35.0 
39.6 
39.3 
32.6 
27.6 
31.3 
37.0 
40.6 
33.3 
38.3 
30.3 
37.3 
36.6 
41.3 
34.3 
34.0 
35.6 
35.3 
33.0 
33.0 
37.3 
37.0 
39.3 
37 . 6 
35.6 
33 . 0 
36.0 
37.3 
36.0 
31.6 
31.6 
32.3 
35.6 
33.0 
34.0 
33.7 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
LODGING 
1933 5 I~i~~--~1~9~871 
1.3 
1.3 
1.6 
2 . 0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.0 
1.6 
2. 0 
1.0 
1.0 
1.3 
2.0 
1.3 
1.6 
2.6 
1.3 
1.0 
1.6 
1.0 
2.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.0 
1.6 
1.3 
1.3 
l.O 
1.3 
1.6 
1.3 
2.0 
1.6 
1.6 
2.0 
1.3 
2.3 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
MATURITY GROUP 
1.0 
2.6 
1.6 
3. 0 
2.0 
2.0 
1.0 
1.6 
3 . 0 
2.3 
2.3 
1.6 
3.3 
3.3 
2.6 
1.3 
l.O 
2.3 
2.3 
1.6 
2 . 3 
2.0 
2.6 
3.0 
2.6 
4 . 0 
2.0 
1.6 
2.6 
2.3 
1.0 
1.6 
1.3 
3. 0 
1.6 
2.0 
2 . 0 
1.6 
2.3 
1.3 
1.3 
1.6 
2.3 
1.3 
1.3 
2.3 
1.5 
2.3 
1.6 
3 . 0 
2 . 0 
2 . 6 
2.6 
3.0 
2.6 
1.3 
2.0 
3.6 
3.6 
2. 0 
3.3 
3.0 
3 . 0 
2.3 
2.3 
1.0 
3 . 3 
2 . 6 
1.6 
2.0 
1.9 
2.3 
2. 0 
3.0 
3.0 
2.3 
4 . 0 
4.0 
1.0 
1.6 
3.6 
3.0 
3.6 
2.3 
2.6 
l.O 
1.3 
3.6 
4. 0 
3. 0 
1.3 
3.3 
2.6 
3.3 
2.3 
3.3 
2.6 
2.3 
2.3 
2.6 
YIELD 
1 98 3 ( B lJ ~ ~ g E._,l'----,1"9""871 
17.4 
17.4 
17.3 
17.3 
17.2 
17. 1 
16. 9 
16.8 
16.8 
16.7 
16.5 
16.2 
16.1 
16.1 
16.1 
16. 1 
16 . 0 
16. 0 
16 . 0 
15.5 
15.4 
15.2 
15.1 
14.9 
14.7 
14.2 
14.2 
14.1 
14 . 1 
14.1 
14.0 
14 . 0 
14 . 0 
13 .5 
25.4* 
25.3* 
24 . 1* 
22 . 9>< 
22.8* 
22 . 7* 
21 . 8* 
21.7* 
21. 6>< 
21. 6* 
21.5* 
21.2* 
21.2* 
21 . 1* 
21 . 1* 
21.0* 
20 . 6 
20 . 5 
20.5 
20 . 4 
20 . 2 
20. 1 
19 . 9 
19.9 
19. 7 
19 . 6 
19.5 
19.4 
18 . 7 
18 .6 
18.4 
13.2 
17 . 8 
17.8 
17 . 3 
16. 7 
16. 3 
16 . 2 
16 .1 
15.8 
15 . 4 
15.4 
15.3 
15.1 
14 . 4 
11.3 
18 . 6 
5.0 
45.8 
42. 1 
44.4 
42. 9 
49.9* 
47.0;E 
41.0 
4B.9* 
47.0* 
46.0 
48.9* 
45.3 
44.7 
41.3 
40.6 
43.2 
46.6* 
41.9 
45.1 
45.3 
46 . 4 
47.4* 
50.2* 
42.0 
47 . 2* 
44.9 
41.6 
51.6** 
38.3 
48.1 * 
41.5 
43.8 
45.4 
49.2* 
47.1* 
47 .3* 
48.3* 
44.5 
5.1 
43 . 8 
47.8 
49.4>< 
46.1 
4 7. 1 
44 . 1 
45.1 
43.7 
46 . 2 
46.3 
45.6 
47.6 
48.8 
54.5* 
50.7>< 
41.7 
52.9* 
44.8 
44.6 
49.8* 
48 . 2 
51. 9* 
54. 1 * 
43. 0 
54.6* 
54.2* 
51.1* 
52 . 1:-E 
46.6 
6. 0 
* VARIETY WHICH DID HOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
it SOYBEAN CULTIVARS OR EXPERIMENTALS WITH LESS THAN 6000 BUSHELS OF SEED PRODUCTION. 
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TABLE 6 . PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED AT SPICKARD ON THE NORTH MISSOURI 
CENTER PLANTED IN 10 AND 30 INCH ROWS IN 1983. 
PLANTED: 18 MAY 1983. HARVESTED: 7 OCTOBER 1983. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
BRAND/VARIETY 
LODGING 
SCORE 
DRILL STANDRD ~lEAN DRILL 
YIELD 
CBU/ACRE> 
STAHDRD MEAN 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
REEDS EXP 222## 
SRF 250 
Jt·lS 2382 
CENTURY 
HILL HS 3050 
J~1S SHAWNEE 
Jt·1S SHA~!N EE I I 
J~1S 2083#ll 
DEKALB-PFIZER CX380 
WILLIANS 82 
SRF 350P 
ASGROW A3659 
IHLLIAMS 
WILL 
ASGROW A3966 
ti!::AD 
HILL HS 3880 
J~1S 3482 
C11S 383#~ 
NC+ 3D89 
RANDELL WARREN 'D' 
PIONEER 3481 
CUt·iBERLAND 
SRF MATSOY 
Jt·lS 3983#1: 
REEDS EXP DC20## 
S BRAND S56A 
RANDELL 3020 
"JILL! A~1S 7 9 
Ct·1S 38g# 
MERSCHMAH TRUMAN II 
SRF 307P 
ASGRO:J 113127 
S BRt.ND S56B 
PIOilEER 3981 
HARTZLERS PRIZE 3400#~ 
Cf·1S 38 0 
REEDS EXP 330## 
FAYETTE 
ELF 
HILL HS 3750 
FONTANELLE 63X 
DEKALB-PFIZER EX2011## 
S BRAHD 563~# 
RMlDELL mLLER 
RIVERSIDE 3033 
MFA MOSOY PV34#~ 
Ji1S EXP 301H 
REEDS EXP 333~# 
GOLD TAG GT 1380 
HILL HS 4150 
HOBBIT 
S BRAND 5528 
HARPER 
PELLA 
NORTHRUP KING S 30-31 
AGRIPRO AP330 
RIVERSIDE 202R 
SPRITE 
CLARK 63 
RIVERSIDE 2024 
MERSCHMAN DALLAS 
REEDS EXP 440!:# 
HARTZLERS PRIZE 828## 
SRF 400 
NORTHRUP KING S 45-01 
t·1FA !IOSOY PV42 
NERSCfHlAN ATlANTA 
SRF 425 
FORTUilE 727 
SRF 450P 
HARTZLE~S PRIZE 820## 
AGRIPRO AP420 
t·1Ef:SCHr1MI DENVER II 
1.3 
1.0 
1.3 
1.6 
2. 0 
1.0 
1.6 
1.0 
1.0 
1.3 
1.6 
1.0 
1.3 
3. 0 
1.3 
1.0 
1.3 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
3. 0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
2. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.6 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2. 0 
1.3 
2.3 
1.0 
3. 0 
1.6 
1.3 
1.3 
2.3 
1.3 
1.0 
1.6 
1.6 
2.0 
1.3 
1.0 
1.3 
1.6 
1.0 
2.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.6 
1.3 
1.3 
1.6 
1.6 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
2. 0 
1.0 
1.6 
1.3 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.6 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.0 
1.6 
1.3 
1.0 
2. 0 
1.0 
1.3 
1.6 
1.6 
1.0 
1.6 
1.6 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.6 
1.0 
2.6 
1.6 
2.3 
1.0 
2.3 
2.0 
1.6 
1.0 
2.6 
3.0 
1.0 
4.0 
2.0 
2.3 
2.3 
MATURITY GROUP 2 
1.1 
1.1 
1.4 
1.3 
2. 0 
1.1 
1.3 
1.0 
MATURITY GROUP 3 
1.3 
1.3 
1.4 
1.3 
1.4 
2.0 
1.3 
1. 0 
1.1 
1.1 
1.3 
1.0 
1.0 
1.1 
1.0 
2.5 
1.0 
1.4 
1.1 
1.1 
1. 0 
1.1 
1.0 
1.6 
1.0 
1. 0 
1.3 
1.1 
1.1 
1.1 
1.3 
1.0 
1.3 
1.1 
1.0 
1.5 
1.1 
1 .1 
1.6 
1.3 
1.0 
1.3 
1.4 
1.0 
1.1 
1.0 
1.1 
1.1 
1.1 
1.3 
1 . 0 
MATURITY GROUP 4 
14 
2.3 
1. 4 
2.3 
1. 0 
2.6 
1.8 
1.4 
1.1 
2.4 
2.1 
1.0 
2.8 
1.8 
2.1 
1.8 
21.2 
14.6 
19.8 
17.5 
17.7 
16.6 
17.5 
13.2 
24.9 
22.6 
25.6 
22.5 
23.4 
23.7 
25.2 
21.7 
19.6 
22.7 
22.0 
1 9. 0 
21.4 
18.6 
2 0. 3 
18.3 
22.5 
22.6 
21.4 
21.2 
19.8 
21.7 
24.2 
23 . 2 
20 . 7 
18. 6 
19.4 
18.5 
17.3 
16. 9 
19. 9 
16.6 
18.3 
13.7 
19.2 
16 . 2 
16 . 9 
17.5 
16.5 
16 . 7 
15 . 0 
16. 1 
16.3 
15.1 
15. 0 
14.9 
13.4 
17. 1 
12.6 
15.7 
15.2 
21.2 
21.6 
24.2 
19.3 
22.2 
20.8 
23.4 
19.6 
21.3 
20.0 
19.0 
19.3 
18.9 
18.3 
17.4 
18.5 
22.0 
16.7 
18.6 
16.6 
16.3 
13.3 
17.2 
21.9 
23.7 
19.6 
22.6 
21.7 
21.4 
19.6 
23.0 
23.7 
19. 1 
19.6 
22.6 
20.1 
22.8 
20.8 
22.7 
18. 0 
17.9 
18.8 
18.5 
19 . 8 
17.8 
15.2 
16.0 
18.5 
20 . 4 
19.5 
19.5 
20.5 
21.0 
16.8 
20.1 
18.3 
17.8 
17 . 2 
19.8 
19.0 
17.7 
18.8 
18.5 
19 .7 
18.5 
18.3 
19.1 
18.4 
17 .7 
18.8 
13.5 
17.5 
14.1 
14.7 
25.3 
24.1 
20.5 
25.4 
21.6 
22.8 
18 . 2 
21.8 
18.7 
19.9 
20.6 
19.6 
19.5 
20 . 2 
20.5 
19 .8* 
18.3* 
1'8.2* 
18 .0* 
17.1* 
16.4 
15.4 
15.2 
23.4** 
23.1* 
22. 6* 
22 . 5* 
22.5* 
22.5* 
22.4* 
22.3* 
21. 6* 
20.9* 
20 .8* 
20.8* 
20.7* 
20.7* 
20.5* 
20.5* 
20.2* 
20.2* 
20 . 1* 
19.8* 
19.8* 
19. 7* 
19 . 7* 
19. 6* 
19. 6* 
19.5* 
19 . 4* 
19.0 
18.9 
18.9 
18.3 
18.3 
18.3 
18.2 
18.2 
18.0 
17.9 
17.6 
17.6 
17.6 
17.3 
17.3 
17.3 
17.1 
16.7 
16.3 
16.1 
15.3 
15.0 
14.9 
14 . 9 
23.2* 
22.8* 
22.3* 
22.3* 
21.9* 
21.8* 
20.8* 
20. 7* 
2 0. 0* 
19 . 9* 
19 .8* 
19. 4* 
19. 2* 
19. 2* 
18.9 
TABLE 6 . CONTINUED. 
BRAND/VARI ETY 
RE EDS EXP 444#11 
HARTZLERS PRIZE 822 
AGRIPRO AP350 
PIXIE 
tWRTHRUP KING MV 95 
UtHOi; 
~:E R SCH i 1 .. \N DENVER 
DOUG LAS 
L H!IS 46~# 
NC+ 4C40~l~ 
r:Er<SCHilf.tl CL EVELAND 
clERSCH;Jt,N RICHHOHD 
TRIA L AVERAGE 
L. S.D. AT .05 
- DA TA NOT AVA I LABLE . 
1.6 
3. 0 
2.3 
1.3 
2. 0 
1.6 
1.3 
1.0 
1.3 
2.3 
1.6 
1.3 
1.3 
* HIGHEST YIELDING VAR I ETY IN THE TES T. 
2.3 1.9 
2.6 2.8 
3 . 0 2.6 
1 . 3 1. 3 
2.3 2 . 1 
1.6 1.6 
1.3 1.3 
1.3 1.1 
1.3 1. 3 
1.6 1 . 9 
1 . 3 1.4 
2.3 1.8 
1.5 1.4 
YI ELD 
CBU/ ~ CRFl ~D P", I;;L;-;L,---;:S"'T"A+.tl b R D 
15 . 6 21.5 
17.0 19.7 
18.2 17.8 
14.5 21. 0 
19. 0 16. 1 
17 . 8 17.3 
18.8 15 . 4 
15.8 17.8 
16 . 5 15 . 8 
14.4 15.4 
13. 3 14.4 
13.3 11 . 3 
18.8 19 . 0 
18.5 
18.3 
18.0 
17.7 
17.5 
17 . 5 
17.1 
16 . 8 
16 . 1 
14. 9 
13 . 8 
12.3 
18.9 
4. 4 
VARIETY WHICH DID NOT YIELD SIGN I FICANT LY LESS THAN THE HIGH EST YIELDING VARIETY I N THE TES T. # SOYBEAN CULT I VARS OR EXPERIMENTA L$ WITH LESS THAN 6000 BUSHELS OF SEED PRODUCTION . 
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TABLE 7. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED NEAR NOVELTY ON THE GREENLEY MEMORIAL 
CENTER IN 1981-83. 
PLANTED: 30 ~lAY 1983. HARVESTED: 13 OCTOBER 1983. PLANTING RATE: 9 SEEDS/FT. 
BRAND/VARIETY 
FONTANELLE 6161 
AMERICANA MARINER 
JMS 2382 
RANDELL MAHASKA 
HILL HS 3050 
KELLER KfiOX 
RING AROUND RAX-146#~ 
REEDS EXP 222## 
J~IS SHAIINEE 
FONTANELLE 5454 
LAND 0 LAKES L42 07 
CENTURY 
SRF 250 
Jt1S 2083## 
JMS SH.',HNEE II 
LAND 0 LAKES L4106## 
FUNK G3396 BRAND 
SRF 307P 
FAYE TTE 
LEIHS 37 
MIDWEST OILSEEDS 349011 
RIVERSIDE 202R 
KRUGER KB336## 
MERSCHMAN KENNEDY 
GOLD TAG GT 1380 
RANDELL WARREN II 
RING AROUND RA 31 
KELLER EXP K-9201# 
KELLER EXP K-9181# 
REEDS EXP 333~1 
HARTZLERS PRIZE 310011 
DEKALB-PFIZER CX380 
PELLA 
SHISSLER GR8-367 
HARTZLERS PRIZE 320011 
REEDS EXP DC20#1 
ELF 
WILLIArlS 82 
HARPER 
WILLIAMS 
DIAMOND BRAND D325 
M1ERICANA REBEL 
MCCLINTOCK MERITII 
RING AROUND RAX-2311 
HILL HS 3750 
SRF 350P 
PIONEER 3981 
PIONEER 3481 
RIVERSID E 3033 
NORTHRUP KING S 30-31 
SPRITE 
DIAMOND BRAND D290 
DESOY 96611 
FONTANELLE 63X 
HILL HS 4150 
CMS 38311 
RING AROUND RAX-14711 
S BRAND S60C 
DOUBLE SS 35821# 
KR UGER K4085 
SRF MATSOY 
RANDELL HAWKEYE 
DIAMOND BRAND DX83-3411 
HILL HS 3880 
CU~!BERLAND 
WILLIAMS 7 9 
DESOY 919 
WILL 
MCCURDY 375B 
ASGROW A3966 
NC+ 3D89 
HARTZLERS PRIZE 340011 
MCCURDY ~1L3 
KRUGER K41201# 
GUTWEIN 33511 
MEAD 
STINE 3350 
KELLER GRANT## 
DE SOY 86 6 U 
KRUGER KB330 
DIAMOND BRAND D310 
Jt!S WASHINGTON V 
FONTANELLE 6464 
DESOY 830 
MERSCHMAN JEFFERSON II 
HOBBIT 
DESOY 9551# 
MC CUBBIN TROY II 
JI1S 3482 
t1ATU-
RITY 
DATE 
1983 
9-13 
9-12 
9-13 
9-11 
9- 9 
9-12 
9- 9 
9-12 
9- 8 
9- 9 
9-10 
9- 9 
9- 8 
9- 8 
9- 7 
9-21 
9-19 
9-13 
9-16 
9-14 
9-13 
9-12 
9-13 
9-15 
9-18 
9-15 
9-15 
9-13 
9-13 
9-11 
9-14 
9-16 
9-14 
9-13 
9-11 
9-20 
9-19 
9-18 
9-16 
9-18 
9-11 
9-15 
9-15 
9-21 
9-14 
9-12 
9-13 
9-14 
9-12 
9-11 
9-17 
9-13 
9-13 
9-15 
9-16 
9-16 
9-13 
9-12 
9-16 
9-10 
9-11 
9-14 
9-13 
9-16 
9-11 
9-16 
9-10 
9-14 
9-11 
9-17 
9-16 
9- 8 
9-14 
9-12 
9-12 
9-11 
9-13 
9- 8 
9-11 
9- 9 
9-15 
9- 9 
9-14 
9-14 
9-13 
9-13 
9-14 
9- 9 
9- 9 
PLANT 
HEIGHT 
.....UiiL 
1983 
23.3 
22 . 6 
21.6 
23.3 
26.6 
23 . 6 
21.3 
21.6 
23.0 
25.0 
21.3 
2 0. 0 
20.6 
23.0 
21 . 6 
26.0 
24.6 
27.3 
24.0 
23.3 
23.0 
24.3 
26.3 
24.0 
23.6 
21.3 
26 . 0 
22.6 
23.0 
21.3 
21.0 
23 . 6 
23.3 
22.0 
23.0 
30 . 3 
17.0 
24.0 
23.0 
22.6 
23 . 0 
22.6 
21.3 
22 . 6 
20.6 
24.0 
23.0 
24.6 
23.6 
25.6 
17.3 
26 . 0 
23.6 
23.6 
27.0 
20.6 
22.6 
21.6 
21.6 
23 . 3 
25.6 
22.3 
25 . 6 
23.0 
22.6 
24.0 
23.0 
21 . 3 
25.0 
27.3 
30.3 
20.6 
25.0 
24.6 
22.0 
20.0 
24.6 
26.0 
22.6 
22.6 
23.3 
23 . 6 
22.0 
25.0 
25.0 
18.3 
22.0 
20.6 
22.3 
LODGING 
SCORE 
1983 1%2 
MATURITY GROUP 2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.6 
1.3 
1.0 
2.3 
2.0 
1.0 
1.0 
MATURITY GROUP 3 
16 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
l.C 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
2.0 
1.6 
1.0 
1.0 
1.6 
1.3 
1.6 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.3 
2 . 3 
1.0 
2.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
2. 0 
1.3 
2.0 
1.6 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
2.0 
1.3 
1.3 
2.0 
1.0 
1.6 
1.0 
1 981 
1.3 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.6 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.6 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
2.6 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
3.3 
YIELD (oli/ACREl 
1983 1932 
17.3• 
16.4• 
15.0 
13 . 7 
13.3 
13.2 
13 . 1 
13.1 
12.3 
11.0 
10.2 
9.9 
9.2 
9. 1 
8.7 
19. 2•• 
16.9• 
16 .8• 
16. 6• 
16.3* 
16. 1* 
16 . 1• 
16. o• 
16 . 0. 
15. 8* 
15.7• 
15.6• 
15.6* 
15.4 
15.3 
15.2 
15 . 0 
14.9 
14 . 9 
14.8 
14 . 6 
14.5 
14.5 
14.4 
14.3 
14.3 
14.2 
14.2 
14.2 
14.2 
14.1 
14. 1 
14.1 
14.0 
13.9 
13.9 
13.8 
13.8 
13.7 
13.7 
13.6 
13.5 
13.4 
13 .4 
13.4 
13.4 
13.3 
13.3 
13.3 
13.2 
13.2 
13.2 
13.2 
13.2 
13. 1 
13. 1 
13.1 
13.1 
13.0 
13. 0 
12.9 
12 .9 
12.8 
12.7 
12.7 
12.5 
12.5 
12.2 
12. 1 
12.1 
12. 0 
11.9 
11.8 
11.7 
47.9 
46.3 
47.1 
46.5 
42.2 
43.2 
40.0 
43.2 
42.9 
4 3. 1 
46.0 
44.3 
47.5 
42.9 
42.1 
43.2 
40.9 
46.2 
43.0 
41.9 
47.2 
43.1 
40 . 6 
44 . 3 
43 . 1 
43 . 5 
49.3 
52 . 7• 
43.3 
46.2 
44.4 
44.8 
47.1 
42.9 
40.6 
39.9 
42.4 
39 . 4 
45.3 
46.4 
50.7• 
47 .2 
39.1 
45.5 
43.6 
1981 
45.3• 
49.4•• 
45 .1• 
35.9 
46.0• 
42. 7* 
46.9* 
44. 6• 
32.4 
41.0* 
43 . 1* 
34.2 
41.8* 
41.2* 
40 . 8 
45.3lE 
41. 2* 
34.4 
49 . OlE 
41. 9* 
45. o• 
48 .1* 
44.9* 
37.7 
39 . 0 
34 . 2 
43.2* 
48.8* 
TABLE 7. CONTINUED. 
BRAND/VARIETY 
GUTWEIN 331 
STIN= 3060 
AMERICANA 852711 
RANDELL WARREN 'D' 
RANDELL mLLER 
KRUGER KB399tt# 
SHISSLER GR8-366 
MC CUBBIN TROY III#I 
Ct·\S 38HI 
MERSCHrt;\N JEFFERSON III 
HARTZLEP.S PRIZE 370011 
RAHDELL 3020 
AMERICANA B51511 
MFA MOSOY PV3411 
STINE 3010+ 
S BRAND 556A 
DEKALB-PFIZER EX2011#1 
A5GRO'J A3659 
5 BRAND 5528 
CMS 380 
KRUGER KB320 
REEDS EXP 330## 
JMS EXP 301#11 
MERSCHMAN TRUMAN II 
AGRIPRO AP330 
MC CUBBIH 6031611 
S BRA~lD S63ff# 
KRUGER K3035S 
s B~Atm 562811 
FONTANELLE 650811 
S BRAND S52A 
ASGP.OW A3127 
Jt\S 3983~# 
S BRAND S56B 
HARTZLERS PRIZE 822 
JACQUES J-130 
RANDELL CYCLONE 
SRF 425 
NORTHRUP KING MV 95 
CLARK 63 
MERSCHMAN DENVER II 
PIXIE 
REEDS EXP 444## 
t1FA f·lOSOY PV42 
HARTZLERS PRIZE 828## 
AGRIPRO AP350 
MERSCHMAN ATLANTA 
SRF HOBSON 
MIDWEST OILSEEDS 4410## 
KELLER PATTON## 
MFA MOSOY 480 
MERSCH~1AN DALLAS 
DOUGLAS 
MC CUBBIN CARSON 
DOUBLE SS 4082## 
DIAMOND BRAND DX83-41## 
SRF 450P 
MC CUBBIN 80404## 
REEDS EXP 440ff# 
NORTHRUP KING 5 45-01 
UNION 
L ElHS 46 ## 
STINE 4800 
KELLER EXP K-921## 
HARTZLERS PRIZE 4600## 
STINE 4190 
DIAMOND BRAND DX83-42## 
RIVERSIDE 2024 
SRF 400 
AGRIPRO AP420 
MERSCHf\AN DENVER 
NC+ 4C40## 
HARTZLERS PRIZE 820## 
MERSCHMAN RICHMOND 
MERSCHMAN CLEVELAND 
MC CUBBIN ALBANY II 
GUHJEIN 440 
MIDWEST OILSEEDS 4400## 
AMERICANA HANCOCK 
FORTUNE 727 
TRIAL AVERAGE 
L.S.D. AT .05 
DATA NOT AVAILABLE . 
MATU-
RITY 
DATE 
1983 
9-21 
9-11 
9-12 
9-13 
9-13 
9-12 
9-12 
9- 7 
9- 7 
9-11 
9- 9 
9- 8 
9-12 
9-13 
9- 8 
9- 9 
9- 9 
9-15 
9- 9 
9-10 
9- 9 
9-10 
9-13 
9- 8 
9-11 
9-13 
9-11 
9- 7 
9-10 
9- 9 
9-11 
9-16 
9-11 
9- 6 
9-22 
9-24 
9-21 
9-15 
9-20 
9-20 
9-19 
9-15 
9-21 
9- 15 
9-21 
9-20 
9-19 
9-11 
9-16 
9-27 
9-20 
9-22 
9-24 
9-20 
9-17 
9-15 
9-23 
9-15 
9-22 
9-18 
9-17 
9-15 
9-20 
9-16 
9-14 
9-19 
9-18 
9-14 
9-18 
9-18 
9-16 
9-16 
9-14 
9-17 
9-18 
9-12 
9-11 
9-13 
9-18 
9-16 
PLANT 
HEIGHT 
___u_tLL 
1983 
21.6 
22 . 0 
30.3 
21.3 
21.6 
23 . 6 
24.0 
23.3 
22.0 
22 . 0 
26.3 
23.6 
27.3 
22.0 
21.3 
22.0 
22.6 
23.6 
23.3 
21.0 
21.6 
22.3 
23.0 
22.0 
22.6 
2 3. 0 
23.0 
21.6 
22.0 
19.3 
22.3 
21.0 
21.0 
21.0 
27.3 
30.3 
29.3 
28.6 
26.6 
25.3 
29.6 
18.6 
28.3 
22.3 
26.3 
28.3 
28.3 
23.6 
24.3 
30.6 
2~.6 
29.3 
23.0 
28.6 
21.6 
21.6 
23.0 
25.3 
21.6 
27.0 
25.0 
23.6 
24.6 
23.3 
24.0 
27. 6 
24.0 
26.6 
25.6 
29.0 
23.6 
21.6 
25.3 
26. 0 
21.6 
23.0 
24.3 
23 . 3 
18. 3 
22.3 
23.6 
**HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
LODGING 
SCORE 
1983 1932 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
0. 6 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.6 
1.6 
1.0 
1.0 
1.0 
MATURITY GROUP 4 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.3 
1.0 
1. 3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.6 
1.0 
1.6 
1.0 
1.0 
0 . 6 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
3 . 0 
2 . 0 
2.6 
2 . 3 
2.3 
1.0 
2.0 
2 . 0 
1.0 
1.6 
2.3 
2.0 
2 . 0 
2.3 
1.6 
2.0 
1. 0 
2.3 
2.0 
2.0 
1 . 3 
2.0 
1.0 
1.4 
1981 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.3 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.6 
3.0 
1.0 
1.0 
1.6 
1.3 
2.0 
2. 0 
1.0 
1.3 
1.6 
1.0 
3.0 
1.6 
1.3 
1.3 
1.6 
1.0 
1.3 
YIELD 
<BU/ACREl 
1983 1982 
11.7 
11.7 
11.7 
11.6 
11.5 
11.3 
11.3 
11.2 
11.2 
11.2 
11.1 
11. J. 
11.1 
10. 9 
10. 7 
10. 7 
10.5 
10 . 5 
10. 3 
10.3 
10.2 
10.2 
10.1 
9.8 
9. 7 
9.6 
9.6 
9.4 
9 . 3 
9.2 
9 . 1 
8.9 
8.8 
8.8 
17.3* 
17.3* 
16 . 8* 
16.4* 
16. 4* 
16.4* 
16.4* 
16. 3M 
16. 1" 
15.8* 
15.7* 
15.6* 
15.5* 
15.4 
15.4 
15.2 
15. 1 
14.9 
14.9 
14 . 9 
14. 7 
!ft. 6 
14. 6 
14.5 
14.2 
13. 9 
13. 9 
13.7 
13.6 
13.5 
13.3 
13.3 
13.3 
13 . 2 
13 . 0 
12. 7 
12.7 
12. 3 
12.2 
12.1 
12.0 
12.0 
11.2 
10. 0 
10. 0 
9.7 
13.1 
3.8 
46.7 
41.5 
45.2 
45.6 
46.9 
44.7 
47.3 
44.0 
46.4 
43.8 
41.9 
47.3 
45 . 8 
45.4 
54.5** 
49.8* 
43.2 
53.6* 
39.9 
49.2 
49.6* 
47.8 
45.4 
46.3 
53.2* 
49.4 
44.7 
45 . 6 
50. 0* 
47.1 
45.8 
39 . 0 
49.2 
48.2 
48.3 
44.1 
49.3 
44.7 
5 .1 
1981 
42.4* 
47.6* 
45.2* 
44.6* 
43.6* 
45.6* 
43.6* 
44 . 8* 
41. 9* 
41.4* 
41.2* 
37.4 
43.7* 
43.8* 
45.2* 
40.1 
39.4 
45.9* 
37.0 
41.8* 
4fl. 0* 
46. 6M 
39.2 
43.2* 
38.7 
45.0* 
43.2* 
48. 7* 
41.8 
8.5 
* VARIETY WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
I# SOYBEAN CULTIVARS OR EXPERIMENTALS WITH LESS THAN 6000 BUSHELS OF SEED PRODUCTION. 
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TABLE 8 . PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED AT THREE NORTHERN MISSOURI LOCATIONS (FAIRFAX , SPICKARD, AND t:OVEL TYl IN 1983. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------LODGING YIELD 
S_\-_OR E <B))/f.CREl 
BRAND/VARIETY FAIP.FAX SPIC KR D llOV EL TY MEA II FAIRFAX SPIC KR D NOVELTY MEA~~ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
MATURITY GROUP 2 
A~1ERICANA M.4RI NER 1.0 1.3 1. 0 1.1 32.3* 19.0 16.4* 22 . 5* 
KELLER KNOX 1.0 l.O 1. 0 l.O 31. o• 21.7* 13.2 21 . 9* 
REEDS EXP 2 22?. ~ 1. 0 1.0 1.0 1.0 32.8• 18.5 13 .1 21.4 
JiiS 2382 1.3 1.G 1. 0 1.3 31.2* 16.7 15.0 20 . 9 
FONT ANELLE 6161 1.0 1 . 0 1.0 1.0 26.6 17 . 2 17.3* 20.3 
JI<S SHJ'.!·!NEE l.O 1.3 1.0 1.1 31. 6* 16.3 12.3 20 . 0 
HILL HS 3050 1. 0 2.0 1.0 1.3 28.0 16.6 13.3 19.3 
SP.F 250 1.0 1.3 1.0 1.1 26.7 22 . 0* 9.2 19.3 
R,'.tlDELL MAHASKA 1.0 1.0 1.0 l. O 28.3 14 . 8 13.7 18 . 9 
CENTURY 1.0 1. 0 l.O 1.0 28.2 18 . 6 9.9 18 . 9 
L A~~D 0 LAKES L4207 1.0 1.0 1. 0 l.O 23.8 16 . 8 10.2 18 . 6 
J~;s 2083~ # 1.0 1 . 0 1.0 1.0 27.7 17.2 9.1 18 . 0 
FOIH AllEL L E 5454 1.0 2.0 1.0 1.3 27.8 15 . 1 11.0 17.9 
RING AROUND RAX-146## 1.3 2 . 0 1.0 1.4 26.7 10.7 13.1 16 . 8 
Ji·i S SHA!•ltlEE II 1.0 1.0 1.0 1.0 25.5 13 . 3 8.7 15.8 
MATURITY GROUP 
FUt:K G3396 BRAND 1.0 1.3 l.O 1.1 30.2 25.7•• 16 . 9* 24.2* 
LAND 0 LAK ES L4106#1l 1.0 1.6 1.0 1.2 29.6 21.3* 19.2** 23.3• 
lHLLIM1S 82 1.0 1 . 3 1.0 1.1 31.5* 23 . 7* 14 . 5 23.2* 
NC+ 3089 1.0 1. 0 1.0 1.0 33.6* 22.6* 13 . 1 23 .1* 
oJ IL LI Al·l S 1.3 1.6 1.0 1.3 32 . 8* 21. 7* 14.3 22.9* 
DE f:ALB-PFIZER CX380 1. 0 1.6 1.3 1.3 31 . 5* 21. 9* 15.0 22 . 8* 
Ar ;ERICANA REBEL 1. 0 1.6 l.O 1 . 2 29.6 24 . 1 ~ 14.2 22.6* 
1•\CCL I IHOCK ~IERIT## 1.0 1.3 1.0 1.1 32 . 6* 20.6 14.2 22.4• 
I lEAD 1.0 1.0 1. 0 l.O 30 . s• 23.0* 12.9 22 . 2* 
HILL HS 3750 1.3 1.6 1.0 1.3 34.1* 1C.3 14.2 22.2* 
Ri t:G AROUIID RA 31 1.0 1.3 1.0 1.1 28.6 22.3• 15.6* 22 . 1* 
HILL HS 3380 1.0 1.0 1.0 1.0 29.2 23 . 7* 13.3 22. o• 
REEDS EXP 333#ff 1.0 1.0 1. 0 l.O 30.7* 19 . 7 15.3 21. 9* 
ELF 1.0 1.0 1.0 1.0 30. 9* 20.1 14.5 21. 8* 
RIVERSIDE 3033 1.0 1.3 1.0 1.1 33.5* 17.7 14.0 21.7 
cu;mERL AtW 1.0 1.0 l.O 1.0 30. 9* 20 .8* 13.2 21.6 
GUH!Eitl 331 1.0 1.3 l.O 1.1 34. 1* 19.1 11.7 21.6 
SP.F t·1A TS OY 2.3 2.0 1.0 1.7 28.9 22 . 1* 13.4 21.6 
FONTANELLE 63X 1.0 1.3 1.0 1.1 33.2* 17.8 13.7 21.5 
GUH!EIN 335#~ 1 . 0 2. 0 l.O 1.3 30. 1 21 . 4* 13. 0 21.5 
PIOIIEER 3431 1 . 0 1. 3 1.0 1.1 27.6 22.8* 14. 1 21.5 
PIOIIEER 3 931 1.0 1.6 1 . 0 1.2 30.8* 19 .5 14.1 21.4 
RhHDELL l·J,\ f:REN 'D' 1. 0 1.0 1.0 1.0 32 . 3* 20.1 11.6 21.3 
HARPER 1.0 l.O 1. 0 1.0 31. 9* 17.7 14.4 21.3 
Rt.HDELL Hi•I ·! KEYE 1. 0 1.0 1.0 1.0 30.6 19 . 8 13.3 21.2 
DOUDLE ss 3582tl# 1.0 1.6 1. 0 1.2 32.6* 17 . 3 13.4 21.1 
A S~ROlJ A3556 1.6 1.3 1.0 1.3 30.7> 19.6 13. 1 21.1 
ASGROLJ A3559 1.0 1.6 1.0 1.2 29. 9 22 . 6* 10.5 21.0 
SHISSLER GR 3-367 1.0 3.3 1.0 1.7 30 . 5 17.7 14.9 21.0 
HARTZLE:"!S PRIZE 3400## 1.0 1.3 1.0 1.1 30 . 3 19 . 5 13 . 1 20.9 
SRF 350P 2 . 0 1.3 l.O 1.4 29 . 0 19.6 14 . 1 20.9 
5 BR t, ND S56A 1.0 1.3 1.0 1.1 33.3* 18 . 8 10.7 20 .9 
C~15 3SHU 1.0 1.6 l.O 1.2 29 . 6 19.6 13.6 20 . 9 
KELLER EXP 1:-920 ## 1.3 1.6 l.O 1.3 27 . 1 20.0 15.6* 20.9 
GOLD TAG GT 1380 1.0 1.6 1.0 1.2 28.6 18 . 5 15.a• 20 . 9 
r;ERSCHI1.\N KEIHIEDY 1.0 1.3 1.0 1.1 29 . 4 17 . 4 16.0* 20 . 9 
HOBBIT 1.0 1.0 l.O 1.0 31.8* 19 . 1 12.0 20 . 9 
RING AROUND RAX-147## 1.0 1.0 1.0 1.0 30 . 9* 17 . 8 13.5 20.7 
WILL 1.0 1.0 1.0 1.0 27.5 21.4* 13.2 20 . 7 
KR UGER KB320 1.0 2.3 1.0 1.4 31. <:• 20 . 2 10.2 20 . 7 
KRUGER KB330 1.0 2 .0 l.O 1.3 29.6 19.8 12.7 20 . 7 
R!tiG AROUI:D RAX-23## 1.3 1.0 1.0 1.1 27.6 20.1 14.2 20.6 
KELLE R EXP K-918#t: 1.0 2.0 1.0 1.3 28.0 18.4 15 . 4 20 . 6 
LEWIS 37 1.~ 1.6 1.0 1.2 28.7 16.7 16.3* 20.5 
STillE 3060 1. 0 2.0 1.0 1.3 29.5 20.5 11.7 20.5 
PELLA 1.0 1.0 l.O 1.0 27.9 18.8 1 ,,, . 9 20 . 5 
WILLIM1S 79 1.0 1.0 1. 0 1.0 28.7 19.8 13 . 2 20.5 
RANDELL WP,RREH II 1.0 1.3 1. 0 1.1 29.6 16.1 15.7* 20.4 
REEDS EXP 330ft# 1.0 1.3 1.0 1.1 30.2 21. o• 10.2 20.4 
DESOY 966~~ 1.6 2 . 0 l.O 1.5 27.9 19.4 13.8 20.3 
FAYETTE 2 . 0 1. 3 1.3 1.5 27 . 5 16.8 16.6* 20.3 
KRUGER K3035S 1.0 1.0 1. 0 1.0 31 . 9* 19 .7 9 .4 20.3 
ASGRO!~ A3127 1.0 1.0 l.O l.O 33 . 4* 18.5 8.9 20 . 2 
s BRAND 560C 1.0 1.0 1.0 1.0 29.2 18.2 13.4 20.2 
DIAr·10HD BRAND D325 1.3 1.6 l.O 1.3 26 . 3 20.0 14 . 3 20.2 
t·;c CUSBIN TROY II 1.0 1.0 1.3 1.1 28.3 20.7 11.8 20.2 
SRF 307P 1.6 1.3 1.0 1.3 27.9 16.0 16.8* 20 . 2 
s BRAND S56B 1. 0 1.0 l.O 1.0 31. 1* 20.4 8.8 20 . 1 
IIERSCH:JAN JEFFERSON III 1.0 1.0 0 . 6 0 . 8 32 . 2* 17.1 11.2 20.1 
HARTZLEP.S PRIZ E 3200#~ 1.3 2.0 1.0 1.4 27.5 18.1 14.8 20.1 
FOIHAHELLE 6464 1.3 1.6 l.O 1.3 28 . 3 20.0 12.2 20.1 
HILL HS 4150 1.3 1.6 l.O 1.3 27 . 4 18.3 13.7 19.8 
~1CCURDY 3758 1.0 1.0 l.O l.O 28 . 3 18 . 1 13.2 19 . 8 
RANDELL 3020 1. 0 1.3 l.O 1.1 29.9 18.5 11.1 19.8 
KRUGER K4120~# 1.0 1.6 l.O 1.2 26.7 19.7 13.0 19.8 
KRUGER K't085 1.0 2.0 1.0 1.3 27. 9 18.0 13.4 19 . 7 
c;·is 380 1.0 1.3 1.0 1.1 28.2 20.5 10 .3 19.6 
IIIC!JEST OIL SEEDS 3490## 1.0 2.0 1.0 1.3 26.4 16 . 5 16.1* 19.6 
DESOY 955t1# 1.0 1.0 1.0 1.0 28.6 17 . 8 11 . 9 19.4 
~;FA flO SOY PV34 ## 1.0 1.6 l.O 1.2 28.7 18.8 10.9 19.4 
J~lS 3983~~ 1.0 1 . 0 1.0 l.O 31.2* 18 . 0 8 . 8 19.3 
DESOY 919 1.0 1.0 l.O 1.0 28.7 16 . 1 13 . 2 19.3 
DEKALB-PFIZER EX201l## 1.3 1.0 1.0 1.1 30.4 17.2 10 . 5 19 .3 
RANDELL MILLER 1.0 1.0 1.0 1.0 27.2 19 . 0 11.5 19.2 
C~1S 381## 1.0 1.0 1.0 l.O 28.8 17 . 8 11.2 19.2 
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TABLE 8. CONTINUED. 
BRAND/VARIETY 
Jf-15 3482 
MC CUBSIN TROY III## 
RIVERSIDE 202R 
DIAilOfiD BRA ilD D290 
5 BRAtlD 552A 
HARTZLERS PRIZE 3100#3 
5 BRMW 5528 
J~IS EXP 301ft# 
STINE 3010+ 
DIAMOND BRAND DX83-34~~ 
REEDS EXP DC20~# 
FONTANELLE 6508## 
DESOY 830 
KRUGER K B336#~ 
AGRIP RO AP330 
MERSCHMAN TRUMAN II 
DESOY 866 ## 
S BRAND S63## 
DIAI>IO!ID BRt.tlD D310 
STINE 3350 
NORTHRUP KING S 30-31 
Af!ERIC ANA B52H# 
KRUGER K3399## 
MCCURDY ML3 
SPRITE 
KELLER GRAHH# 
JNS L!ASHINGTOH V 
MC CUBBIH 60316## 
HA RTZLERS PRIZE 3700## 
MERSCHMAN JEFFERSON II 
5 B~A fiD 5621l#ft 
A~IERICAHA 8515## 
SHISSLER GR8-366 
REEDS EXP 440## 
RIVERSIDE 2024 
CLARK 63 
DOUBLE 55 4082## 
PIX I E 
MFA l'lOSOY PV42 
JACQUES J-130 
HARTZLERS PRIZE 4600## 
RANDELL CYCLONE 
HARTZLERS PRIZE 828## 
MERSCHMAW DENVER II 
SRF 425 
MFA t10SOY 480 
MC CUBBIH CARSON 
AGRIPRO AP350 
HARTZLERS PRIZE 822 
REEDS EXP 444«3 
STINE 4190 
KELLER PATTON## 
MERSCHMAH DALLAS 
MC CUBBIH 80404#3 
AGRIPRO AP420 
DIAMOND BRAND DX83-41## 
SRF 4 0 0 
MIDWEST OILSEEDS 4410## 
FORTUNE 727 
MIDWEST OILSEEDS 4400## 
KELLER EXP K-921## 
UNION 
SRF 450P 
MERSCHrtAH ATLANTA 
DOUGLAS 
SRF HOBSON 
HARTZLERS PRIZE 820## 
NORTHRUP KING MV 95 
NORTHRUP KING S 45-01 
MC CUBBIH ALBANY II 
STitiE 4800 
LEl.JIS 46f.~ 
DIAMOND BRAND DX83-42## 
GUTL;EIH 440 
MERSCHMAH CLEVELAND 
HC+ 4C40## 
MERSCHt!AH DENVER 
AMERICANA HANCOCK 
MERSCHMAH RICHMOND 
TRIAL AVERAGE 
L.S.D. AT . 05 
LODGING 
FAIRFAX SP ICK~~.Q~~'"''J,:-E,.-LT"'Y.,-""t-i"'E,.,.A.,.,N 
l.O 
1. 0 
2.0 
1 . 3 
l.O 
l.O 
1.3 
l.O 
l.O 
1.6 
1.3 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1 . 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1. 0 
1. 0 
1. 0 
1.3 
1. 0 
1.3 
1.3 
1. 0 
l.O 
2 . 0 
1.0 
l.O 
2.0 
1.6 
1.6 
1.0 
1.0 
3.6 
1.6 
3 . 3 
3 . 0 
2 . 6 
2.6 
1.0 
3.3 
2.3 
2.6 
3.0 
3.3 
2 . 6 
2.6 
1.0 
2.6 
2 . 0 
2 . 0 
1.6 
1.0 
1.0 
2.0 
2 . 0 
1.6 
2.0 
l.O 
1.6 
1.6 
2 . 0 
1.6 
2 . 0 
2 . 0 
2.6 
2.0 
1.0 
1.3 
2.0 
1.6 
2 . 0 
1.3 
1.3 
1.0 
1.6 
1.6 
1.3 
1.3 
l.O 
1.3 
1.6 
2.0 
2.0 
1.6 
l.O 
1.3 
1.6 
1.3 
1.0 
1.6 
2.0 
l.O 
1.0 
1.3 
2 . 6 
1.6 
1.6 
l.O 
1.6 
2.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.6 
1.6 
1.0 
1.6 
2 . 6 
2 . 6 
1.3 
1.0 
3.3 
1.6 
2 . 6 
2.3 
2.3 
3 . 0 
2 . 0 
3.0 
3 . 0 
2.6 
2 . 3 
3 . 0 
3.3 
2.3 
2 . 0 
2.3 
1.6 
2 . 0 
1.0 
1.0 
1.6 
2.3 
1.6 
4.0 
2.6 
1.3 
1.6 
2. 0 
2.3 
1.6 
1.6 
2 . 0 
1.3 
1.3 
2.0 
1.3 
1.6 
1.3 
2.3 
2.3 
1.5 
l.O 
l.O 
l.O 
1. 0 
1.0 
l.O 
l.O 
l.O 
1.0 
l.O 
l.O 
l.O 
1.3 
l.O 
l.O 
l.O 
1.0 
l.O 
l.O 
l.O 
l.O 
1.6 
l.O 
l.O 
l.O 
l.O 
l.O 
l.O 
l.O 
l.O 
l.O 
l.O 
l.O 
l.O 
1.2 
1.5 
1 . 2 
1.1 
1.0 
1.2 
1.2 
1.3 
1.5 
1.3 
1.0 
1.3 
1.2 
1.1 
1 . 0 
1.2 
1.3 
1.0 
1. 0 
1.1 
1.8 
1.2 
1.2 
l.O 
1.3 
1.3 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.5 
1.2 
MATURITY GROUP 4 
l.O 
l.O 
l.O 
l.O 
l.O 
l.O 
l.O 
l.O 
1 . 0 
1.3 
1.3 
1.3 
l.O 
1.6 
l.O 
l.O 
1.3 
1.3 
1.3 
1.6 
l.O 
l.O 
l.O 
l.O 
l.O 
l.O 
l.O 
l.O 
l.O 
0.6 
l.O 
l.O 
1. 0 
l.O 
l.O 
l.O 
l.O 
1. 0 
l.O 
l.O 
l.O 
l.O 
l.O 
l.O 
l.O 
1.3 
l.O 
1.0 
1.5 
1.7 
1. 7 
1.1 
1.0 
2.6 
1.4 
2.3 
2.2 
2 . 0 
2 . 3 
1.3 
2 . 6 
2.1 
2.0 
2 . 2 
2 . 5 
2.4 
2.1 
1.3 
1.9 
1.5 
1.6 
1.2 
1.0 
1.2 
1.7 
1.5 
2.0 
1.8 
1.1 
1.4 
1.5 
1.7 
1.4 
1.5 
1.6 
1.6 
1.4 
1.3 
1.2 
1.5 
1.3 
1.7 
1.6 
1.2 
**HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST . 
YIELD 
FA I R FA X S?I ~~~~ f. c ~ Bfc0 ,:-E ,...L T"'Y,.----,t·'"'t E'"'A""'N 
26.6 
27 . 7 
27.1 
26.4 
30 . 6 
25 . 5 
23.1 
28.3 
23.5 
28.2 
23.9 
28.3 
29.8 
23.9 
23.0 
30. 0 
28.4 
25.6 
23.2 
26 . 3 
27. 4 
27.0 
24.0 
26. 3 
26.1 
27.5 
25.4 
27.4 
28 . 4 
26 . 4 
26.8 
26.3 
25.8 
34.4** 
31. 6• 
27.2 
31. 7* 
30.1 
29.1 
28 . 2 
31.6* 
28.8 
28 . 0 
28 . 4 
28.4 
26.8 
27.7 
30 . 9* 
26.7 
25.8 
26.6 
26.5 
27 . 0 
27.9 
29.2 
26.7 
25.8 
27.6 
30.5 
29.4 
28.2 
29 . 2 
25.5 
24. 9 
26.1 
27.2 
27.3 
26. 1 
26.3 
26.7 
27.1 
26.9 
27.4 
26.6 
27.7 
26.5 
25.5 
27.8 
24 . 7 
28.6 
3.8 
19.1 
18 . 6 
14.1 
16.9 
17.4 
16 . 2 
18 . 4 
18.5 
17.3 
15.1 
17.9 
18.7 
14.0 
16.0 
17.5 
15.2 
14.0 
19.3 
14.2 
15.5 
l3. 5 
16.0 
19.3 
15.4 
14.7 
14 . 2 
16 . 1 
16 . 8 
14 . 0 
14.9 
16.1 
14 . 1 
14.1 
25.4* 
24.1* 
25.3* 
21.1* 
21. 0* 
21 . 8* 
21 . 2* 
21. 7'< 
1 9. 9 
21.6 * 
20 . 5 
19.9 
22.7* 
21. 6* 
17.8 
19.7 
21. 5* 
22 . 9* 
21.1* 
20.5 
20 . 1 
20.2 
20.4 
22.8* 
18 . 4 
20.6 
21 . 2* 
18.6 
17.3 
19 . 6 
18 . 7 
17.8 
16.2 
19.5 
16.1 
18.2 
19.4 
16.3 
15.8 
15 . 1 
16.7 
14.4 
15.4 
15.4 
15.3 
11.3 
18 . 6 
5.0 
11.7 
11.2 
16 .1* 
13.8 
9. 1 
15 . 2 
10.3 
10 .1 
10.7 
13.3 
14.6 
9.2 
12.1 
16.0* 
9. 7 
9.8 
12.7 
9 . 6 
.iZ.S 
12.9 
13.9 
11.7 
11.3 
13.1 
13.9 
12.8 
12.5 
9.6 
11.1 
12.1 
9.3 
11.1 
11.3 
14.2 
13.2 
16.4* 
14 . 7 
16.3* 
15 .8* 
17 . 3< 
13.3 
16.8* 
15. 7. 
16. '•* 16.4* 
15 . 1 
l't . 9 
15 . 6* 
17.3* 
16.1* 
13.3 
15.2 
14.9 
14 . 5 
12.7 
14 . 6 
13.0 
15 . 4 
9.7 
10.0 
13 . 5 
13 . 9 
14 . 6 
15.5* 
14.9 
15.4 
12 . 2 
16. '•* 13.9 
12.0 
13.6 
13.7 
13 . 3 
11.2 
12.0 
12.3 
12.7 
10.0 
12.1 
13.1 
3.8 
19.1 
19.1 
19.1 
19 . 0 
19.0 
13 . 9 
18. 9 
18. 9 
13.8 
13 . 8 
18 . 8 
13.7 
18.6 
13 . 6 
lS . tt 
18.3 
16.3 
13 . 3 
18.3 
13.2 
18.2 
18.2 
18.2 
1S. 2 
18 . 2 
13.1 
1& . 0 
17.9 
17 . 8 
17.8 
17. '• 
17 .1 
17. 0 
24.6 ** 
22.9* 
22 . 9* 
22.5* 
22.4* 
22. 2'< 
22 . 2~ 
22. 2 * 
21 . e* 
21.7 
21. i 
21.5 
21.5 
21.4 
21. '• 
21.2 
21.1 
20.9 
20.9 
20.8 
20.8 
20 . 7 
20.5 
20 . 5 
20.4 
20 . 2 
20.2 
2 0 . 1 
20 . 1 
19.9 
19.7 
19 . 6 
19.6 
19.6 
19 . 5 
19 . 4 
19 . 3 
19. 0 
18. 8 
18.6 
13.1 
18 . 0 
18.0 
17.8 
17.7 
16. 0 
20.1 
2.9 
* VARIETY WHICH DID HOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
##SOYBEAN CULTIVARS OR EXPERIMENTAL$ WITH LESS THAN 6000 BUSHELS OF SEED PRODUCTION . 
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TABLE 9. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED NEAR MARSHALL ON THE SWISHER FARM IN 
1981-83. 
PLANTED: 26 MAY 1983. HARVESTED: 27 OCTOBER 1983. PLANTING RATE: 9 SEEDS/FT. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
BRAND/VARIETY 
MATU-
RITY 
DATE 
1933 
PLANT 
HEIGHT (IN l 
~
LODGING 
SCORE 
1983 1982 1981 
YIELD (l\U/ACREl 
1983 ~9::2 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
SRF 250 
KELLER KNOX 
REEDS EXP 222## 
CENTURY 
HC77-2204l!l! 
BERGMAN-TAYLOR 380 
GOLD TAG GT 1380 
KELLER EXP K-918## 
ens 38ltt# 
S BRAND S56A 
PI ON EER 3 931 
HILL HS 3750 
HARPER 
M1ERICANA REBEL 
ASGRDtol A3966 
REEDS EXP 330ll# 
HILL HS 4150 
S BRAND 552!3 
MERCHi1AN TRU~1AN II 
KELLER EXP K-919## 
t·1EAD 
ELF 
FONTANELLE 6464 
ASGRO~I A3659 
S BRAtiD S62B~tl 
MC CUB!liN 60316## 
S BP.A!W S60C 
WILLIAt1S 82 
t1C CUBBIN TROY III## 
L B!IS 37 
WILLIAt1S 79 
HARTZLE~S PRIZE 3400## 
C~15 38 0 
HARTZLERS PRIZE 3100f.# 
PELLA 
BERG11AN-TAYLOR 390 
FUNK 03396 BRAND 
CUNOERLAtW 
Jt15 L•!ASHitlGTON V 
MEP.CH: l.\ N JEFFERSON II 
DOUBLE 55 3582t~ 
SPRITE 
HOilBIT 
VR CLASSIC II 
MC CUBBIN TROY II 
ASGnOI·I A3127 
HILL HS 3330 
RIVERSIDE 202R 
S BRAND S63#~ 
IHLLIAr1S 
HEC0-1000 
FAYETTE 
JtlS EXP 301H 
HELEHA 301~# 
HARTZLERS PRIZE 37001# 
SRF t1A TSOY 
SHISSLER GR8-366 
RIVERSIDE 3033 
KELLER C:RAt:T~~ 
JllS 39S3~: 
5RF 350P 
DEKALD-PFIZER CX380 
REEDS EXP DC2o;; 
BERGtlAN-TAYLO~ 330 
SHISSLER G~B-367 
IJILL 
HARTZLERS PRIZE 3200~# 
MERCHilAH KE~l: ·l!;DY 
MERCHMAN JEFFERSON III 
ens 333g 
Ji iS 3'>82 
REEDS EXP 333g 
MFA MOSOY PV3411 
AliERICA:·:A B5274~# 
5 B2A~lD 556 B 
SRF 307P 
9- 6 
9- 8 
9- 7 
9- 4 
9-20 
9-18 
9-19 
9-16 
9-14 
9-16 
9-17 
9-15 
9-14 
9-18 
9-19 
9-13 
9-17 
9-13 
9-15 
9-17 
9- 9 
9-21 
9-19 
9-18 
9-15 
9-17 
9-15 
9-17 
9-12 
9-13 
9-16 
9-15 
9-15 
9-16 
9-12 
9-19 
9-18 
9-15 
9-13 
9-14 
9-17 
9-15 
9-13 
9-1 7 
9-13 
9-12 
9-17 
9-17 
9-15 
9-17 
9-14 
9-16 
9-14 
9- 11 
9- 9 
9- 8 
9- 5 
9- 7 
9-11 
9-12 
9-14 
9-14 
9-19 
9-13 
9-13 
9-10 
9-1 '• 9-13 
9- 8 
9-17 
9-11 
9-10 
9- 9 
9-12 
9-10 
9-13 
33.6 
37.3 
38.3 
37.6 
27 . 3 
40 . 6 
50.3 
41.6 
40.0 
44 . 0 
46.6 
42 . 0 
41. 0 
44.0 
50.0 
29.3 
49.6 
43.0 
44.0 
46.6 
36.3 
23.0 
47.3 
44.3 
46.3 
46.0 
44.6 
44.6 
43.0 
44.0 
49.0 
42.3 
48.3 
43.3 
42.0 
48.0 
43.0 
43.3 
46.0 
49.0 
42.0 
21. 0 
21.0 
51.6 
41.0 
36.3 
46.0 
41.0 
44.3 
44.3 
<tO. 3 
51.0 
45.0 
42.0 
43.3 
45.6 
45.0 
42.3 
4<t. 3 
c, 0 . 6 
4<•. 6 
39.0 
57 . 3 
43 . 0 
40.6 
34.3 
45.6 
41.6 
41. 0 
44.3 
39.3 
:;,9.6 
42.3 
53.6 
41. 3 
42 . 3 
MATURITY GROUP 2 
3.3 
5. 0 
4.6 
3.3 
2 . 0 
MATURITY Gr.OUP 3 
1.0 
4.3 
4.3 
3.3 
4.3 
4.0 
3. 0 
4 . 3 
2.6 
4. 0 
3.6 
1.0 
5.0 
5.0 
4.6 
4.6 
2.0 
1.0 
3 . 3 
4.6 
4. 0 
4.3 
4 . 3 
4.3 
c,. 6 
3.3 
4.3 
5.0 
4.3 
4.6 
3.6 
4 . 3 
4 . 3 
5.0 
4.3 
4.3 
5 . 0 
1.0 
1 . 0 
4.3 
4. 3. 
3 . 3 
2.6 
3 . 0 
4.0 
4.3 
3.6 
3.6 
3.6 
3.3 
5. 0 
4 . 6 
4.6 
4 . 3 
4 . 3 
2.0 
4. 0 
4. 0 
3.6 
4.3 
2.6 
3.3 
3.3 
3.0 
4.0 t,. 6 
3.6 
3. 0 
3.3 
3.6 
4 .0 
3 . 6 
20 
3.0 
3 . 3 
4.0 
3.3 
2.6 
2 . 3 
1.0 
2 . 3 
2.6 
3. 0 
4. 0 
3 . 6 
2.0 
3.6 
4. 0 
4.3 
4.0 
1.0 
1.0 
3 . 3 
2.6 
3 . 6 
3.0 
3.6 
4.0 
4.6 
3.3 
4 . 6 
3 . 0 
3. 0 
2. 0 
2.6 
3.3 
3.6 
3.3 
3.3 
2.6 
2.6 
3. 0 
2.6 
2.0 
1.3 
1.0 
1.0 
3.6 
1.3 
2.3 
2.3 
2.6 
2. 0 
1.0 
1.3 
1.6 
2.0 
3. 6 
4.6 
2.3 
1.0 
3.3 
3. 0 
2.3 
3. 0 
3.3 
46.6 
46.3 
46. 1 
44.4 
58 . 4* 
57.0'-E 
56.5* 
55.3* 
55.2* 
55.2 ~ 
55.1'+< 
55.0* 
55.0* 
54.8* 
54.7* 
54.1* 
54 .l'E 
53.6 
53. 1 
53.0 
52.7 
52.7 
52.4 
52.4 
52 . 2 
52 . 2 
51.9 
51.7 
51.5 
51.4 
50.8 
50.8 
50.7 
50.5 
50 . 5 
50.2 
50.2 
50. 0 
4 9. 5 
49.4 
4 9 . 0 
4 9 . 0 
4 9. 0 
43.9 
48 . 7 
48 . 3 
48.2 
47.1 
47.0 
46.7 
46 .2 
46.2 
45.7 
45.1 
45.0 
44.6 
44 . 5 
44.3 
44.1 
(•3. 9 
43 . 5 
<•3 . 4 
43.3 
43 .3 
43.2 
43.2 
42 . 5 
42.3 
42.3 
4 0. 8 
39.8 
39 .2 
39.2 
33.3 
37.3 
37.2 
48.2 46. 7* 
47.9 48.7* 
47.7 42.7 
43.0 47.3* 
49.1 46.9* 
55. 1** 
49. 7* 41.8 
50.2'" 46.5* 
48.9 46.8* 
41.6 
39.3 
43.1 40.3 
45.9 
50 .7* 47.4* 
48.7 37.4 
40.5 
45 . 9 48.3* 
<,8 . 4 
46.3 43.4 
40.3 39 . 0 
lt4. 9 
51.3* 
45.8 
42.1 40.9 
44 . 3 39.3 
41.8 
44.3 
47.5 
44.2 42.3 
51.9* 
46.9 42.7 
(t3.2 44.1 
48.8 
45.2 32.8 
49.7* 42.1 
46.8 48.0* 
43.2 47.3" 
49 . 5* 45.0 
45.1 43.1 
TABLE 9. CONTINUED. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
BRANDIV ,\R I ETY 
t·1ATU -
RITY 
_DH.E 
1933 
PLANT 
HEIGHT 
.. J.JJJL 
1 ~ •'' ~ "..J-
LODGING 
~=---~o~.CQE~E--~~~ 19~3 19C2 l~Cl 
YIELD 
.,..,.,.....--'-< R"-'U/ ;\C RF:,~. ),__..._,~..,. 
19~3 1 9~ 2 1981 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
BSR 302 
MIDWEST OILSEEDS 4470#1 
SPARKS 
DOUGLAS 
KELLER EXP K-921#1 
S Sf!:,ND S 72 
RING A~OUND PV42 
MERCH~lA:~ ATLANTA 
AGRIFRO A?420 
LH!IS 46~1: 
t1CCURDY 500A~# 
STIHE 4190 
ens 400~f< 
~>ERCHnAN DALLAS 
FORTUI{E 727 
DEKALB-PFIZER CX482 
t~EC0-1350 
MFA ~10SOY 480 
REEDS E~(p 4"+0~· # 
nL:RCH~i .~'.H DENVER 
DOUBLE 55 4082~1 
RIVERSIDE 2024 
t·1FA t>OSOY PV4 {; ## 
HARTZLERS PRIZE 46001# 
MC CUBBIH ALBANY II 
RING AROUND MITCHELL 
L A~'!R E~IC E 
DESOTO 
t·iERCHilAN DENVER II 
FRANKLIN 
HARTZLERS 824tll 
MFA MOSOY P\.'42 
BERG~AN-TAYLOR 490 
Jt1S 43~3## 
KELLEr< P,\TTOIH# 
NORTHRUP KitlG t1V 95 
tiC CUDBIN CARSON 
PIXIE 
STII~E 4320 
REEDS EXP 444~# 
SRF 425 
AGRIPRO AP350 
NORTHRUP KING 5 45-01 
Pim:EER 4830 
CLARK 63 
HAR TZLERS PRIZE 820#1 
STIN:O 4450 
AtlERICAijA HAtlCOCK 
HELENA 401#11 
Jt1S 4982 
GOLD TAG GT 1440 
SRF HOBSOH 
Jt!S VICTOR 
HARTZLERS PRIZE 828## 
cr;s K45~1 
SRF 400 
JACQUES J-130 
~11:RCHt1AN RICH~10ND 
ASGROt·l A4268 
MC CUBBIN 80404## 
~1ERCfH1AN CLEVELAND 
RING AROUND MITCHELL 450 
UtHON 
CRAt,JFORD 
SRF 450P 
HELENA STEVENS 
HARTZLERS PRIZE 822 
TRIAL AVERAGE 
L.S.D. AT .05 
DATA NOT AVAILABLE. 
9-13 
9-23 
9-20 
9-23 
9-20 
9-24 
9-25 
9-23 
9-19 
9-2:i 
9-13 
9-24 
9-20 
9-25 
9-13 
9-25 
9-26 
9-22 
9-22 
9-21 
9-19 
9-18 
9-24 
9-21 
9-23 
9-25 
9-18 
9-21 
9-23 
9-23 
9-24 
9-21 
9-27 
9-23 
9-25 
9-23 
9-26 
9-20 
9-21 
9-24 
9-22 
9-19 
9-23 
9-26 
9-21 
9-20 
9-24 
9-21 
9-25 
9-26 
9-23 
9-13 
9-21 
9-25 
9-20 
9-21 
9-25 
9-23 
9-17 
9-16 
9-18 
9-27 
9-16 
9-28 
9-27 
9-26 
9-26 
**HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
47.6 
4 9 . 6 
54.0 
4 6 . 0 
51.3 
56. 0 
49.3 
49.0 
55.3 
{18 . 0 
49.6 
57 . 3 
47.3 
56.0 
46.6 
48.6 
55 . 0 
50 . 6 
4 7. 3 
4 7. 6 
43.3 
47.0 
50.6 
45.3 
46. 6 
53.6 
45.3 
49. 0 
51.3 
53.3 
56.0 
45.3 
57 . 3 
50. 0 
55.0 
51.3 
49.6 
23.6 
48.0 
55.0 
53. 0 
48.0 
4 9. 6 
53. 0 
43.0 
51.3 
59. 0 
{16. 6 
58.0 
50.6 
48.0 
35.6 
51.0 
50.6 
52.3 
50.3 
56.6 
4 7. 0 
39. 0 
46.6 
44.3 
52.6 
50.0 
50 . 6 
51.6 
53.6 
52.6 
45.9 
4.3 
MATURITY G~OUP 4 
5.0 
4.6 
3 . 3 
4.3 
4.3 
3 . 0 
4 . 6 
4.3 
3.3 
4.3 
3. 6 
4. 3 
4.3 
3. 3 
5. 0 
4.3 
4. a 
3. 3 
4. 0 
4.6 
4.3 
4.6 
5. 0 
4. 0 
5.0 
3 . 0 
4. 0 
4 . 6 
2.6 
4.6 
2.6 
r,. 6 
5. 0 
4.6 
4. 0 
4.6 
1.0 
4.3 
5.0 
4.6 
4.3 
3 . 3 
3.6 
4. 0 
4.6 
5 . 0 
4.3 
4.6 
4. 0 
3. 0 
1.6 
4. 0 
3.6 
4. 0 
4.3 
4. 0 
4. 0 
3. 0 
3.0 
3.6 
3. 0 
3.6 
4 . 3 
3. 0 
3 . 0 
3.6 
3.8 
3 . 6 
2. 0 
1.6 
4.0 
2.3 
3. 0 
3. 3 
2. 6 
3 . 0 
2. 6 
3. 0 
3. 0 
2.3 
2 . 3 
2.6 
1.6 
2.3 
3. 3 
1.0 
3.3 
3. 3 
3.6 
3 . 0 
3. 0 
3. 3 
3. 6 
1.3 
3. 0 
3. 6 
2.6 
3.0 
2. 0 
3.3 
2.3 
3. 6 
2.6 
2. 0 
2. 0 
3. 3 
2.9 
1.6 
4. 3 
3.3 
3. 0 
1.6 
2. 0 
4 . 3 
2 . 3 
1.6 
2. 0 
1.6 
2.6 
2.6 
1.0 
3. 0 
3. 3 
4. 0 
3.6 
3.3 
1.0 
3. 6 
2.3 
1.0 
2.3 
1.6 
2.6 
2. 0 
1.0 
2.6 
3. 6 
2.5 
36.5 
61.6** 
56.8* 
56.7* 
55. 6* 
55 .5* 
55 .1 * 
55.0* 
54.8:-t 
Stt. 7* 
54.4* 
54.3* 
53. 9* 
53.8 
53.5 
53. 1 
52.9 
52.8 
52 . 7 
52.6 
52.6 
52.1 
51. 9 
51.8 
51. 0 
50. 9 
50. 7 
50. 7 
50.6 
50.6 
50.3 
50.2 
50.2 
50. 1 
49.8 
49.7 
49.5 
4 9. 4 
49.4 
49.4 
49.0 
48. 9 
48.8 
48.4 
48.0 
48.0 
47. 9 
47.8 
46.9 
46.8 
46.7 
46 . 3 
46.1 
46. 1 
46.1 
45.6 
45.5 
45.4 
45. 0 
44.4 
43.8 
42.3 
42.2 
42.1 
41. 9 
41. 9 
40.2 
48. 9 
7.8 
40.8 
44.0 
49.1 
47.2 
50.2* 
49.2 
45.4 
43.1 
46.5 
44.8 
44.2 
44 . 0 
46.1 
44.3 
39.9 
4 9. 1 
49.0 
50.0* 
51.6* 
49.6* 
41.9 
53.0* 
42.9 
44.2 
50.6* 
49.9* 
45.8 
45.5 
40.5 
46.2 
42.4 
45.2 
47.5 
43.5 
45.0 
39.2 
39.8 
38.3 
46 . 6 
46.2 
5.9 
4 3. 9 
42.3 
4 9. 2* 
47.7* 
45.3 
37.0 
41.1 
46.0 
38.5 
43.9 
45.9 
51. 2** 
45.4 
42.5 
42 . 2 
38.9 
44.9 
44.4 
43.7 
43.2 
44.8 
45.1 
40 . 7 
43.2 
43 . 1 
39.6 
40 . 7 
42 . 5 
45.1 
43.5 
4.9 
* VARIETY WiiiCH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. ~~ SOYBEAN CULTIVARS OR EXPERIMENTALS WITH LESS THAN 6000 BUSHELS OF SEED PRODUCTION. 
21 
TABLE 10 . PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED NEAR COLUMBIA ON THE AGRONOMY 
RESEARCH CENTER IN 1931-83. 
PLANTED: 17 MAY 1983. HARVESTED: 6 OCTOBER 1983 . PLANTING RATE : 9 SEEDS/FT. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
BRAND/VARIETY 
~!A TU-
RITY 
_]ATg 
1~83 
PLANT 
HEIGHT (IN) 
l9s3 
LODGING 
~~~~S~CORE~--~~ 
1983 1932 1981 
YIELD 
CBU/ACRE) 
1983 1932 1981 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
REEDS EXP 222#fl 
CENTURY 
SRF 250 
KELLER KNOX 
RIVERSIDE 3033 
CUI·iBERLAND 
~;ERCHti.~N JEFFERSON I II 
ASGRm~ A3966 
tiE AD 
HOBBIT 
HELENA 301## 
PELLA 
HC77-2204~# 
ens 383## 
S BRAND S52B 
SRF ~!A TSOY 
SHISSLER GR8-366 
MERCHMAN KENNEDY 
DOUBLE SS 3582*# 
HARPER 
SPRITE 
J~!S 3983il# 
AMERICMIA REBEL 
ASGRO~! A3127 
REEDS EXP 333U 
SRF 350P 
JMS WASHINGTON V 
DEKALB-FFIZER CX380 
HILL HS 3880 
BERGMAN-TAYLOR 380 
KELLER GRAIHli# 
LEUIS 37 
ELF 
BERGMAN-TAYLOR 330 
HILL HS 3750 
NEC0-1000 
FUNK G3396 BRAND 
S BRAND S62B## 
t1ERCHrtMl TRU~1AN II 
PIONEER 3981 
MC CUBBIN TROY II 
KELLER EXP K-918## 
SRF 307P 
LHLL 
WILLIAMS 82 
HARTZLERS PRIZE 3700## 
ASGROW A3659 
WILLI A~!S 7 9 
HARTZLERS PRIZE 3200## 
MERCHMAN JEFFERSON II 
RIVERSIDE 202R 
MC CUBBIN TROY III## 
AMERICANA 6527## 
HARTZLERS PRIZE 3400## 
FAYETTE 
WILL IAI·!S 
VR CLASSIC II 
FONTANELLE 6464 
S BRAND S56B 
REEDS EXP 330lll! 
SHISSLER GR8-367 
Ci!S 380 
BERGMAN-TAYLOR 390 
S BRAND S60C 
CNS 381## 
S BRAND S56A 
BSR 302 
JNS 3482 
GOLD TAG GT 1380 
REEDS EXP DC20## 
HILL HS 4150 
KELLER EXP K-919## 
S BRMID S63U 
MFA MOSOY PV34## 
HARTZLERS PRIZE 3100## 
JNS EXP 301## 
8-26 
8-24 
8-26 
8-25 
8-25 
8-27 
8-25 
9- 5 
8-27 
8-26 
8-26 
8-26 
9- 4 
9- 1 
8-25 
8-24 
8-25 
8-27 
8-28 
8-27 
8-28 
8-27 
8-29 
8-27 
8-25 
8-29 
8-27 
8-27 
8-27 
9- 1 
8-26 
8-25 
9- 3 
8-26 
8-28 
8-30 
8-31 
8-26 
8-24 
8-28 
8-25 
8-25 
8-28 
8-26 
8-31 
8-24 
9- 4 
8-29 
8-27 
8-25 
8-25 
8-24 
8-26 
8-24 
8-29 
8-31 
8-29 
8-28 
8-24 
8-25 
8-26 
8-25 
8-30 
8-25 
8-25 
8-24 
8-28 
8-25 
8-27 
9- 4 
8-30 
8-27 
8-26 
8-27 
8-27 
8-26 
29.0 
29.3 
24.3 
25.0 
28.3 
30.6 
31.6 
34.6 
28.6 
20.6 
34.3 
30 . 0 
27.3 
29.6 
33.0 
35.0 
33.6 
30.6 
29.0 
29.0 
19.6 
30.6 
28.6 
28.0 
30.6 
34.0 
37.3 
31.3 
35.0 
29.0 
3 3. 0 
29.0 
20.3 
31.6 
34.3 
26.6 
30.3 
32.0 
31.6 
32.3 
29.6 
29.3 
35.3 
28.3 
30.6 
32.3 
31.6 
32.3 
31.3 
30.0 
30.3 
29.6 
41.0 
29.6 
35.0 
30.6 
29.6 
31.6 
29.0 
26.6 
26.3 
30.6 
32.0 
29.6 
30.0 
3 0. 0 
34.6 
26.3 
30.0 
39.6 
34 . 3 
34.6 
33.3 
31.0 
29.6 
26.6 
t1ATURITY GROUP 2 
1.0 
1 . 0 
1.0 
1.0 
1.0 
MATURITY GROUP 3 
22 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1 . 0 
1.3 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
l.L 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.3 
2.3 
2. 0 
1.0 
1.0 
2.6 
1.3 
3.0 
3. 0 
1.3 
1.0 
2.0 
3.0 
2.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.6 
2.0 
1.6 
3.3 
1.0 
1.0 
2.0 
1.0 
1.6 
2.0 
1.3 
2 . 0 
1.6 
1.6 
1.6 
2 . 0 
1.6 
2.0 
2 . 3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
30 . 9l0~ 
24.1 
22.5 
18 .5 
28. 7* 
26.0* 
25.9* 
25.0 
24.7 
24.6 
24.6 
24.4 
24 . 3 
24.2 
2'•. 1 
23.9 
23.7 
23 . 5 
23.3 
23.1 
22.7 
22.7 
22.3 
22.1 
22.0 
21.9 
21.3 
21.3 
21.2 
21.2 
21.1 
21.0 
21.0 
20.9 
20.9 
20.8 
20 . 5 
20.5 
20.5 
20.4 
20. 0 
19. 9 
19.8 
19.7 
19.7 
19.6 
19 . 6 
19.4 
19.3 
19. 1 
19.0 
19.0 
19.0 
18 . 7 
18.5 
18.4 
18.4 
18.2 
18 . 0 
17.9 
17.9 
17.9 
17 .6 
17.6 
17.5 
17.4 
17.2 
17.1 
16.9 
16.8 
16.7 
16 .6 
15.9 
15.7 
15.0 
14.3 
48.5 
47.2 
50 . 9 
49.9 
48.8 
42 . 4 
53 . 4 
52.3 
53.1 
47.7 
46.0 
42.7 
55.1 
52.2 
46.7 
54.3 
48 .7 
54.1 
51.1 
53 . 7 
52.2 
48.3 
50.8 
55.6* 
43.4 
55.5* 
52.3 
52.1 
55.0 
57.4* 
52.9 
53.6 
57.4* 
55.5* 
50.2 
61.0* 
61.1* 
45.9 
47.0 
48.7 
37.1 
43.4 
50.1* 
44.6 
48.1 
37.0 
54.6* 
42.8 
47.5 
45.9 
45.0 
34.7 
48.5 
42.7 
43.6 
40.0 
47.8 
51. 4* 
49 . 0 
43.5 
49 . 1 
44.0 
48.7 
48.7 
TABLE 10. CONTINUED. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
BRAND/VARIETY 
MATU-
RITY 
DHE 
1933 
PLANT 
HEIGHT 
_J.JJ!..L 
1983 
LODGING 
SCORE 
1933 1982 1931 
YIELD (BU/ACRE) 
1983 19S2 1931 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
MC CUBBIN 60316## 
ASGROW A4268 
PIOHEER 4880 
CRAl·!FORD 
~1ERCH!·1 AN DALLAS 
RING AROUND MITCHELL 450 
RING AROUND PV42 
HELENA STEVENS 
STINE 4190 
HARTZLERS PRIZE 828## 
PIXIE 
~1FA MOSOY PV42 
HARTZLERS 824## 
RIVERSIDE 2024 
S BRMlD S72 
SRF HOBSON 
NORTHRUP KING S 45-01 
!·!FA MOSOY 480 
REEDS EXP 4ft4## 
AGRIPRO AP350 
JACQUES J-130 
STINE 4450 
DOUBLE SS 4082## 
J~1 S 4982 
HAP.TZLERS PRIZE 822 
KELLER PATTON#~ 
MERCHMAN DENVER II 
LAL~RENCE 
NEC0-1350 
HELENA 40 1## 
SPARKS 
LEVJIS 46## 
DEKALB-PFIZER CX482 
BERGMAN-TAYLOR 490 
MC CUBDIN CARSON 
NERCHl1AN DENVER 
MCCURDY 500Aff~ 
AGRIPRO AP420 
C~1S K45#it 
FRANKLIN 
GOLD TAG GT 1440 
DOUGLAS 
RING AROUND MITCHELL 
FORTUt4E 727 
MIDWEST OILSEEDS 4470## 
REEDS EXP 440el! 
HARTZLERS PRIZE 4600## 
Jl1S VICTOR 
MC CUBBIN 80404#41 
UNION 
SRF 450P 
NORTHRUP KING MV 95 
r-IC CUBBIN ALBANY II 
SRF 425 
STINE 4320 
KELLER EXP K-921## 
CLARK 63 
DESOTO 
MFA MOSOY PV44## 
SRF 400 
AMERICANA HANCOCK 
HARTZLERS PRIZE 820## 
MERCHMAN CLEVELAND 
C!·IS 40 0 ## 
JMS 4383## 
MERCHt1AN RICHMOND 
MERCHMAN ATLANTA 
8-26 
9- 6 
9-22 
9-24 
9-25 
10- 1 
9- 8 
9-25 
9-25 
9-25 
9-12 
9- 8 
9-16 
8-30 
9-22 
8-29 
9-15 
9- 7 
9-22 
8-31 
9-24 
9-22 
9- 2 
9-25 
9-25 
9-13 
9-20 
8-28 
9-19 
9-14 
8-29 
8-31 
9-15 
9-18 
9-23 
9- 3 
8-30 
9- 2 
9- 4 
9-12 
8-30 
9- 2 
9-16 
8-26 
9- 1 
9- 1 
8-30 
9- 1 
8-31 
8-31 
9-14 
9-22 
8-27 
9- 1 
9- 4 
8-29 
8-31 
8-29 
8-27 
8-29 
8-31 
9- 1 
9- 1 
8-29 
8-31 
8-29 
8-30 
31.3 
30.0 
33.0 
36.6 
42 . 0 
35.6 
32 . 3 
39.0 
39.0 
40.0 
26.3 
33.0 
37.0 
37.0 
39 . 6 
32.6 
39.6 
35.0 
35.6 
38.6 
4 0. 3 
37.6 
31.3 
39.0 
40.6 
38.3 
39.3 
27 . 3 
37.3 
38.6 
36 . 0 
36.3 
36.0 
35.6 
(' 0 . 0 
36.6 
35.3 
42.6 
34.0 
4 0. 6 
38.0 
32.6 
33 . 0 
29 .3 
29 . 3 
23.3 
3 0 . 6 
28.6 
32.3 
36.0 
36 . 6 
37.6 
31.6 
33.6 
36.6 
32 . 0 
34.3 
32.3 
33.6 
32.3 
32 . 6 
31.0 
31.6 
31.3 
30.6 
28.3 
31.3 
1.3 
MATURITY G~OUP 4 
1.0 
1.0 
1.6 
2.6 
1.3 
1.0 
1.6 
2.0 
2.0 
1.0 
1.0 
2.0 
1.3 
2.3 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.6 
1.3 
1.0 
2.3 
3.0 
2.6 
1.3 
1.0 
2 . 0 
1.6 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
2.0 
l.e 
1.0 
1.6 
1.3 
1.6 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.3 
1.0 
1.3 
1.0 
4. 0 
3 . 6 
2.3 
1.6 
3. 0 
4 . 0 
1.0 
1.6 
1.6 
1.3 
3.0 
2.3 
3. 6 
3. 6 
4. 0 
1.0 
4 .0 
1.6 
3. 0 
4. 0 
3.6 
2.6 
2.3 
3.3 
2.6 
4. 0 
1.0 
2. 0 
2.6 
3.3 
3. 0 
3.3 
3. 0 
1.3 
3.0 
2.3 
2.3 
2.6 
1.0 
1.3 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.6 
1.3 
1.0 
1.3 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
14.1 
26.1* 
24.2 
24.2 
23.9 
23.7 
23.5 
23.3 
22 . 3 
22 . 0 
21.9 
21.9 
21.6 
21.5 
21.4 
21.3 
21.1 
20 .8 
20.7 
20.6 
20.5 
20.5 
20.2 
20.1 
20. 1 
20. 0 
19.8 
19.7 
19 . 6 
19.5 
19.4 
19.3 
19 . 1 
19. 1 
18.7 
18.7 
18.3 
18.2 
13.1 
17.9 
17.9 
17.8 
17.5 
17.4 
17 . 2 
17 . 1 
17. 0 
17.0 
16.6 
16.2 
16.1 
15.6 
15.6 
15.6 
15.5 
15.2 
15 .1 
14.3 
14.3 
13 . 9 
13.7 
13.4 
12.5 
12.4 
12.0 
11.1 
10.3 
51.1 
51.1 
58 . 6* 
54.2 
55.8)( 
56.2* 
54.8 
50.9 
55.8* 
57.0* 
51.3 
56.2* 
58. 6* 
61. 0* 
60.2* 
53 . 9 
57.3* 
58 . 6* 
54 . 2 
62.9** 
54.8 
53 . 3 
<tS.b 
56.7* 
4 7 . 0 
59 . 6* 
54 .4 
60.5* 
53.7 
54.2 
56 .0 * 
49.7 
56.0* 
42.9 
59.8* 
46.9 
55 . 9* 
56.6* 
55.6* 
43 . 7 
41.5 
53.0~ 
45.5 
49.5 
49 .8* 
43.9 
39 . 6 
49.5 
50 .6* 
33 . 0 
48.3 
43 . 8 
52.6* 
52.2* 
49.0 
43.5 
52.4* 
49.6 
48.5 
46.8 
48 . 2 
41.5 
46 . 2 
40.6 
49.3 
38.2 
46 . 6 
49.1 
45.4 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
TRIAL AVERAGE 
L .S.D. AT . OS 
32.5 1.1 2.1 1.0 19 . 5 
5.1 
52.7 
7.7 
46.4 
5.6 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
DATA NOT AVAILABLE. 
**HIGHEST YIELDING VAR IETY IN THE TEST. 
* VARIETY WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
##SOYBEAN CULTIVARS OR EXPERIMENTALS WITH LESS THAN 6000 BUSHELS OF SEED PRODUCTION. 
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TABLE 11. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED AT COLUMBIA ON THE AGRONOMY RESEARCH 
CENTER PLANTED IN 10 AND 30 INCH ROWS IN 1983. 
PLANTED: 17 MAY 1983. HARVESTED : 6 OCTOBER 1983. 
-----------------------------------
-----------------------------------
---------------------------
BRAND/VARIETY 
LODGING 
SCORE 
DRILL STANDRD MEAN DRILL 
YIELD 
CBU/ACRE) 
S T Ml!lRD MEAN 
-----------------------------------
-----------------------------------
---------------------------
REEDS EXP 222lll! 
SRF 250 
CENTURY 
RIVERSIDE 3033 
MEAD 
HOBBIT 
PELLA 
C~lS 383lt# 
RIVERSIDE 202R 
ASGROL~ A3966 
HILL HS 3750 
015 381## 
REEDS EXP 333## 
HA RPER 
AMERICANA REBEL 
MERSCHMAN TRUMAN II 
WILL 
SRF MATSOY 
CUMBERLAND 
PIONEER 3981 
HILL HS 3880 
NEC0-1000 
WILLIAMS 82 
JMS 3983## 
WILLIA~lS 79 
HILL HS 4150 
CMS 380 
SPRITE 
DEKALB-PFIZER CX380 
SRF 350P 
S BRAND S56A 
REEDS EXP 3301111 
SRF 307P 
FAYETTE 
MC CUBBIN TROY II 
MC CUBBIN TROY III#~ 
WILLI At-1S 
JMS 3482 
ELF 
GOLD TAG GT 1380 
ASGROW A3659 
ASGROl·J A3127 
MFA MOSOY PV34~~ 
REEDS EXP DC201fi 
HARTZLERS PRIZE 3400## 
MC CUBBIN 60316~# 
J MS EXP 3 0 1ll# 
5 BRAND S63llll 
CRAl~FORD 
MFA ~10SOY PV42 
PIONEER 4830 
JACQUES J-130 
ASGROW A4268 
RIVERSIDE 2024 
SRF HOBSON 
FORTUNE 727 
HARTZLERS PRIZE 828## 
HARTZLERS PRIZE 822 
HARTZLERS 82'tft# 
MERSCHMAN DALLAS 
NORTHRUP KING S 45-01 
LM!REtlCE 
MERSCHMAN DENVER II 
MC CUBBIN CARSON 
FRANK Lit! 
PIXIE 
LEWIS 't6## 
AGRIPRO AP350 
RING AROUND MITCHELL 
STINE 't190 
REEDS EXP 't4't#ll 
DESOTO 
DEKALB-PFIZER CX482 
MERSCHMAN DENVER 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2. 0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.6 
1.6 
1.6 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
2.0 
3. 0 
2. 0 
2. 6 
1.3 
1. 0 
1.3 
2 . 0 
1.6 
1.0 
1.0 
1.0 
1.6 
2. 0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
MATURITY GROUP 2 
1.0 
1.0 
1. 0 
MATURITY GROUP 3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.1 
1.0 
1.0 
MATURITY GROUP 4 
1.3 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
1.1 
1.0 
1.0 
1.5 
2.0 
2.0 
1.9 
1.1 
1. 0 
1.4 
1.8 
1.6 
1.0 
1.0 
1.0 
1.4 
1.5 
1. 1 
1.0 
1.1 
1.0 
24 
19.7* 
23.4* 
16.5 
23.1* 
23.1* 
21.5* 
21.4* 
20.7* 
25.7~ * 
19.2 
23 . 0* 
25.4* 
20 . 1* 
19.0 
19.6* 
21.4"' 
21.9* 
17.8 
15.7 
21.0* 
20.1* 
20.4* 
21. 5* 
18.3 
21.4* 
24.1* 
22.8* 
17.6 
1·3. 7 
17. 9 
22.4* 
21.5* 
18.6 
20.0* 
18.2 
19. 1 
19.5* 
20.8* 
16.3 
20.3* 
16.8 
14.4 
19.3lE 
18 . 0 
15.3 
19 . 7* 
17.2 
13.6 
23.5* 
23.5* 
20.5* 
23.6* 
17.8 
21 . 0* 
21 . 1* 
24.7 * 
19.2 
21.1* 
19 . 4* 
17. 0 
19.6* 
20. 8* 
2 0. 0 * 
21.1* 
21 . 8 * 
17 . 7 
20.1* 
18 . 8 
21. 8 * 
15.8 
16.9 
22.9* 
18. 1 
13.5 
30.9** 
22 . 5 
24.1 
28. 7* 
24.7* 
24 . 6* 
24.4 
24.2 
19 . 0 
25.0* 
20.9 
17.5 
22.0 
23.1 
22.3 
20 . 5 
19 . 7 
23 .9 
26.0* 
20.4 
21.2 
20.8 
19.7 
22.7 
19.4 
16.7 
17 . 9 
22.7 
21 .. 3 
21.9 
17.4 
17 . 9 
19 . 8 
18.5 
20 . 0 
19 . 0 
18.4 
17. 1 
21.0 
16.9 
19.6 
22 . 1 
15.7 
16.8 
18 . 7 
14.1 
14 . 3 
15.9 
24.2 
21.9 
24 .2 
20 . 5 
26.1* 
21. 5 
21 . 3 
17.4 
22.0 
20.1 
21.6 
23.9 
21.1 
19.7 
19.8 
18.7 
17 . 9 
21.9 
19 . 3 
20 . 6 
17 . 5 
22 . 3 
20.7 
14 . 3 
19.1 
13.7 
25.9** 
23. 9* 
23 . 0* 
22.9* 
22 . 4* 
22.3* 
22.1* 
21 . 9* 
21. 4* 
21. 0 
21.0 
20 . 9 
20.9 
20 . 8 
20 .8 
20.8 
20 .7 
20.6 
20.6 
20.6 
20.5 
20.4 
20.'t 
20.3 
20.1 
20. 0 
19. 9 
19.9 
19.7 
19 . 2 
19.2 
19 . 1 
19 . 0 
18.9 
18 . 9 
18 . 6 
18 .6 
18 .2 
18.2 
17.5 
17.4 
17 . 0 
16.9 
15 . 7 
14 .7 
23.8* 
22 .7* 
22. 3* 
22 .0< 
21. 9* 
21.2 
21.2 
21. 0 
20.6 
20 .6 
20 .5 
20 . 4 
20 . 3 
20.2 
19 .9 
1 9. 9 
19.8 
19 . 8 
19 . 7 
19 . 7 
19.6 
19.0 
18. 8 
18 . 6 
13.6 
18. 6 
TABLE 11. CONTINUED. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------LODGING YIELD SCORE (BU/ACREl 
BRAND/VARIETY DRILL STANDRD MEAN DRILL STANDRD MEAN 
----------------------------------------------------------------------------------------------
JMS VICTOR 1.0 1.0 1.0 19.8l! 17.0 18.4 
AG~IPRO AP420 1.0 1.6 1.3 18.7 18.2 18.4 
REEDS EXP 440ltll 1.0 1.0 1.0 19.3l! 17 . 1 18.2 
UNION 1.0 1.0 1.0 19.9* 16.2 18.0 
CLARK 63 1.0 1.6 1.3 20.1* 15.1 17.6 
t1C CUB BIH ALBANY II 1.0 1.0 1.0 19 . 7* 15.6 17.6 
NORTHRUP KING MV 95 1.3 1. 6 1.4 19 . 2 15.6 17.4 
SRF 450P 1.0 1.0 1.0 18.3 16 . 1 17.2 
SPARKS 1.0 1.0 1.0 14.2 19.4 16.8 
MC CUB BIN 80404#11 1.0 1.0 1.0 16 . 2 16.6 16.4 
SRF 425 1.0 1.3 1.1 17 . 2 15 . 6 16.4 
sr-F 400 1.0 1.3 1.1 18.0 13.9 15.9 
~iF A MOSOY PV44ll# 1.0 1.0 1.0 16.7 14.3 15.5 
MERSCHt'l.~tl RICHt'\OND 1.0 1.0 1.0 19. 6l! 11 .1 15.3 
~lERSCHtl A N CLEVELAND 1.0 1.3 1.1 18.0 12.5 15.2 
DOUGLAS 1.0 1.0 1.0 12. 1 17.8 14.9 
HARTZLERS PRIZE 820!1ll 1.0 1.0 1.0 16.3 13 . 4 14.8 
JMS 4333t# 1.0 1.3 1.1 16.7 12. 0 14.3 
MERSCHt·1AN ATLANTA 1.0 1.3 1.1 13.7 10.3 12.0 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
TRIAL AVERAGE 
L.S.D. AT .05 
1.0 1.1 1.1 19.4 
6.5 
19 . 7 
6 .5 
19.4 
4. 6 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
DATA NOT AVAILABLE. 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
* VARIETY WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. ~ll SOYBEAN CULTIVARS OR EXPERIMENTALS WITH LESS THAN 6000 BUSHELS OF SEED PRODUCTION. 
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TABLE 12. PERFORMANCE OF SOYBEAN DOUBLE CROP VARIETIES EVALUATED AT COLUMBIA ON THE 
AGRONOMY RESEARCH CENTER IN 1933 . 
PLANTED: 27 MAY AND 6 JULY. HARVESTED: 4 OCTOBER AND 29 OCTOBER. 
YIELD 
BRAND/VARIETY 
LODGING 
SCOR<: 
STANDRD DOUBLE ~lEAN S T AI~DRD DOU~~~/ACRE_,_l ___ 'M"'E"'A"'N 
SRF 250 
REEDS EXP 222## 
CEIHURY 
SPRITE 
ASGROW A3966 
RIVERSIDE 3033 
WILli A tiS 82 
ASGROtl A3659 
Ci'\S 333#~ 
WILLIA~1S 79 
SRF MATSOY 
MEAD 
SRF 307P 
WIL LIA~1S 
SRF 350P 
RIVE~SIDE 202R 
GOLD TAG GT 1380 
S BRAND S56A 
REEDS EXP DC20## 
PELLA 
ELF 
HOBBIT 
BERGMAN-TAYLOR 330 
MERSCHMAN KENNEDY 
~!ILL 
REEDS EXP 333## 
PIONEER 3981 
CUriDHLAIID 
FAYETTE 
MC CUBDIN TROY IIIII 
HILL HS 3750 
MC CUBBIN 60316## 
HILL HS 4150 
MC CUDDIN TROY II 
BERGtWI-TAYLOR 390 
~1ERSCHM;\N TRUrlAN II 
S BRAND S63H 
REEDS EXP 330#~ 
BE~Gt1AN-TAYLOR 330 
HILL HS 3S30 
REEDS EXP 4441# 
PIXIE 
MERSCKMAN DALLAS 
HARTZLERS PRIZE 8281# 
ASGROiJ A4268 
MC CUEBIN CARSON 
CRAl!FORD 
MFA t\OSOY PV42 
MERSCHMAN DENVER II 
PIOHEER 48SO 
SRF HODSOII 
AGRIPRO AP420 
SPA~KS 
FRAt!:~ LIN 
MC CUBDIN 80404~# 
HARTZLERS PRIZE 8201~ 
Uti I Oil 
MERSCHMAN ATLANTA 
MC CUDBIN ALBANY II 
RIVERSIDE 2024 
AGRIPP.O AP350 
H/,RTZLERS 824~1 
MERSCHMAN DENVER 
REEDS EXP 440~1 
DESOTO 
L t.t~R EHCE 
~1ERSC!IIL\N CLEVELAND 
11ERSCH~1/,N RICHt!OIW 
DOUGLAS 
SRF 425 
SRF 450P 
CLARK 63 
SRF 400 
FOf:TUI1E 727 
TRIAL AVERAGE 
L.S.D. AT .05 
DATA NOT AVAILABLE. 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0 . 0 
0.3 
0. 0 
0.0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0.3 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0.3 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0.3 
0.0 
0. 0 
0. 0 
1.3 
0. 0 
0.3 
0.6 
0. 0 
0.3 
0.3 
0. 3 
0. 6 
0.3 
0. 0 
0 . 3 
0. 0 
0.6 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0. 3 
0. 3 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 3 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0.3 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0 .1 
**HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
0.0 
0 . 0 
0. 0 
0.0 
0. 0 
0.0 
0.0 
0. 0 
0.0 
0.0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0.0 
0. 0 
0 . 0 
0 . 0 
0. 0 
0.0 
0. 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0. 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0. 0 
0.0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0.0 
0 . 0 
0.0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0.0 
0. 0 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0 .0 
0.0 
0. 0 
0. 0 
0 . 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0 . 0 
0. 0 
0 . 0 
0.0 
MATURITY GROUP 2 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
MATURITY GROUP 
0.0 
0.1 
0.0 
0 .0 
0.0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0.1 
0. 0 
0.0 
0 . 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0.0 
0. 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0 . 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0. 0 
0.0 
0 . 0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
MATURITY GROUP 
0.6 
0.0 
0 . 1 
0 .3 
0.0 
0.1 
0. 1 
0.1 
0.3 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.3 
0.0 
0 . c 
0. 0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0. 1 
0. 1 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0.1 
0. 0 
0.0 
0.0 
0 . 1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
19.8 
20.2 
17.5 
26.4** 
22 .8• 
24 . 5* 
20.9 
21. 3 
19.4 
13.4 
21.1 
18.3 
18. 1 
19. 7 
17.6 
17.3 
14.8 
14.3 
17.6 
15.9 
19. 3 
17.3 
15.5 
16.3 
16. 5 
17. 1 
17. 9 
13.1 
16. 1 
13.4 
16.4 
10. 7 
14. 0 
11. 9 
11. 0 
13. 6 
11.2 
12.1 
12.5 
9.6 
25.2* 
24.3• 
23.4* 
24.3* 
21. 9* 
17.3 
23.6* 
21.0 
19.7 
21. 7* 
20.7 
17.6 
17.0 
19.6 
13.8 
17. 1 
16.5 
17. 0 
14.0 
18.2 
17.5 
17. 7 
14.3 
15.9 
16.8 
17.0 
11.7 
11.8 
15. 9 
15. 1 
13.8 
13. 6 
11.8 
9.2 
17.1 
5.0 
26.4• 
24.0 
24.0 
23.2 
26 .1* 
23.7 
26 . 2* 
24.4 
25.9* 
26 . 7 '* 
22.7 
25.3• 
2't.8 
2 3 .1 
25.3* 
25.4* 
27 . 7* 
28.0• 
24.5 
26.2* 
22. 0 
23.0 
25.2* 
23.8 
23.6 
22.7 
~1.9 
26.6• 
22.5 
2'• .8 
21.5 
26.C* 
23.2 
25.1 
26.1* 
23 . 4 
25 . 6*. 
23.9 
22.8 
24.9 
25 .8. 
26.7¥: 
25. 6* 
23.6 
25 . 6• 
2 9 . 9* 
22.4 
2'•. 7 
25 . 5* 
23.1 
23.7 
26.HE 
27 .VE 
24.3 
3 0 . 1•• 
26. 6* 
26.7* 
26.2* 
23.2* 
23.9 
24 . 3 
24.0 
27. 0* 
23.3 
22.7 
22.2 
27.2* 
26 . 7*. 
22.3 
23.0 
22.6 
22.1 
23.3 
24.6 
24.8 
5. 0 
23.1• 
22.1* 
20.7 
24.8• 
24.4• 
24.1• 
23.5* 
22.8* 
22.6• 
22.5* 
21.9 
21.8 
21.4 
21.4 
21.4 
21.3 
21.2 
21.1 
21.0 
21.0 
20. 6 
20.4 
20.3 
20.0 
20.0 
19.9 
19.9 
19.8 
19.3 
19 .1 
18. 9 
18.7 
18.6 
18.5 
18.5 
18.5 
18.4 
13.0 
17.6 
17. 2 
25 . 5** 
25.5* 
24.5• 
23.9* 
23.7* 
23.6!< 
23.0* 
22.8* 
22.6* 
22.4* 
22.2* 
22.1* 
22.1* 
21.9 
21. 9 
21.8 
21.6 
21.6 
21.1 
21.0 
20.9 
20.8 
20 . 6 
19.8 
19.7 
19.6 
19.4 
19.2 
19 .1 
19.0 
18.2 
17.3 
17.5 
16. 9 
20.9 
3.6 
* VARIETY WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
## SOYBEAN CULTIVARS OR EXPERIMENTAL$ WITH LESS THAN 6000 BUSHELS OF SEED PRODUCTION. 
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TABLE 13. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED NEAR O'FALLON ON THE RICHARD SCHIPPER 
FARtl IN 1983 AND THE WELDON SP RING EXTENSION CENTER IN 1980-81. 
PL AtHED: 1 JUtlE 1%3. H.'.RVESTED : 14 0Cl3DER 1S33. PLAHTitlG RATE: 9 SEEDS/FT. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------tiATU- PLAtH 
RITY HEIGHT LODGING YIELD 
DATE ..J.1l!..L SCORE CBU/ACREl 
BRAND/VARIETY 1933 19g3 1983 1"<:31 1980 1983 1~ C 1~'---.1"""9"'3-::-0 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
REEDS EXP 222## 
KELLER KNOX 
CENTURY 
SRF 25 0 
BERGMAN-TAYLOR 380 
JtiS 3983#~ 
HC77-2204## 
ASGROW A3127 
AtiERICANA REBEL 
~JILLIAtiS 82 
PELLA 
PIONEER 3981 
S BRt.ND 563## 
HILL HS 4150 
FAYETTE 
LEWIS 37 
FUNK G3396 BRAND 
RIVERSIDE 202R 
HARTZLERS PRIZE 3100## 
RIVERSIDE 3033 
DOUBLE 55 3582## 
NEC0-1000 
SHISSLER GR8-36 7 
WILL I MIS 
FONTANELLE 6464 
VR CLASSIC II 
SRF t1A TSOY 
ASGROlJ A3966 
DEKALB-PFIZER CX380 
WILLI A tiS 7 9 
GOLD TAG GT 1380 
CUtiBERLAND 
Ct1S 383## 
REEDS EXP 330#11 
ASGRO!~ A3659 
HILL HS 3750 
HILL HS 3880 
MC CUBBIN 60316#~ 
~1ERCHt1AN KEIHlEDY 
MFA MOSOY PV3411 
KELLER EXP K-919## 
MEAD 
BERGMAN-TAYLOR 390 
WILL 
SHISSLER GR8-366 
HARTZLERS PRIZE 3400## 
HARTZLERS PRIZE 3200## 
REEDS EXP DC20~# 
KELLER EXP K-918## 
SRF 350P 
SRF 307P 
CNS 380 
HARTZLERS PRIZE 3700## 
HARPER 
S BRAND S60C 
S BRAND S52B 
NERCHMAN JEFFERSON II 
MERCHtiAN TRUMAN II 
REEDS EXP 333## 
MERCHMAN JEFFERSON III 
ANERICANA B527## 
JMS 3482 
CMS 381#11 
S BRAND S56A 
JMS EXP 301li# 
BSR 302 
S BRAND S56B 
S BRAND S62B~# 
SPRITE 
BERGMAN-TAYLOR 330 
MC CUBBIN TROY III## 
MC CUBBIN TROY II 
JMS WASHINGTON V 
HELENA 301## 
KELLER GRANT## 
ELF 
8-27 
8-29 
8-27 
8-26 
9- 4 
9- 2 
9- 5 
8-31 
9- 2 
8-30 
8-29 
8-25 
8-24 
9- 2 
9- 1 
8-28 
9- 4 
8-25 
9- 2 
8-25 
9- 1 
8-26 
8-29 
9- 2 
9- 3 
8-31 
8-27 
9- 8 
3-31 
9- 1 
8-30 
3-30 
9- 3 
8-31 
9- 3 
9- 1 
8-29 
8-27 
9- 2 
8-31 
8-29 
9- 2 
9- 4 
0-28 
8-29 
8-28 
9- 1 
9- 5 
8-31 
9- 1 
9- 2 
8-29 
8-31 
8-30 
8-29 
8-29 
8-30 
8-27 
8-29 
8-27 
8-30 
8-28 
8-27 
8-27 
8-30 
8-30 
8-29 
8-29 
8-31 
9- 1 
8-28 
8-27 
9- 1 
8-31 
8-30 
9- 7 
21.6 
22 . 6 
19.0 
22.0 
25 . 3 
27.3 
17.3 
23.0 
2<t.6 
27.6 
23.6 
25 . 6 
26.3 
26.3 
28.3 
24.6 
2"t. 6 
25.3 
25 . 3 
21.6 
23.0 
23.0 
24.0 
25 . 6 
25.0 
2~.0 
24.6 
27.3 
27 . 0 
27.3 
25.3 
25.6 
25 . 6 
19 . 6 
2S.3 
23.6 
24.0 
25 . 6 
25 . 3 
23 . 3 
25.0 
2 3. 0 
27.0 
21.0 
23.6 
26 . 3 
23.6 
29.3 
23 . 3 
26.0 
24.0 
25 . 3 
25.0 
22 . 6 
26.3 
23.6 
26.3 
25.6 
22.0 
22.3 
31.6 
26.0 
22 . 6 
25.6 
23 . 0 
31.0 
22.3 
21.6 
13.0 
24.0 
24.6 
23.0 
28.0 
26.6 
25.3 
12 . 0 
MATURITY GROUP 2 
1.3 
1.6 
1.0 
1.0 1.0 
MATURITY GROUP 3 
2. 0 
27 
1.0 
1.0 
1.0 
2. 0 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.6 
1.3 
1.0 
1.3 
1.3 
1.6 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
1.3 
2. 0 
1.3 
1.0 
1.0 
2.0 
1.6 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.6 
1.3 
1.0 
1.0 
2. 0 
1.3 
1.3 
1.6 
1.0 
2.6 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.0 
1.3 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
4 . 7 
5.0 
4.5 
4.5 
4.5 
4.7 
4.5 
5. 0 
4.2 
4.5 
5.0 
5.0 
4.2 
5.0 
4.7 
3.5 
3.5 
4.5 
2.0 
1.0 
24.4 
23.1 
16 . 0 
13.8 
31. 6* 
30 .7* 
30.5* 
23.3 
27 .8 
27.1 
26.9 
26.3 
26.0 
26.0 
25.9 
25.2 
25.1 
24.9 
24.9 
24.8 
24.7 
24.7 
2'+.6 
23.7 
23.7 
23.6 
23.4 
23.3 
23.2 
23.2 
22.9 
22.7 
22.6 
22.2 
21.7 
21.7 
21.5 
21.5 
21.3 
21.3 
21.0 
21.0 
20 .8 
20.5 
20.2 
20 .1 
20.1 
19.8 
19.8 
19.6 
19.6 
19. 1 
19.1 
18.8 
13.6 
18.5 
17.8 
17.4 
17 .1 
17 . 0 
16 . 6 
16.5 
16.5 
16.5 
16.3 
15. 9 
15.7 
15.7 
15.7 
15.4 
15 .1 
14.4 
13.5 
13.4 
12.4 
10.7 
36 . 7 
39 . 5 
'•2. 8 
35.4 
47.0* 
44.7* 
39.5 
33.9 
46.9* 
42.0 
41.4 
'•4. 2 
46.4* 
37.4 
46.8* 
47.1* 
37.1 
35.2 
44.0 
37.8 
47.5* 
43.7 
43.7 
46.0* 
33.3 
39.1 
35.7 
44.9~ 
43 . 3 
46.V 
<t2. 7 
<t3.0 
41.2 
4 0. 1 
44.5;, 
43.5 
40.3 
45.5* 
46.0* 
47.6* 
41.8 
43.9 
39.8 
43.8 
44.4* 
38.3 
TABLE 13. CONTINUED. 
BRAND/VARIETY 
HOBBIT 
NEC0-1350 
MC CUBGIN CARSON 
DEKALB-PFIZER CX482 
BERG111,N-TAYLOR 490 
HARTZLERS PRIZE 822 
~1ERCH:1M~ D .~ LLAS 
SRr 450P 
MrA MOSOY PV4411 
STINE 4190 
HARTZLERS PRIZE 82811 
CRi\ t~ FORD 
cr~s K!tSf~# 
DESOTO 
HAr:TZLERS 8241# 
JAC qUES J-130 
MFA riOSOY Pl/42 
S BRAND S72 
HELENA 40lf,l 
PIDI{EER 4880 
L EIJIS 46 ff I 
SPl,R /( S 
RING AROUND MITCHELL 
FR ,\ NKLIN 
GOLD T~G GT 1440 
AGRIPRO AP350 
J~lS 4982 
NORTHRUP KING S 45-01 
SRF HOBSON 
HELENA STEVENS 
STINE 4450 
AGRIPRO AP420 
REEDS EXP 444#1 
MC CUBBIN ALEANY II 
REEDS EXP 4401ll 
KELLER PATTON## 
FORTUHE 727 
PIXIE 
NORTHRUP KING MV 95 
UtHOH 
RING AROUND PV42 
t1CCURDY 500Alll 
RING AROUND MITCHELL 450 
SRF 400 
RIVERSIDE 2024 
Cr1S 40011 
HARTZLERS PRIZE 46001# 
LAl-JREtlCE 
CLARK 63 
DOUGLAS 
MIDWEST OILSEEDS 447011 
HAR TZLERS PRIZE 82011 
t1ERCH:1AN DENVER 
t1FA nosoY 480 
Jo·IS VICTOR 
SRF 425 
DOUBLE SS 408211 
J~IS 438H# 
STINE 4320 
MERCHMAN RICHMOND 
MERCHMAN ATLANTA 
KELLER EXP K-92111 
ASGROW Aft268 
MERCHMAN DENVER II 
AMERICANA HANCOCK 
MC CUOBIN 804041# 
~1ERCHt!AN CLEVELAND 
TRIAL AVERAGE 
l.S.D. AT .05 
DATA NOT AVAILABLE. 
i1ATU-
RITY 
_P."l.£ 
1SU3 
8-30 
9-25 
9-27 
9-22 
9-27 
9-26 
9-30 
9-12 
9- 2 
9-27 
9-27 
9-27 
9- 6 
8-31 
9-26 
9-25 
9- 9 
9 -22 
9 - 15 
9-26 
9-29 
9- 3 
9-25 
9-15 
8-30 
9- 5 
9-29 
9-20 
8-31 
9-28 
9-27 
9- 4 
9-23 
S-29 
9- 3 
9-26 
9- 2 
9-12 
9-23 
9- 4 
9-12 
9- 3 
10- 5 
9- 1 
9- 2 
8-27 
S-26 
9-30 
9- 1 
9- 5 
9- 4 
9- 5 
9- 4 
9-10 
9- 5 
9- 1 
9- 3 
8-30 
9- 5 
9- 3 
9- 1 
9- 1 
9- 4 
9-29 
9- 2 
9- 2 
9- 6 
PL ~IH 
HEI G:iT (IN l 
1"~ 5"3 
15 . 0 
33.6 
30.0 
34.6 
29 . 6 
32.3 
29.6 
27.3 
26.6 
30 . 3 
33.3 
30 . 3 
30 .6 
27 . 6 
31. 0 
27.0 
27.0 
30.3 
3 r, . 6 
32.3 
28 .0 
30.6 
23.0 
31.6 
29.3 
26.0 
31. 0 
32.3 
19 . 0 
27.3 
30 .3 
31. 0 
27 . 6 
25.0 
23 . 0 
25 . 6 
2'• . 3 
17 . 0 
29.3 
30.6 
26.0 
28.6 
30.6 
28.6 
27.3 
27 . 0 
26 .0 
25.3 
29.6 
24.3 
25.0 
26 . 6 
26.3 
26.3 
27 . 0 
3 0 . 0 
25 . 6 
25 . 6 
26.0 
26.6 
26.3 
24 . 6 
21.0 
27.0 
27.0 
27.6 
23.6 
25.9 
**HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
LO DGING 
71"'"9 "8 "'"3 -~s r~ ~~--..,.1'9"':3"0 
1.0 
MATURIT Y GROUP 4 
2 . 3 
2 . 0 
2. 6 
2. a 
2.3 
1.6 
1.0 
1.0 
2. 0 
2.0 
1.0 
1.6 
1.3 
1.6 
1. 6 
1.0 
3.0 
2 . 0 
1.3 
1.0 
1.6 
1.6 
1.0 
1.0 
1.3 
1 . 6 
1.6 
1.0 
1.6 
1.6 
1.6 
2.0 
1.6 
1.0 
1 . 6 
1.0 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
1. 3 
1.0 
1. 3 
1.3 
1.3 
1 . 0 
1. 0 
1 . Q 
1.0 
1. 0 
1.3 
1.3 
1. 0 
1.0 
1. 3 
1 . 0 
1.3 
1.3 
1.0 
1. 0 
1. 0 
1.0 
1 . 0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.2 
2. 0 
1.3 
1.6 
1. 6 
1. 6 
1.3 
1 . 3 
1 . 0 
1.3 
1.0 
1.0 
2.3 
1 . 0 
1. 6 
1.6 
1.0 
1.0 
1.0 
2. 0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.1 
5.0 
4.2 
4.7 
4 . 5 
4 . 7 
4.2 
5.0 
5.0 
2 . 2 
1 . 0 
4.7 
5.0 
4.7 
4.5 
4.7 
4.2 
5.0 
5.0 
4 . 5 
4 . 5 
5. 0 
4.7 
4.5 
YIELD (}llJ/AC REl '1"9s"3,_~ ·rs~ i·~---..,.1~9~8~o 
10.5 
36.6** 
36.2* 
35 . 8 * 
35 . 5:-t 
34.7;..; 
34. 6 ~ 
34.2 >< 
33.3:-: 
33.7* 
32.4" 
32.3* 
32.2'-' 
31 . 7"< 
31. 7"' 
31 . 7"' 
31 . ];< 
31. 2" 
31. 1 " 
3 0. 4 
30.2 
30.1 
29.3 
29.7 
29.6 
29.5 
29.3 
29.3 
2 9. 1 
28 . 8 
213.5 
28 . 3 
28 . 2 
28.0 
27.6 
27.6 
27.6 
27 . 5 
27 . 4 
27.3 
27.0 
26 . 6 
25.9 
25.8 
24.5 
24.4 
24.2 
23 . 9 
23.6 
23.5 
23 . 2 
23.1 
22.9 
22.6 
22 . 4 
22.1 
21.9 
21.7 
21.0 
20 . 7 
20.3 
20 . 1 
19 . 8 
19.3 
18. 1 
15.7 
15. 1 
23.8 
6.2 
45 . 1* 
48 . 0* 
47.6lE 
36 . 6 
47.1* 
36 . 0 
41.7 
41.3 
42.0 
37.6 
41 . 0 
42 . 7 
38.4 
3S.l 
40.4 
38 . 1 
42.2 
42.0 
41.3 
39.4 
37.0 
44.6* 
39.0 
43.1 
39.2 
44 . 4* 
41.4 
46 . 7* 
42.8 
41.9 
5.6 
43.2 
37 . 1 
33.0 
43.1 
39.6 
35 . 4 
43. 9* 
44. 9* 
43.9 
34.6 
40.4 
41.1 
37.4 
40.6 
37 . 3 
38. 1 
3 9. 0 
40.4 
41.3 
45.3* 
40.3 
46.0* 
40.8 
5.8 
* VARIETY WIIICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY lESS TH AN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
## SOYBEAN CULTIVARS OR EXPERIMENTALS WITH LESS THAN 6000 BUSHELS OF SEED PRODUCTION. 
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TABLE 14. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED AT THREE CENTRAL MISSOURI LOCATIONS (M ARSHALL, COLUMBIA , AND O'FALLON) IN 1983. 
-----------------------------------
-----------------------------------
---------------------------
BRAND/VARIETY 
LODGING 
SCORE 
"'r ;'"'"A"'"R-=-s H""A""'L,........,C'"'O'"'"L"""U"'"'r ;3 A 0 F""'A'"'L'L"""O""il.---:oH"'E7A""N 
YIELD 
CBli/ACREl 
MARSHAL COLUMBA OFALLON NEAN 
-------------------------------------------------------------------------------------------~-----
REEDS EXP 222#11 
KELLER KtlOX 
CENTURY 
SRF 250 
HC77-2204U 
BERGMAN-TAYLOR 380 
At i EP.IC .\ tl.~ REBEL 
ASC:ROl·J A3 96 6 
PELLA 
PIOtlEER 3981 
ASGROiJ A3127 
CUii BE!:LA~;D 
l.JILLIAf·;s 82 
f-iE1\D 
RIVERSIDE 3033 
LC!IS 37 
HILL HS 3750 
Jr-15 3983;!# 
DOUBLE SS 358211# 
HARF'EP. 
HILL HS 4150 
GOLD TAG GT 1380 
S BRAND 552B 
FUHK G3396 BRAND 
KELLER EXP K-918#f. 
REEDS EXP 3301t~ 
Fm!TANELLE 6't64 
ASGRmJ A3659 
"JILLIM·iS 79 
SRF t:ATSOY 
HEC0-1000 
VR CLASSIC II 
HILL HS 3C.80 
~1ERCH;1AN TRUtlAN II 
RIVE:<SIDE 20 2R 
KELLER EXP K-919111 
FAYETTE 
HARTZLERS PRIZE 31001tlt 
HARTZLERS PRIZE 3400## 
cils 38g~ 
S BRAND S56A 
lHLL!ArlS 
S BRAND 563~!1 
BERG:1.4 il-TAYLOR 390 
SHISSLER GR8-366 
S BRAND S62B#ll 
DEKALB-PFIZER CX380 
S BRAND 560C 
MC CUSBIN 60316## 
ens 383~# 
errs 330 
SPRITE 
t-1ERCHilAN KENNEDY 
MERCHilAN JEFFERSON II 
SHISSLER GRS-367 
HC CU BBIN TROY III## 
liERCHtiAN JEFFERSOll III 
SRF 350P 
JrtS WASHINGTO!l V 
ELF 
HOBBIT 
HARTZLERS PRIZE 3700## 
WILL 
MC CUBBIN TROY II 
HELENA 301ll~ 
HARTZLERS PRIZE 3200## 
REEDS EXP DC20 U 
BERGMAN-TAYLOR 33 0 
REEDS EXP 3331t# 
KELLER GRAtH#It 
SRF 307P 
t·1FA t·10SOY PV3 4 ## 
J~15 EXP 30Hll 
AMERICANA 852711 
Jt15 34S2 
5 BRAND S56B 
BSR 302 
4.6 
5 . 0 
3.3 
3.3 
1.0 
4.3 
4 . 0 
3.6 
3. 6 
3 . 0 
3.3 
5.0 
4.3 
2 . 0 
4.3 
3 . 3 
4 . 3 
2.0 
5.0 
2.6 
5.0 
4.3 
5.0 
4 . 3 
3.3 
1.0 
3.3 
4.6 
4 . 3 
4.6 
3.6 
4.3 
2.6 
4.6 
3.0 
4.6 
3.6 
4.6 
5. 0 
4.3 
4.0 
4.3 
4.0 
4 . 3 
4.6 
4. 0 
4.0 
4.3 
4 . 3 
4.6 
4.3 
1.0 
3. 0 
4.3 
2.6 
4.6 
4.0 
4.0 
4 . 3 
1.0 
1.0 
5.0 
3.3 
4.3 
3.3 
3.3 
3.6 
4.3 
3.0 
4 . 3 
3.6 
3.3 
3.6 
3 . 6 
3.6 
4.0 
4.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1 . 0 
1.0 
1 . 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.6 
l.O 
1.0 
2.0 
MATURITY GROUP 2 
1.3 
1.6 
1.0 
1.0 
2.3 
2.5 
1.7 
1.7 
MATURITY GROUP 3 
1.0 
2.0 
2.0 
1.3 
1.0 
1.6 
1.0 
1.6 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.6 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
2.0 
1.3 
1.6 
1.0 
1.0 
1.6 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
1.3 
1.0 
2.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
1.0 
2.0 
1.3 
1.0 
2 . 6 
29 
1.0 
2.4 
2.3 
1.9 
1.8 
1.8 
1.7 
2.5 
2. 1 
1.3 
2.2 
1.7 
2.1 
1.3 
2.3 
1.5 
2.3 
2.2 
2.5 
2. 1 
1.7 
1.0 
1.8 
2.2 
2.2 
2.5 
1.9 
2. 1 
1.5 
2.3 
1.6 
2.2 
2.0 
2.2 
2.6 
2.2 
2.2 
2 . 1 
2. 0 
2.3 
2.3 
2. 1 
2 . 0 
2. 1 
2.2 
2.3 
2.2 
1.0 
1.6 
2.3 
1.5 
2.3 
2 . 0 
2.3 
2.2 
1.0 
1.0 
2.3 
1.7 
2.1 
1.8 
1.8 
1.8 
2.2 
1.6 
2.1 
2.1 
1.7 
1.8 
2.4 
1. 9 
2.0 
2.9 
46 . 1 
46 . 3 
44.4 
46.6 
58.4* 
57.0* 
54.8* 
54.7* 
50.5 
55.1* 
48 . 3 
50.0 
51.7 
52.7 
44.3 
51.4 
55.0* 
43.9 
49.0 
55.0* 
54 .1* 
56.5* 
53.6 
50.2 
55.8* 
54.1* 
52.4 
52.4 
50.8 
44.6 
46 . 2 
48.9 
411.2 
53 . 1 
47 . 1 
53. 0 
46.2 
50.5 
50.8 
55.2* 
55.2* 
46.7 
47.0 
50.2 
44.5 
52.2 
43.4 
51.9 
52.2 
40.8 
50.7 
49.0 
42.3 
49.4 
43 . 2 
51.5 
42.3 
43.5 
49.5 
52.7 
49.0 
45.0 
43.2 
48.7 
45.1 
42.5 
43.3 
43.3 
39.2 
44.1 
37.2 
39.2 
45.7 
38.3 
39.8 
37.3 
36.5 
30.9** 
18 . 5 
24.1 
22.5 
24 . 3 
21.2 
22.3 
25.0 
24.4 
20.4 
22.1 
26.0* 
19.7 
24.7 
28.7* 
21.0 
20.9 
22.7 
23.3 
23.1 
16.7 
16 . 9 
24.1 
20 . 5 
19.9 
17.9 
18.2 
19.6 
19.4 
23.9 
20.8 
18 . 4 
21.2 
20.5 
19 . 0 
16.6 
18.5 
15.0 
18.7 
17.5 
17 . 4 
18.4 
15.9 
17.6 
23.7 
20.5 
21.3 
17.6 
14 . 1 
24.2 
17.9 
22.7 
23.5 
19.1 
17.9 
19.0 
25.9* 
21. 9 
21.3 
21.0 
24.6 
19.6 
19.7 
20.0 
24.6 
19.3 
16.8 
20.9 
22 . 0 
21.1 
19 . 8 
15 . 7 
14.3 
19.0 
17.1 
18 . 0 
17.2 
24.4 
23 . 1 
16.0 
13.8 
30.5* 
31. 6* 
27 . 8 
23.3 
26 . 9 
26.3 
28.3 
22.7 
27.1 
21.0 
24.8 
25.2 
21.7 
30.7* 
24.7 
18.8 
26.0 
22 . 9 
18.5 
25.1 
19.8 
22.2 
23.7 
21.7 
23.2 
23.4 
24.7 
23.6 
21.5 
17.4 
24 . 9 
21.0 
25.9 
24.9 
20. 1 
16.5 
16.5 
23.7 
26.0 
20 . 8 
20.2 
15.7 
23 . 2 
18.6 
21.5 
22.6 
19.1 
15.7 
21.3 
17.8 
24.6 
15.1 
17. 0 
l) . b 
13.5 
10 .7 
10.5 
19.1 
20.5 
14.4 
13.4 
20.1 
19.8 
15.4 
17. 1 
12 . 4 
19 . 6 
21.3 
16.3 
16.6 
16.5 
15.7 
15.9 
33.8* 
29.3 
28.1 
27.6 
37.7lElE 
36 . 6* 
34.9* 
34.3* 
33.9* 
33.9* 
32.9 
32 . 9 
32.8 
32.8 
32.6 
32.5 
32.5 
32 . 4 
32.3 
32 . 3 
32.2 
32.1 
32.0 
31.9 
31.8 
31.4 
31.4 
31.2 
31.1 
30.6 
30.5 
30.3 
30.3 
30.3 
30.3 
30.2 
30.2 
30. 1 
29.8 
29.7 
29 . 7 
29.6 
29.6 
29.5 
29.4 
29.4 
29.3 
29.3 
29.2 
29.2 
29.2 
29.1 
29.0 
28 . 7 
28 . 5 
28.5 
28.4 
28.3 
28.1 
28 . 1 
28.0 
27.9 
27 . 8 
27.7 
27.7 
27.3 
26.6 
26.5 
26.1 
25 . 8 
25.5 
25.4 
25.4 
24.6 
24.4 
23 . 6 
23.2 
TABLE 14. CONTINUED . 
----------------------------------------------------
---------------------------------------------
BRAND/VARIETY 
LODGiilG 
SCORE 
'"'t·1-:-A "R S"'H"A"L,-,C""O'"'L...,.U""i.-~< 67-A 0 FA l L 0 tl 1·1 E AN 
--------------------------------------------------------------------------------------------~----
MERCH~1AN DALLAS 
STINE 4190 
NEC0-1350 
RING AROUND PV42 
DEKALB-PFIZER CX482 
S BRAND 572 
SPARKS 
BED.Gr!AN-TAYLOR 490 
MC CUBBIN CARSON 
LEWIS 46ft# 
MFA MO SOY PV42 
HARTZL ERS 824lHI 
PIONEER 4880 
MIDWEST OILSEEDS 44701# 
AGRIPRO AP420 
HARTZLERS PRIZE 8281# 
MFA MOSOY PV441# 
NCCURDY 500Afcfi 
NORTHRUP KING S 45-01 
AGRIP P. O AP350 
PIXIE 
FORTUNE 727 
CRAWFORD 
REEDS EXP 444## 
RING AROUND MITCHELL 
FRANKLIN 
RIVERSIDE 20 24 
DOUGLAS 
JACQUES J-130 
HELENA 401## 
KELLER PATTON## 
REEDS EXP 440 ## 
STillE 4450 
DESOTO 
SRF HOBSON 
C~1S K45#ll 
JI1S 4982 
MFA ~WSOY 480 
HARTZLERS PRIZE 822 
DOUBLE 55 4082~1 
MC CUBBIH ALBANY II 
GOLD TAG GT 1440 
~1ERCHI1AN DENVER 
LAL-!RENCE 
HELEtU, STEVENS 
HARTZLERS PRIZE 4600## 
NORTHRUP KING MV 95 
SRF 450P 
RING AROUND MITCHELL 450 
ASGROIJ A4268 
KELLER EXP K-921## 
ens 400t:ti 
MERCHMAN DENVER II 
SRF 425 
CLARK 63 
STINE 4320 
ME RCHMAN ATLANTA 
JNS VICTOR 
UNION 
SRF 400 
HARTZLERS PRIZE 820## 
J~IS 433 3~ff 
AMERICANA HANCOCK 
~1 EP.C H iOAN RICHI•IOND 
MC CUSBIH 8040411 
MERCHMA N CLEVELAND 
TRIAL AVERAGE 
L.S.D. AT .05 
4.3 
3.6 
4.3 
3. 0 
5.0 
4.3 
4.6 
4.6 
4.6 
3.3 
2.6 
4.6 
3.6 
5. 0 
4.3 
3.6 
4.6 
4.3 
3.3 
4.3 
1.0 
3.3 
4.3 
5.0 
5. 0 
2.6 
4. 3 
3.3 
4.0 
4.6 
4. 6 
3.3 
5.0 
4.0 
1.6 
4.0 
4 . 0 
4. 0 
3 . 6 
4.6 
4.0 
3. 0 
4.0 
3. 0 
3. 0 
5. 0 
4. 0 
3.0 
3.0 
3.0 
4.3 
4.3 
4.6 
4.6 
4. 0 
4.3 
4 . 6 
4 . 0 
3.6 
4.3 
4. 6 
5. 0 
4. 3 
4 .0 
3. 0 
3. 6 
3.8 
** HIGHEST YI ELDING VARIETY IN THE TEST. 
2.6 
2 . 0 
2.0 
1.0 
1.3 
2.3 
1.0 
1.3 
2.0 
1.0 
1.0 
2.0 
1.0 
1.0 
1.6 
2.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 6 
1.0 
1.6 
1.6 
1.3 
1 . 0 
1.6 
1.6 
2.6 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
2.3 
1.0 
3. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.6 
1.0 
1.6 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.6 
1 . 0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
1. 0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1. 1 
~1ATURITY GROUP 4 
1.6 
2. 0 
2 .3 
1.0 
2.6 
3. 0 
1.6 
2.0 
2. 0 
1.0 
1.0 
1.6 
1.3 
1.0 
1.6 
2 . 0 
1.0 
1.3 
1.6 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
2 . 0 
1.6 
1. 0 
1. 3 
1.0 
1.6 
2.0 
1.6 
1.0 
1.6 
1.3 
1.0 
1.6 
1.6 
1.0 
2 . 3 
1.0 
1.6 
1.0 
1.3 
1.0 
1.6 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.3 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.6 
1.3 
1.3 
1. 3 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
2.8 
2.5 
2.8 
1.6 
2.9 
3.2 
2.4 
2.6 
2.8 
1. 7 
1.5 
2 .7 
1.9 
2 . 3 
2.5 
2.5 
2.2 
2.2 
2. 0 
2 . 2 
1. 0 
1. 7 
2 .3 
2.6 
2. 7 
1.7 
2.3 
1.7 
2.4 
2.7 
2.9 
1.7 
2. 6 
2.1 
1.2 
2.3 
2.6 
2.0 
2 . 9 
2.2 
2.2 
1.6 
2.1 
1.6 
2. 0 
2 . 3 
2.2 
1.6 
1.7 
1.6 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.2 
2.2 
2.3 
2.0 
2.0 
2.3 
2.3 
2.5 
2.1 
2.0 
1.6 
1.9 
2.0 
53 . 8 
54. 3 ~ 
52.9 
55.1* 
53.1 
55 . 5~ 
56 . 8* 
50.2 
49.5 
54 . 7"-
50 . 2 
50.3 
43 . 4 
61.6** 
54 . 8* 
46 . 1 
51.9 
54.4* 
48.8 
43.9 
49.4 
53.5 
42 . 1 
49 . 4 
50.9 
50.6 
52 . 1 
55. 7* 
45.5 
46.9 
49.8 
52.7 
47.9 
50.7 
46.3 
46 . 1 
46.8 
52 . 3 
40.2 
52.6 
51.0 
46.7 
52.6 
50.7 
41.9 
51.8 
49.7 
41.9 
4 2 .3 
45.0 
55 .6* 
53.9* 
50.6 
49.0 
43 . 0 
49.4 
55.0* 
46.1 
42.2 
45.6 
48. 0 
50. 1 
4 7 . 8 
45. 4 
44.4 
43.8 
48.9 
7 .S 
23.9 
22.3 
19.6 
21.9 
19 . 1 
21. 4 
19 .4 
19. 1 
18 . 7 
1 9. 3 
21.9 
21.6 
2 '<· . 2 
17.2 
18. 2 
22.0 
14.3 
18.3 
21. 1 
2 0 .6 
21. 9 
17 .4 
24.2 
2 0.7 
17.5 
17.9 
21.5 
17.8 
20.5 
19.5 
20.0 
17.1 
20.5 
14. 3 
21.3 
18. 1 
2 0 .1 
20 . 8 
2 0 .1 
20.2 
15.6 
17. 9 
10. 7 
19.7 
23.3 
17.0 
1 5 .6 
1 6 .1 
23.7 
26.1* 
15.2 
12 . 4 
19. 8 
15. 6 
15 . 1 
15.5 
1 0. 3 
17. 0 
16.2 
13. 9 
13.4 
12 . 0 
13 . 7 
11.1 
1 6 . 6 
12.5 
19 . 9 
5 . 1 
34.6* 
33 .7 * 
36.6** 
31. 7* 
35.8* 
31. 2~ 
30.1 
35.5* 
36.2* 
30 . 2 
31 . 7* 
31.7 * 
30 . 4 
23 .2 
28 . 3 
32.4* 
33 .8;< 
26.6 
29.3 
29.5 
27.5 
27.6 
32 . 3* 
28. 2 
29. 8 
29.7 
24 . 5 
23.5 
31.7* 
31.1'< 
27.6 
27.6 
23.5 
31. 7* 
2~ !. 
32. 2* 
2 9 . 3 
22 .6 
34.7 * 
21.9 
28.0 
29.6 
22.9 
23.9 
23.8 
24.2 
27. 4 
34.2* 
25 . 9 
19.8 
2 0 .1 
24.4 
19.3 
22.1 
23.6 
21.0 
20.3 
22.4 
27.3 
25 . 8 
23 . 1 
21.7 
18 . 1 
2 0. 7 
15.7 
15.1 
24.2 
6.2 
37 . 4l! 
36. 7* 
36. 3~ 
36.2* 
36 .0 * 
36. 0* 
35 . 4l< 
34 . 9X 
34 . 8* 
34 . 7* 
34. 6;; 
34 .5* 
34.3~ 
34. 0 x 
3 3. 7 * 
33.5;< 
3 3. 3 ~t 
33. 1 
3 3 . 0 
33. 0 
32.9 
32. 8 
32. 8 
32 .7 
32.7 
32 . 7 
32 . 7 
32 . 6 
32.5 
32.5 
32.4 
32.4 
32 . 3 
32.2 
32 . 2 
32.1 
32 . 0 
32 . 0 
31.6 
31.5 
31.5 
31. 4 
31.4 
3 1. 4 
31.3 
31. 0 
30 .9 
3 0. 7 
30.6 
30.3 
3 0. 3 
30.2 
29 .9 
28.9 
28 .9 
23 . 6 
2 3 .5 
28.5 
28. 5 
28 . 4 
23. 1 
27.9 
26 .5 
25.7 
25. 5 
23.8 
30.7 
4. 5 
* VARIETY WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTL Y LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
## SOYBEAN CULTIVARS OR EXPERIMENTAL$ WITH LESS THAN 6000 BUSHELS OF SEED PRODUCTION. 
30 
TABLE 15. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED NEAR MONTROSE ON THE DON CULVER 
FARM IN 1983 AND THE EARNHART FARM IN 1981-82. 
PLANTED: 26 MAY 1983. HAeVESTED: 14 OCTOBER 1983 . PLANTING RATE: 9 SEEDS/FT. 
LODGING YIELD 
BRAND/VARIETY 
l·lATU-
RITY 
DATE 
- 1983 
PLANT 
HE! GHT 
(Ill) 
1983 1 93 3 5 i-%~~~--:-1""'9""871 1 9 8 3 ( B ll ~ ~ ~ R'<-2 E"'-l'-----,1"9'"8"1 
HC77-2204U 
l•JI L LI At·lS 7 9 
NEC0-1000 
FAYETTE 
WILLIMIS 82 
SRF 1·1ATSOY 
SRF 350P 
A~lERICANA REBEL 
~!ILL Ill~lS 
SRF 307P 
HARPER 
HILL HS 4150 
MFA MOSOY PV42 
S76-2109~# 
SPARKS 
PIONEER 4880 
CRAWFORD 
DEKALB-PFIZER CX482 
LEWIS 46~# 
PIXIE 
HARTZLERS PRIZE 828#3 
~lERCtir'IM! DALLAS 
UNION 
DESOTO 
NORTHRUP KING S 45-01 
~lFA ~lOSOY 430 
S78-57f.# 
RING AROUND RA 401 
RING AROUND MITCHELL 450 
SRF 425 
L.\\·!REI!CE 
SRF HOBSON 
AGRIPRO AP420 
H~RTZLERS PRIZE 820## 
NEC0-1350 
S79-4296U 
STINE 4190 
DOUGLAS 
NORTHRUP KING MV 95 
DEKALB-PFIZER EX32## 
CLARK 63 
AGRIPRO AP350 
S79-4259r.# 
MERCHMAN ATLANTA 
DEKALB-PFIZER CX453 
FRANKLIN 
JACQUES J-130 
HARTZLERS 82HII 
SRF 400 
SRF 450P 
ASGROtJ A4997 
NATHAN 
~lACK 
ASGROW A5474 
JACQUES EXP83140## 
YIELD KING 593## 
DELTAPINE 345 
BEDFORD 
ESSEX 
P10NEER 5482 
YIELD KING 563## 
BAY 
ASGROW A5618 
S79-4060## 
YIELD KING 503U 
AGRIPRO AP55 
FORREST 
YORK 
YIELD KING 613## 
DELTAPINE 105 
TRIAL AVERAGE 
L.S.D. AT .05 
DATA HOT AVAILABLE. 
9-11 
9- 2 
9- 6 
9- 6 
9- 4 
9- 4 
9- 2 
9- 6 
9- 4 
9- 2 
9- 2 
9- 2 
9-11 
10- 4 
9- 4 
9-11 
9-11 
9- 6 
8-30 
9- 9 
9- 9 
9-11 
9- 6 
9- 6 
9- 9 
9- 6 
9-16 
9-18 
9-13 
9- 4 
9- 2 
9- 2 
9- 2 
9- 2 
9-11 
9-27 
9- 6 
9-14 
9- 9 
9- 2 
9- 2 
9- 4 
9-27 
9- 6 
9- 6 
9- 4 
9- 9 
9- 4 
9- 2 
9- 4 
9- 9 
9-30 
10- 6 
10- 4 
9-30 
10-14 
10- 6 
10- 6 
9-27 
9-27 
10- 6 
10- 6 
10- 6 
10- 6 
10- 4 
10-16 
10- 6 
9-29 
10- 7 
10- 6 
**HIGH EST YIELDING VARIETY IH THE TEST. 
23.6 
23.0 
19.3 
24.0 
22.6 
23.3 
23.3 
18.6 
23.0 
25 . 0 
13.3 
24.6 
24.0 
23.0 
25.0 
2'• . 3 
23.3 
24.0 
23.3 
24.3 
24.0 
25.3 
24.3 
25.0 
22 . 6 
23.0 
24.0 
23.6 
26.0 
21.3 
22.6 
24.3 
26.6 
23.0 
24.3 
26 . 0 
27.3 
21.6 
25.0 
21.3 
24.6 
25 . 6 
23.3 
22.3 
23.6 
22.6 
26 . 6 
27 . 0 
24 . 3 
23.3 
2'•. 3 
34.3 
27.3 
28.3 
25.6 
31.3 
31.6 
30.6 
24.6 
29.0 
3 0. 6 
3 0 . 6 
29.3 
33.3 
25.6 
31.6 
3 0. 0 
30.3 
29.3 
33.0 
25.4 
MATURITY GROUP 3 
1.0 
1.0 
1.0 
1 . 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.6 
2.0 
1.0 
3.0 
1.3 
MATURITY GROUP 4 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1 . 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.6 
2.0 
2.0 
1.6 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1. 0 
2.3 
1.0 
1.3 
1.3 
1.6 
1.6 
2.0 
1. 3 
1.0 
MATURITY GROUP 5 
1.3 
1.3 
1.0 
1.3 
1.0 
2 . 0 
1.6 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
1.6 
1.3 
1.3 
1.6 
1.3 
1.0 
2.6 
2.0 
2.0 
2 . 6 
4.0 
1.0 
2.0 
1.3 
3.3 
1.0 
2 . 3 
1.6 
2. 0 
1.3 
1.3 
2.0 
1.3 
2.0 
1.6 
1.6 
2 . 0 
1.0 
1. 0 
1.6 
1.0 
2.3 
1.0 
2.0 
1.6 
1.3 
1.3 
3.0 
3.0 
3 . 0 
3.6 
1.6 
2.6 
1.3 
2.6 
2.6 
3.0 
1.8 
10.3* 
9. 6* 
8.6 
8.4 
6.7 
6 . 3 
6.0 
4.7 
4.3 
4.2 
3.6 
3.0 
11. 9* 
11. 9* 
10.9* 
10 .8* 
10.1* 
9.9!-f 
9. 7 * 
9. 4* 
9.2* 
9.0* 
9.0* 
8.7 
8.5 
8.4 
8.4 
8.2 
7.7 
7.6 
7.5 
7.2 
7.0 
6.9 
6.9 
6 . 6 
6.5 
6.5 
6.4 
6.3 
6.2 
6.1 
5.7 
5.5 
5.4 
5 .2 
5.2 
5.0 
3.3 
2.6 
2.1 
14.6 ** 
13.5* 
12. 9* 
11 . 4 * 
11.4 * 
11. 3 * 
11.0 * 
11. 0* 
10.6 * 
9 .81< 
9.5* 
7.8 
6.7 
6.6 
6.0 
5.6 
5.6 
5.2 
4.7 
7.7 
5 .7 
38.0 
40 . 1 
41.4 
42.6 * 
38.3 
40.2 
37.7 
46. 1 * 
41.8 
'• 1. 1 
38.7 
<,5 . 9* 
4't.3~ 
42.3* 
44.1* 
43.6* 
42.0 
42.3* 
3S.4 
40.4 
41.0 
41.8 
46.0* 
44.1* 
37.3 
46.6** 
33.5 
34.1 
37.3 
41.5 
38.3 
38.3 
39.2 
34.9 
31.7 
39.9 
39.3 
39.2 
39.2 
36.7 
40.2 
40.1 
4.6 
41. 6* 
42.7* 
33.3 
35.3 
36.6 
42.8* 
39 .5* 
41. 4* 
42 . 2* 
37.1 
44. 5 * 
40.7* 
33.1 
39.0* 
39.2* 
42.3* 
40.3* 
42.0* 
35.7 
34.1 
46.1* 
43.7* 
45.9* 
35.6 
41. 6* 
40 .8* 
40 . 2 
7. 6 
* VARIETY WHICH DID HOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAH THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST . 
## SOYBEAH CULTIVARS OR EXPERIMENTALS WITH LESS THAN 6000 BUSHELS OF SEED PRODUCTION. 
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TABLE 16. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED AT MONTROSE ON THE DON CULVER FARM 
PLANTED IN 10 AND 30 INCH ROW S IN 1983 . 
PLANTED : 26 MAY 198 3. HARVESTED: 14 OCTOBER 1983. 
--------------------------~------------------------------------------ - ---------------------------YIELD 
BRAND/VARIETY 
LODGING 
SCO~E 
DRILL STAtlD RD ~lEAN 
( BU/ ,\ CRE l ~D~~ ""'IL'""'L---=s-=T..,.t.*'N Df·; D ."'-!..----,.~.,.,1 E'"'A~N 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
~HLLIAMS 79 
wnums s2 
FAYETTE 
SRF ~1 ATSOY 
~HL LIAtlS 
SRF 350P 
SRF 307P 
HILL HS 4150 
HARPER 
CRAWFORD 
SPARKS 
PIXIE 
S76-2109## 
UNION 
PIONEER 4880 
LEWIS 46llft 
SRF HOBSON 
DESOTO 
HARTZLERS PRIZE 828## 
NORTHRUP KING S 45-01 
LAoJRENCE 
HARTZLERS PRIZE 820#ff 
DEKALB-PFIZER CX453 
SRF 425 
AGRIPRO AP420 
NO RTHRUP KING MV 95 
CLARK 63 
AGRIPRO AP350 
DOUGLAS 
FRANKLIN 
HARTZLERS 824#11 
DEKALB-PFIZER EX32#~ 
SRF 400 
SRF 450P 
NATHAN 
MACK 
DELTAPIHE 345 
ESSEX 
BEDFORD 
PIONEER 5482 
BAY 
DELTAPIHE 105 
YORK 
FORREST 
TRIAL AVERAGE 
L.S.D. AT .05 
DATA NOT AVAILABLE . 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1 . 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
1.6 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST . 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
2 . 0 
1.0 
1.6 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.3 
1.0 
Mt.TURITY GROUP 3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
MATURITY GROUP 4 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.1 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
MATURITY GROUP 5 
1.3 
1.1 
1.6 
1.0 
1.3 
1.1 
1.3 
1.1 
1.3 
1.1 
1.0 
7.7 
8.8 
6.4 
5.9 
8.0 
5.9 
6 . 4 
5 . 9 
5.3 
10 . 2** 
7.3 
8.7 
5.9 
7. 7 
5.1 
6 . 1 
8 . 5 
6.5 
6.1 
6. 1 
6. 1 
6.6 
8.0 
5 . 6 
6.1 
6.7 
6.7 
6. 0 
5 . 3 
6. 7 
6.7 
5.1 
6.1 
6.2 
6. 7 
5.1 
7. 0 
5.8 
5 . 4 
5 . 8 
5 . 8 
6.4 
5.4 
5.5 
6.4 
9.6 
6. 7 
8.4 
6 . 3 
4.3 
6. 0 
4 . 2 
3.0 
3.6 
10 . 1 
10. 9 
9 . 4 
11.9 
9.0 
10 . 8 
9.7 
7.2 
8 . 7 
9 . 2 
8.5 
7.5 
6.9 
5 . 4 
7 . 6 
7.0 
6.4 
6.2 
6 . 1 
6.5 
5.2 
5.0 
6 . 3 
3 . 3 
2 . 6 
14.6** 
13.5 
11.3 
11.0 
11.0 
10.6 
9.5 
4.7 
5.6 
5.6 
7.6 
8.6 
7. 7 
7 . 4 
6. 1 
6. 1 
5. 9 
5.3 
4.4 
4.4 
10 . 1 
9.1 
9. 0 
8.9 
8.3 
7.9 
7.9 
7.8 
7.6 
7.6 
7.3 
6.8 
6. 7 
6.7 
6 . 6 
6 . 5 
6.5 
6.4 
6 . 0 
5 . 9 
5.9 
5.8 
5.7 
4.7 
4.4 
10. 6 l01 
9. 3 
9. 1 
8 . 4 
8 . 2 
8.2 
7. 6 
5.5 
5.5 
5.5 
7. 0 
NS 
* VARIETY WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS TH AN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
## SOYBEAN CULTIVARS OR EXPERIMENT AL$ WITH LESS THAN 6000 BUSHELS OF SEED PRODUCTION . 
NS NOH-SIGNIFICANT. 
32 
TABLE 17. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED NEAR MT. VERNON ON THE SOUTHWEST 
CENTER IN 1981-83. 
PLANTED: 25 MAY 1983 . HARVESTED: 11 OCTOBER 1983. PLANTING RATE : 9 SEEDS/FT . 
LODGING YIELD 
BRAND/VARIETY 
11>\TU-
RITY 
DATE 
1983 
PLANT 
HEIGHT 
.....ll.!!.L 
19S3 1 983 s r ~"'~~~---:1"""9"'8""1 1983 ( Bll~ ;g"'~""E"-l --:1~9..,.871 
HC77-2204## 
Hill HS 4150 
HILliAr1S 82 
HARPER 
NEC0-1000 
WilliP.riS 
SRF ~IATSOY 
FAYETTE 
AMERICANA REBEL 
l!Ill! At1S 79 
SRF 307P 
SRF 350P 
MERCH~IAN DALLAS 
DEKALB-PFIZER CX482 
lA!lREHCE 
DOUGLAS 
DESOTO 
HARTZLERS PRIZE 820tt# 
H.~RTZLERS 824## 
STINE 4190 
JACQUES J-130 
AG~IPP.O AP350 
HARTZLERS PRIZE 828~# 
NORTHRUP KING MV 95 
CRAHFORD 
PIONEER 4880 
MFA MOSOY PV42 
S76-2109~~ 
UNION 
ASGROW A4997 
NORTHRUP KING S 45-01 
l E!·HS 46 ~~ 
RING AROUND MITCHEll 450 
PIXIE 
DEKALB-PFIZER CX453 
S79-4296 ~# 
MERCHMAN ATLANTA 
RING AROUND RA 401 
MFA ~!OSOY 480 
AG!':IPRO f,P420 
SP t.P.I:S 
SRF 425 
SRF 450P 
DEKALB-PFIZER EX32## 
S78-5H# 
S79 .. 4259ff# 
NEC0-1350 
FRAI>KLIN 
SRF 4aO 
CLARK 63 
SRF HOOSON 
ESSEX 
DELTAPINE 105 
AS GR O!·J A5618 
PIONEER 5~82 
NATHAN 
JACQUES EXP831401* 
BAY 
YORK 
MACK 
FORREST 
ASGP.O!·! A 54 74 
YIELD KING 503#~ 
AGRIPRO AF55 
BEDFOI'!D 
579-4060~3 
YIELD KING 56311 
DEL TAPINE 3't5 
YIELD KIIIG 5931~ 
YIELD KING 6131~ 
TRIAL A VERME 
l.S.D. AT .05 
DATA NOT AVAILABLE. 
9-18 
9-23 
9-12 
Y-11 
9-12 
9-13 
9- 9 
9-12 
9-13 
9-12 
9-10 
9-11 
9-26 
9-25 
9-17 
9-23 
9-17 
9-19 
9-24 
9-26 
9-25 
9-21 
9-26 
9-24 
9-24 
9-25 
9-22 
10- 3 
9-16 
10- 1 
9-22 
9-2ft 
9-30 
9-!9 
9-19 
9-30 
9-15 
9-25 
9-20 
9-18 
9-20 
9-14 
10- 1 
9-14 
9-25 
10- 2 
9-23 
9-17 
9-15 
9-13 
9-10 
10- 1 
10-18 
10-10 
10- 8 
10- 4 
10- 6 
10- 9 
10-12 
10- 6 
10-10 
10- 4 
1 o- s 
10-10 
10-11 
10-10 
10-12 
1 0-2 1t 
10-25 
10-26 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST . 
26.0 
40.6 
35 . 0 
32.3 
31.0 
3 7. 3 
34.6 
38 '3 
34.3 
37.0 
38.3 
37.3 
41 . 6 
40.3 
36.3 
38.3 
39.3 
33.6 
44.6 
4!>.6 
41.0 
4'•. 6 
40.6 
4 0 '0 
42.0 
33.3 
40.3 
33.3 
41.3 
33.3 
43.3 
35.6 
41.0 
24.3 
41.0 
44 . 3 
40 . 3 
4 2 . 3 
39.3 
41.6 
4 0 '6 
41.6 
42.3 
42.6 
42.3 
49.0 
40.3 
45.6 
41.0 
40.6 
31.0 
30.3 
43.0 
4 7 '3 
3S.O 
48.3 
36.6 
41.6 
42.0 
39.3 
42.6 
41 .3 
41. 3 
47.3 
45.6 
45 .0 
42 .0 
44.3 
40.6 
44.0 
39.8 
MATURITY GROUP 3 
1 . 0 
3.0 
2.: 
1 . 3 
3.0 
3.0 
4.3 
2.6 
3. 6 
2.3 
3.3 
4.0 
1.3 
1. 6 . 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
2.6 
3.0 
MATURITY GP.OUP 4 
3.3 
3. 6 
1.3 
2.0 
3 . 0 
4.0 
4.0 
3.6 
4.0 
4.0 
4.0 
2 . 6 
4 . 0 
3.0 
3.0 
1.3 
4.0 
2. 3 
2.3 
2.3 
3.0 
1.0 
4.0 
3.0 
3. 6 
2 .6 
2.6 
3.3 
3.0 
3.6 
2.6 
3.3 
3. 3 
3.3 
3.6 
2.3 
4.0 
3 . 6 
1.3 
4.0 
3.6 
1.0 
1.3 
1.0 
1.6 
2.6 
2.3 
1.0 
1.0 
3.0 
2.0 
1.3 
1.0 
2.6 
2.0 
3.3 
1.6 
3.3 
3.0 
2.6 
2.0 
1.3 
MATURITY GROUP 5 
2.3 
4 . 0 
2.3 
2.0 
3.0 
2.6 
3.0 
3.3 
4 . 0 
3 . 3 
2.3 
3.3 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
3.6 
4.3 
3.3 
3.0 
1.0 
4 . 0 
1.6 
2.3 
2.6 
2.6 
4 . 3 
2 . 0 
2.6 
3.6 
3.6 
2.4 
2. 3 
4. 0 
3. 0 
2.6 
3. 3 
2.6 
4 . 0 
3.0 
3.6 
3.6 
2.6 
4. 3 
3. 3 
3.6 
3. 3 
3 . 0 
3 .3 
3.3 
4 . 3 
3. 0 
3.0 
3.6 
3.3 
3. 0 
2 . 6 
3 .3 
3.6 
2.6 
2. 3 
3. 2 
50 . 7** 
49 .5* 
43.4 
42.1 
41.5 
41.3 
41.2 
40.8 
40.2 
39.9 
34.7 
3't. 6 
49. 4* 
47.1* 
46 .6* 
46.5* 
46.3* 
46 . 1* 
46 . 0 ~ 
45.8* 
45 .6* 
45.1* 
44.9* 
44.9~ 
44 . 5 
44.3 
44.1 
43.5 
43.2 
43 . 1 
43.1 
(~2. 8 
42.7 
42.4 
42.2 
42.0 
41.9 
41.7 
4 0. 6 
40.6 
39.7 
39.7 
39.4 
39.1 
38.9 
38.9 
38.6 
38.4 
34.7 
34.5 
34.3 
47.1 * 
46.6* 
(14 . 8* 
43.5 
43.3 
43.3 
43.2 
42.4 
41.1 
4 0 . 1 
39.3 
39 . 0 
36.1 
35.6 
35.2 
34 . 8 
31.6 
23.1 
21.2 
41.2 
6. 2 
50.3* 
49.2 
45.5 
43.8 
42.9 
46.6 
3 6. 6 
41. 1 
48.3 
49.1 
4 9. 2 
53. 1* 
48.5 
48 . 3 
51.6* 
44.4 
47.3 
42. 9 
43. 1 
44.7 
47 .2 
51. 1 * 
47.4 
43.8 
4 0. 6 
50.4* 
43.9 
46.2 
44.4 
44.2 
4 7 . 0 
48.8 
46.6 
42.4 
4 0. 1 
47.8 
43.5 
41.6 
42.7 
40.6 
41.2 
34.3 
45.2 
4.7 
51.5* 
45.0* 
43.4* 
41.3 
51.9** 
51.1* 
44.3* 
42 . 8* 
43.5* 
43.2* 
48.4* 
44 . 3* 
47.5* 
47 . 1 * 
43.8* 
44.6* 
4 7 . 5~ 
42.8* 
38.8 
43.7* 
45.3* 
45.4* 
43.0* 
43 . 6* 
43.1'1 
48. 6* 
46.7* 
47.6* 
43.4* 
45.3 
9.3 
* VARIETY WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
I# SOYBEAN CULTIVARS OR EXPEP.IMENTALS WI TH LESS THAN 6000 BUSHELS OF SEED PRODUCTION. 
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TABLE 18. PERFORMANCE OF SOYBEAN DOUBLE CROP VARIETIES EVALUATED AT MT. VERNON ON THE 
SOUTHWEST CENTER IN 1983. 
PLANTED: 25 MAY AND 8 JULY. HARVESTED: 13 OCTOBER AND 1 NOVEMBER. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
BRAND/VARIETY 
HILL HS 4150 
WILLIMlS 
FAYETTE 
SRF 307P 
tHLLIAt·1S 82 
NEC0-1000 
WILLIA~iS 79 
SRF ~iATSOY 
SRF 350P 
NEC0-1350 
PIONEER 4880 
576-2109lllt 
HARTZLERS 824U 
HARTZLERS PRIZE 828## 
AGRIFRO AP350 
SPARKS 
LAt!:zENCE 
DOUGLAS 
DESOTO 
AGRIPRO AP420 
SRF 425 
CRM·lFORD 
MERSCHMAN DALLAS 
SRF 450P 
UIHON 
FRA::KLIN 
SRF 400 
MERSCHMAN ATLANTA 
CLARK 63 
PIXIE 
SRF HOBSON 
FORREST 
DELTAPINE 105 
BAY 
NATHAN 
YORK 
PIONEER 5482 
ESSEX 
YIELD KING 613## 
~lACK 
DELTAPINE 345 
BEDFORD 
TRIAL AVERAGE 
L.S.D. AT .05 
DATA HOT AVAILABLE. 
LODGING 
SCORE 
STANDRD DOUBLE ~lEAN 
1.0 
1.2 
1.0 
2.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.2 
1.7 
2 . 0 
1.0 
1.2 
1.5 
1.2 
1.7 
1. 5 
1.0 
1.2 
1.0 
1.2 
2.2 
1.5 
1.2 
1.0 
1.0 
1.5 
2. 0 
1.0 
1. 5 
1.0 
1.2 
2 . 7 
3.5 
2.7 
2.7 
2.5 
1.5 
1.7 
3.7 
4.2 
3 . 5 
4 . 2 
1.7 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.2 
1.2 
1.0 
1.2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2. 0 
2.0 
1.5 
2 . 5 
1.5 
1.2 
1.2 
1.7 
2.7 
2 . 0 
3.5 
1.2 
MATURITY GROUP 3 
1.0 
1.1 
1.0 
1.5 
1.0 
1.0 
1.0 
1.1 
1.3 
MATURITY GFZOUP 4 
1.5 
1.0 
1.1 
1.3 
1.2 
1.3 
1.3 
1.0 
1.1 
1.0 
1.1 
1.6 
1.3 
1.1 
1.0 
1.0 
1.2 
1.5 
1.0 
1.2 
1.0 
1.1 
MATURITY GROUP 5 
2.3 
2.7 
2.1 
2.6 
2.0 
1.3 
1.4 
2.7 
3.4 
2.7 
3.8 
1.4 
** HIGHEST YI ELDING VARIETY IN THE TEST. 
YIELD 
CBU/ACREl 
STAIWRD DOUBLE 
39.9 
40.5 
38.3 
33.1 
36.2 
37.8 
35.8 
39.4 
34.3 
51.7* 
43.8 
49.4* 
43.2 
41.8 
43.1 
41.6 
44.6 
46.2 
39.7 
41.8 
41.9 
40 . 5 
42.0 
36.6 
36.7 
39.6 
4 0. 1 
39.3 
35.3 
42 .5 
36.5 
56.8** 
55.1* 
49.0* 
49.0* 
49 . 8* 
49.4* 
48.3* 
38.5 
42.0 
46. 9 
43.3 
42.5 
9.8 
30.2 
28.8 
27.2 
25.5 
27.2 
23.8 
24.6 
18.9 
22.3 
35.1* 
36.7* 
30.7* 
34.1* 
35.2* 
33.7* 
34.6* 
31.2* 
29.2 
35 .1* 
32.8* 
30.6* 
31.9* 
29.5 
34.9* 
33.0* 
27.7 
27.1 
24.4 
27 . 8 
16.6 
21.6 
36.3* 
36.8* 
39.6* 
37.6* 
35.9* 
35.8* 
30.8* 
40.1** 
35 .1* 
30 . 2 
32 . '•* 
30.7 
9.8 
MEAN 
35.0 
34.6 
32.7 
31.8 
31.7 
30.8 
30.2 
29.1 
28.3 
43.4* 
40.2lE 
40.0lE 
38 . 6* 
38.5 
38 . 4 
38.1 
37 . 9 
37.7 
37.4 
37.3 
36.2 
36.2 
35 . 7 
35.7 
34.8 
33 . 6 
33.6 
31.8 
31.5 
29.5 
29.0 
46.5l0! 
45.9* 
44.3* 
43.3* 
42.8* 
42.6* 
39.5* 
39 . 3* 
38 . 5 
38.5 
37.8 
36.6 
8 . 0 
* VARIETY WIIICH DID NOT YI ELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
I# SOYBEAN CULTIVARS OR EXPERIMENTALS WITH LESS THAN 6000 BUSHELS OF SEED PRODUCTION. 
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TABLE 19. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED AT TWO SOUTHWEST MISSOURI LOCATIONS 
CMONTROSE AND MT . VERNON) IN 1983. 
BRAND/VARIETY 
HC77-2204#~ 
Hill HS 4150 
NEC0-1000 
WILLIAm 82 
WilliAMS 79 
FAYETTE 
SRF MATSOY 
WILLI A~1S 
HARPER 
Ar·1ERICANA REBEL 
SRF 350P 
SRF 307P 
MERCHMAN DALLAS 
DEKALB-PFIZER CX482 
MFA MOSOY PV42 
S76-2109~# 
PIONEER 4880 
DESOTO 
CR AWFORD 
HARTZLERS PRIZE 828#~ 
LWRENCE 
HARTZLERS PRIZE 820## 
DOUGLAS 
LElHS 46## 
STINE 4190 
UNION 
PIXIE 
NORTHRUP KING S 45-01 
AGRIPRO AP350 
NO RTHRUP KING MV 95 
HAR TZL ERS 824 #ll 
JAC QUES J-130 
SPARKS 
RING AROUND MITCHELL 450 
RING AROUND RA 401 
MFA MOSOY 480 
57 9-4296 H 
AGRIPRO AP420 
DEKALB-PFIZER CX453 
MERCH:1AN ATLANTA 
SRF 425 
578-57#~ 
NEC0-1350 
DEKALB-PFIZER EX32## 
ASGROl~ A4997 
S79-4259## 
FR ANKLIN 
SRF 45CP 
SRF HOBSON 
CLARK 63 
SRF 400 
ESSEX 
NATHAN 
J ACQUES EXP83140## 
MAC K 
PIONEER 5482 
ASGROH A5618 
BAY 
ASGROlJ A5't 7 4 
DELT APINE 105 
YO RK 
BEDFORD 
FO RREST 
YIELD KING 503*# 
YIELD KING 56311 
DELTAPIHE 345 
AG!UPRO AP55 
S79-4060## 
YIELD KING 593## 
YIELD KING 613;1 
TRIAL AVERAGE 
L.S . D. AT .05 
DATA NOT AVAILABLE. 
LODGING 
SCORE 
MONTRSE MT.VERN MEAN 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.6 
1.3 
1.0 
1.3 
2 . 0 
1. 6 
1.6 
1.0 
1.6 
1.0 
1.0 
3. 0 
3 . 0 
2.3 
2.3 
2.6 
4.3 
3. 0 
1.3 
3.6 
4 . 0 
3.3 
3.3 
3.6 
3.0 
1.3 
3.0 
3 . 0 
4. 0 
4.0 
1.3 
4. 0 
2.0 
2.3 
3 . 6 
4.0 
1.0 
2.3 
4 . 0 
2.6 
4 . 0 
4 . 0 
3.0 
3.0 
2.6 
2.6 
3.0 
3 . 3 
4.0 
3.6 
3.6 
3.3 
3.6 
3. 3 
2.3 
3.3 
2. 3 
2.6 
1.3 
3 . 6 
4. 0 
2.3 
3 . 0 
2.6 
4. 0 
2.0 
2 . 3 
3. 0 
2 . 3 
4 . 0 
3. 3 
4.0 
3.3 
3. 3 
4. 0 
3 .6 
4.0 
4 .0 
4.3 
3.3 
3. 0 
MATURITY GROUP 3 
1.0 
2.0 
2. 0 
1.6 
1.6 
1.8 
2.6 
2.0 
1.1 
2. 3 
2.5 
2 . 1 
MATURITY GROUP 4 
2.1 
2.3 
2.0 
1.3 
2 . 0 
2. 0 
2.5 
2.5 
1.1 
2.5 
1.5 
1.6 
2. 3 
2.5 
1.0 
1.6 
2.5 
1.8 
2 . 5 
2.5 
2.0 
2.0 
1.8 
1.8 
2.0 
2.1 
2.5 
2.3 
2. 3 
2.1 
2 . 3 
2.1 
1.6 
2.3 
1.6 
1.8 
1.1 
2.3 
2 . 5 
MATURITY GROUP 5 
1.6 
2.1 
1.9 
2.6 
1.5 
1.6 
2.0 
1.6 
2.6 
2.3 
2.8 
2.3 
2.1 
2.6 
2.8 
2.8 
2.8 
2.6 
2.4 
2.0 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
YIELD 
CBU/ACREJ 
MONTRSE MT . VERN 
10. 3lE 
3 . 0 
8.6 
6. 7 
9.6lE 
8.4 
6 . 3 
4. 3 
3.6 
4.7 
6. 0 
4.2 
9.0lE 
9.9lE 
11 . 9* 
11. 9lE 
10.8lE 
8. 7 
10. 1lE 
9.2* 
7. 5 
6. 9 
6. 5 
9.7lE 
6. 5 
9.0lE 
9.4lE 
8.5 
6. 1 
6. 4 
5.0 
5.2 
10. 9lE 
7. 7 
8.2 
8 . 4 
6.6 
7 . 0 
5.4 
5.5 
7.6 
8.4 
6. 9 
6. 3 
2.1 
5 . 7 
5.2 
2.6 
7. 2 
6. 2 
3.3 
11. 0* 
14.6lElE 
11. 4* 
13.5* 
10.6lE 
7.8 
9.5lE 
12 . 9* 
4 .7 
5.6 
11. 0* 
5.6 
6. 6 
9.8lE 
11. 3M 
6. 0 
6. 7 
11. 4M 
5.2 
7 . 7 
5.7 
50.7lElE 
49.5lE 
41.5 
43.4 
39.9 
40.8 
41.2 
41.3 
42.1 
40 . 2 
34.6 
34.7 
49.4lE 
47.1lE 
44.1 
43.5 
44.3 
46 . 3lE 
44.5 
44.9 lE 
46.6* 
46.1* 
46.5lE 
42.8 
45 . 8* 
43.2 
42.4 
43.1 
45.1* 
44 .9* 
46.0 lE 
45.6lE 
39.7 
42 . 7 
41.7 
40.6 
42. o· 
40.6 
42.2 
41.9 
39.7 
38.9 
38 . 6 
39.1 
43.1 
38 . 9 
38.4 
39.4 
34.3 
34.5 
34.7 
47.1* 
43.3 
43.3 
41.1 
43.5 
44.8* 
43.2 
39.3 
46.6* 
42.4 
35.6 
40.1 
39.0 
34.8 
31.6 
36 . 1 
35.2 
23.1 
21.2 
41.2 
6.2 
MEAN 
30.5lElE 
26.2 
25.0 
25.0 
24.7 
24.6 
23.7 
22.8 
22.8 
22.4 
20.3 
19 . 4 
29.2* 
28.51! 
28. 0* 
27. 7'1< 
27.5* 
27.5 lE 
27.3 lE 
27.0 * 
27 .0* 
26.5 
26 . 5 
26.2 
26 . 1 
26.1 
25.9 
25 . 8 
25.6 
25.6 
25.5 
25.4 
25.3 
25.2 
24.9 
24.5 
24.3 
23 . 8 
23.8 
23.7 
23.6 
23.6 
22.7 
22.7 
22.6 
22.3 
21.8 
21.0 
20 . 7 
20.3 
19.0 
29. 0* 
28.9* 
27.3lE 
27.3* 
27 . 0* 
26 . 3 
26.3 
26.1 
25.6 
24.0 
23.3 
22 . 8 
22.8 
22.3 
21.4 
21.0 
20.9 
17.2 
13.2 
24.4 
4 . 0 
* VARIETY WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
II SOYBEAN CULTIVARS OR EXPERIMENTALS WITH LESS THAN 6000 BUSHELS OF SEED PRODUCTION . 
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TABLE 20. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED NEAR BERTRAND ON THE KENNETH HEATH 
FARM IN 1981-83. 
PLANTED: 10 JUNE 1983. HARVESTED: 17 NOVEMBER 1983. PLANTING RATE: 11 SEEDS/FT. 
BRAND/VARIETY 
WILLIAMS 79 
WILLIAMS 82 
FAYETTE 
WILLIAMS 
SRF 350P 
SRF 307P 
SRF MATSOY 
ASGROW A4997 
S79-4259#li 
S76-2109U 
AGRIPRO AP350 
DOUGLAS 
AGRIPRO AP420 
UNION 
J~15 4982 
SRF 450P 
SRF 400 
CLARK 63 
NORTHRUP KING MV 95 
DEKALB-PFIZER CB425 
JACQUES J-130 
HELENA 401H 
TAYlOR-EVANS GA 8450n# 
DEKALB-PFIZER CX482 
LEWIS 49## 
HELENA STEVENS 
LEWIS 46## 
SRF HOBSON 
DEKALB-PFIZER CX453 
SRF 425 
NORTHRUP KING S 45-01 
HELENA WILSTAR 550 
HARTZ 5370 
COKER 355 
ASGROW A5474 
COKER 485l!li 
YIElD KING 593## 
PIONEER VARIETY 9561 
DELTAPINE 105 
MACK 
ASGROW A5939 
S79-4060## 
HARTZ 5252 
YIElD KING 613## 
AGRIPRO AP55 
JACOB HARTZ H78-5822## 
NAPB NS-27-7911# 
S79-4240llll 
FORREST 
HARTZ 5171 
YIElD KING 503## 
NATHAN 
DELTAPINE 345 
YIElD KING 563## 
PIONEER VARIETY 5482 
JACQUES EXP83140## 
JACOB HARTZ H78-168## 
COKER 425## 
NAPB NS-26-79#11 
BEDFORD 
YORK 
ESSEX 
HElENA HB-00783-5#1 
HElENA SHILOH 
BAY 
RING AROUND RA 502 
NAPB 517 
DEl TAPINE 506 
COKER 156 
RING AROUND RA 604 
MATU-
RITY 
DATE 
1983 
9-18 
9-17 
9-17 
9-18 
9-16 
9-17 
9-14 
10- 3 
9-30 
10- 3 
9-20 
9-30 
9-19 
9-18 
10- 1 
9-30 
9-20 
9-25 
9- 25 
9-24 
9-29 
9-28 
9-21 
9-26 
9-25 
9-28 
9-20 
9-17 
9-19 
9-17 
9-18 
10-14 
10-12 
10-10 
10- 8 
10-12 
10-19 
10-12 
10-13 
10- 9 
10-11 
10-10 
10-10 
10-17 
10- 8 
10-21 
10- 7 
10-11 
1 o- 9 • . 
10-13 
10- 4 
10- 2 
10-12 
10-11 
10- 7 
10-11 
10-10 
10-10 
10- 9 
10-10 
10-18 
10- 7 
10- 4 
10-13 
10-11 
10-11 
10- 9 
10-25 
10-26 
10-17 
PLANT 
HEIGHT 
<IN l 
1933 
30.0 
31.3 
30.3 
21. 0 
21.6 
29.3 
20 . 3 
25.3 
43.6 
24.6 
32. 0 
30.6 
36.6 
37.6 
29.3 
31.3 
30.3 
32.6 
32.6 
35.0 
24.3 
28.6 
25.6 
31.0 
28.6 
30.0 
29.6 
19.6 
32.3 
28.0 
22.3 
35.0 
39.3 
33.6 
37.3 
35.0 
38.3 
41.6 
33.6 
36.3 
39.3 
42.3 
37.3 
40.6 
38.6 
36.0 
36.3 
32.6 
37.3 
40.6 
39.3 
39.3 
39.3 
33.6 
30.0 
27.0 
34.3 
24.0 
37.6 
34.6 
28.6 
25 . 0 
38.0 
34.3 
34 . 3 
33.0 
28.6 
41.6 
36.6 
37.3 
LODGING 
SCORE 
1983 1982 
MATURITY GROUP 3 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2.0 
2.6 
1.3 
MATURITY GROUP 4 
1.0 
2.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
2.0 
1.3 
1.3 
1.0 
1.3 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
2.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
2.0 
1.3 
2.0 
1.0 
1.6 
1. 0 
1.6 
1.6 
2.0 
1.0 
MATURITY GROUP 5 
1.3 
3. 0 
3. 0 
2.0 
1.6 
2.0 
2.0 
2.0 
3.0 
1. 6 
3 . 3 
2 . 6 
2.3 
2.6 
2.3 
2.3 
2.6 
3.0 
2.6 
3.0 
4.0 
1.6 
3.0 
1.3 
1.0 
1.6 
1.0 
2.6 
3.0 
1.6 
1.3 
2.3 
1.0 
1.0 
2.0 
1.0 
2.0 
1.6 
1.3 
2.0 
1.3 
2.3 
3.3 
3.3 
4 . 3 
2 .6 
3. 0 
1.3 
3.6 
2.3 
1.3 
1.0 
2.0 
3 . 3 
1.3 
2.3 
3.6 
1.6 
2.3 
MATURITY GROUP 6 
36 
2.0 
1.3 
2.0 
2.3 
1.6 
2.0 
191\1 
1.3 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
l.O 
1.0 
1.3 
1 . 0 
1. 0 
1.6 
1.0 
1.0 
1.0 
1.6 
1. 0 
1.3 
YIELD 
CBUIACREl 
1983 1982 
21.8 
18 . 8 
12.9 
8.2 
6.3 
5.9 
4 . 8 
35.8 
33.1 
31.1 
29.2 
28.2 
24.4 
24.3 
22.5 
22.3 
21.7 
21.5 
21.2 
20.9 
19.9 
19.4 
17.2 
17.2 
16.9 
15.8 
14 . 9 
13 . 4 
12.9 
6. 7 
5 . 4 
43.8* 
43.8* 
43.8!! 
43.3* 
43.2* 
43.2* 
43 .l* 
42.8* 
42.5* 
41.9* 
41.0* 
41.0* 
40.1* 
40.0* 
39.6* 
39.1* 
33 . 7* 
38 . 5* 
38 . 5* 
38 . 2 
37 . 9 
35.7 
35.1 
34.7 
34.2 
34.2 
34.0 
32.3 
32.0 
31.9 
31.2 
31.0 
30.9 
30.7 
30.4 
28.7 
46.8** 
43.6* 
43.5* 
29. 7* 
26.5 
24.9 
28.6 
32 . 1* 
37.9* 
25.7 
15.6 
25.0 
14.3 
23.1 
21.0 
22.1 
19.0 
14.6 
34.0* 
19.1 
34.3* 
26.6 
19.6 
27.1 
23.0 
21.4 
23.1 
39. 3* 
30 . 1* 
20.5 
34.3* 
33.3* 
24 . 9 
30. 9* 
40.4** 
27.9 
27.1 
34.8* 
36.4* 
24.6 
28.0 
23.5 
22.5 
28.7 
21.4 
1981 
20.2 
24.7 
38.0* 
36.2* 
28.7 
24.8 
37.6* 
37.5* 
16 .3 
32.0 
36.6* 
41.6** 
31. 9 
39.2* 
34.2* 
33.7 
33.9* 
41.2* 
34.2* 
40.4* 
40.1* 
35 .3* 
39 . 5* 
35.9* 
37.5* 
40.7* 
TABLE 20. CotHINUED. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------~1A TU- PLANT 
RITY HEIGHT LODGING YIELD 
DATE (IHl SCORE (RU/,~CREl 
BRAND/VARIETY 1.983 1983 1933 1'98"2 1981 19S3 1982 1981 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
DAVIS 
RING t.ROUND RA 606 
COKER 80-817## 
TRACY M 
CENTEI'NIAL 
JACOB HARTZ H79-7817tili 
COKER su-S46lt# 
LEE 74 
HARTZ 6383 
JACOB HARTZ H78-160#fi 
COKER 80-795#11 
PICKETT 71 
HELENA HB-468D1-6ll# 
DEL TAP HIE 246 
BRADLEY 
TRACY 
HELENA BRYSOY 
HELENA sumER 
TRIAL AVERAGE 
L.S.D. AT .05 
9 
DATA NOT AVAILABLE. 
10-21 
10-21 
10-30 
10-25 
10-25 
10-18 
10-24 
10-23 
10-27 
10-11 
10-30 
10-25 
10-31 
10-22 
10-14 
10- 9 
10-24 
10-17 
**HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
39.0 2. 0 2.0 1.0 
39.3 2.3 2.3 
35.6 1.3 
33.3 2.0 2.0 1.6 
37 . 3 1.3 2.0 1.0 
4 0. 0 2.6 1.6 
38.6 1.3 
3't . 6 2.6 1.3 1.0 
37 . 3 2.6 
36.0 1.6 
32.3 2.0 
32.3 1.6 1.3 1.3 
33.3 2. 0 1.3 1.3 
32.6 2.0 2.6 1.0 
31.0 2.6 3.3 2.3 
35.6 3. 0 1.3 1.0 
37.6 2. 0 2.3 1.0 
35.0 1.3 2.0 
33.3 1.7 2.0 1.1 
43.4* 
43.1* 
43.0* 
42.8* 
42.7* 
42.4* 
42.3* 
41. 5* 
4 0. 6 * 
40.5* 
40.3* 
40.0* 
39.1* 
37.2 
37.2 
3ft. 9 
32.0 
31.7 
31.5 
3. 6· 
27.6 
32 . 1 * 
40.2* 
26.4 
31 . 3lE 
20.9 
14 . 9 
25 . 9 
17.1 
24.1 
25.8 
22.3 
27.5 
25.8 
11. 0 
37.4* 
37.0* 
34.5* 
23.1 
28.6 
33.5* 
34.7* 
39.1* 
24.9 
22.6 
33.6 
7. 8 
* VARIETY WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN 1HE TEST. 
I# SOYBEAN CULTIVARS OR EXPERIMENTALS WITH LESS THAN 6000 BUSHELS OF SEED PRODUCTION. 
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TABLE 21. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED NEAR PARMA ON THE CARL KEASLER FARr·1 IN 1981-83. 
PLANTED: 9 JUtlE 1983. HARVESTED : 16 NOVE~1BER 1983. PLANTING RATE: 11 SEEDS/FT. 
BRAND/VARIETY 
SRF 307P 
~JILL I P.t·1S 
WILLIMlS 82 
SRF t·~ATSOY 
FAYETTE 
SRF 350P 
WILLI A~lS 7 9 
LEWIS 49## 
AGRIPRO AP350 
TAYLOR-EVANS GA 8450## 
SRF HOBSON 
S76-2109ll~ 
L El<JIS 't6## 
DEKALB-PFIZER CX453 
CLARK 63 
SRF 400 
NORTHRUP KING MV 95 
HELENA 401## 
SRF 450P 
ASGROW A4997 
DOUGLAS 
S79-t;259l:# 
DEKALB-PFIZER CX482 
SRF 425 
DEKALB-PFIZER CB425 
JtlS 4982 
UNION 
JACQUES J-130 
HELE il A STEVENS 
NORTHRUP KING S 45-01 
AGRIPRO AP420 
HARTZ 5171 
BEDFORD 
DELTAPINE 345 
RING AROUND RA 502 
AGRIPRO AP55 
JACOB HARTZ H78-5822## 
ASGROI~ A5939 
COKER 355 
YORK 
YIELD KING 593## 
COKER 485## 
ESSEX 
579-4060## 
NAPB NS-27-79## 
DELTAPINE 105 
579-4240## 
YIELD KING 563## 
NAPB 517 
NAPB NS-26-7931 
ASGROll A5474 
COKER 425ll# 
HARTZ 5252 
NATHAN 
BAY 
~lACK 
HARTZ 5370 
YIELD KING 613## 
HELENA SHILOH 
HELENA HB-00783-5## 
YIELD KING 503t# 
PIONEER VARIETY 5482 
PARANA 
JACQUES EXP83140## 
FORREST 
JACOB HARTZ H78-168## 
HELENA WIL5TAR 550 
PIONEER VARIETY 9561 
LEE 74 
PICKETT 71 
~1ATU­
RITY 
DATE 
l933 
10-10 
9-22 
10-17 
10- 9 
10- 4 
10- 5 
9-25 
10- 7 
10-24 
10-18 
10-10 
10- 9 
10- 8 
9-22 
10-19 
10-10 
10-17 
10- 8 
9-22 
10- 2 
10- 4 
10- 9 
9-26 
10- 9 
9-28 
10- 7 
9-17 
9-29 
9-29 
9-10 
9-16 
10-18 
10- 4 
10-17 
10- 7 
10-13 
10-16 
10- 7 
10- 6 
10- 7 
9-12 
10- 9 
9-16 
10- 6 
10-15 
10-14 
10- 9 
9-26 
10-19 
9-13 
10- 9 
10-17 
10- 8 
9-16 
9-11 
10-10 
9-15 
10-10 
9-18 
9-29 
9-10 
9-26 
9-12 
10-17 
9-10 
1 o- 8 
9-12 
9-21 
10-17 
10-28 
PLANT 
HEIGHT 
CIN l 
1933 
38.5 
42.0 
35.5 
33.5 
26. 0 
42.0 
24.0 
37.5 
38.0 
30.5 
30. 0 
41.5 
35.0 
41.5 
34 . 0 
37.0 
34 . 0 
33.5 
36.5 
24.0 
4 0. 0 
27.0 
32.5 
38.5 
34.0 
34.5 
32.0 
29.5 
3 9. 0 
29.0 
33.5 
44.5 
42.0 
36.5 
36.5 
32 . 0 
36.5 
4 0. 0 
39 . 5 
37 . 5 
33.5 
33.5 
32 . 0 
35.5 
26.0 
38.5 
38.0 
37.5 
33.5 
35.0 
32 . 5 
32.5 
40.0 
28.5 
27.5 
23.0 
31.0 
30. 0 
29.0 
26.0 
36 . 0 
24.0 
34.0 
38.0 
31.0 
33.0 
23 . 0 
32.5 
35.5 
36 . 5 
LODGING 
SCORE ~1~9~8~3--~19.~8~2--~1~9~8~1 
MATURITY GROUP 3 
1.5 
3. 0 
1.5 
2.5 
1.0 
3.5 
1.0 
4. 0 
5.0 
4 . 6 
4. 0 
MATURITY GROUP 4 
2.0 
2. 0 
1.0 
2.0 
3 . 5 
1.5 
2. 0 
1.5 
1.0 
2. 0 
1.5 
1.0 
1.0 
2.5 
1.5 
2.5 
2.5 
1.5 
1.5 
1.0 
1.0 
2.5 
2 . 0 
2.0 
4.6 
1.0 
2.3 
5. 0 
5. 0 
4 . 3 
5.0 
5. 0 
4.6 
4. 6 
4.6 
5. 0 
MATURITY GROUP 5 
3. 0 
3. 0 
2.0 
3.0 
1.0 
2. 0 
2.5 
2. 0 
3.5 
1.0 
2.0 
2.5 
2. 0 
1.0 
1.5 
1.0 
3.5 
2.5 
1.5 
2.5 
1.5 
3. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
3. 0 
1.5 
2.5 
1.0 
2. 0 
1.5 
1.0 
1.0 
1.5 
2. 0 
4. 0 
4. 6 
3. 0 
4. 6 
3. 0 
2.6 
2. 6 
4. 0 
3. 6 
5.0 
3.3 
3.3 
3.3 
2. 0 
3. 0 
4.0 
3.3 
4.6 
4. 0 
3. 0 
3.3 
2.3 
2.0 
MATURITY GROUP 6 
38 
3. 0 
1.0 
3.0 
3.0 
4.3 
3 . 6 
1.0 
3.3 
2 . 3 
2.0 
3.6 
3.0 
2.6 
3. 6 
3.0 
4.3 
4.3 
2.0 
3.0 
2.6 
3. 0 
3.6 
2.3 
4.6 
2.0 
2 . 0 
1.6 
2.6 
2.0 
YIELD 
CBU/ACRE) 
1 983 1 982 
12.1 
11.2 
11.1 
10 .1 
8.7 
6.6 
4.2 
19.6* 
18.7* 
16 . 7* 
16.7* 
12.8 
12.8 
12. 1 
12.1 
11.4 
11.2 
11.0 
10.8 
9.8 
9.7 
9. 5 
8.5 
8.1 
7.7 
7 . 3 
7 . 1 
5.6 
4.7 
3.9 
3.3 
22.6 ** 
18.6* 
18.2* 
17.4* 
17. HE 
16.8* 
16.5* 
16.3* 
14.1* 
12.6 
12.3 
12.1 
12. 0 
11.9 
11.8 
11.7 
11.6 
11 . 5 
10.5 
10.2 
9.8 
9. 1 
8.4 
8 . 1 
8.0 
8.0 
7 . 8 
7. 6 
7.4 
5.6 
5.5 
5.0 
4.6 
3.6 
2.0 
2.0 
1.7 
18.6* 
16.7* 
35 . 0 
30.6 
35.6 
35.3 
26.9 
39.3 
47.6* 
28.8 
30.9 
36.1 
23.6 
32.2 
37.4 
40.4 
29.8 
24.9 
36.8 
26.6 
33.5 
31.3 
37.5 
51.9* 
42.6 
40.7 
43.1 
44.4 
30.6 
40.6 
44.7 
53.3** 
33.5 
36.2 
38.4 
33.5 
40.0 
52.2* 
44.7 
35.9 
48.1* 
21.3 
21.9 
1981 
31.1 
31.1 
39.2* 
25.9 
32.1 
35.4 
33.0 
28.9 
35.9 
36.1 
39 . 0 
32.9 
36.7 
33.4 
41.8* 
42.9* 
44.4* 
36.1 
37.4 
42.6* 
46 . 0* 
34.2 
24.2 
35.2 
TABLE 21. CONTINUED. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------MATU- PL ANT 
RITY HEIGHT LODGHlG YIELD 
DATE (IN l SCORE <Bll/A CREl 
BRAND/VARIETY l983 ~ 1983 1982 1981 1983 19 32 198 1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
CO KER 80-795## 
DELT APINE 246 
HAR TZ 6383 
RING AROUND RA 604 
COKER S0-817U 
TRACY M 
COKER 156 
HELENA BRYSOY 9 
HELENA sumER 
RING AROUND RA 606 
CO KER 80-846## 
BRADLEY 
CENTENNIAL 
DELTAPINE 506 
TRACY 
JACOB HARTZ H78-160## 
DAVIS 
HELENA HB-468D1 - 6## 
J ACOB HARTZ H79-7817## 
TRIAL AVERAGE 
L.S.D. AT .05 
DATA NOT AVAILABLE. 
9-19 
10- 6 
10-22 
9-22 
10- 6 
10- 7 
10- 8 
10- 6 
10- 9 
9-17 
10- 8 
9-27 
9-30 
9-26 
9-21 
9-18 
9-26 
9-22 
9-21 
**HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST . 
40.0 2 . 5 
33.5 2. 0 2.3 2 . 3 
3 7 . 0 1.5 
37.0 2.5 4.3 2.6 
3 9. 0 3. 0 
34.0 1.0 3. 0 3. 0 
33.0 1.0 3. 0 2.6 
31.0 2 . 5 4.0 3 . 6 
33.5 2 . 0 3 . 0 
35 . 5 3. 0 4 . 0 
3 0 . 0 1.0 
31.5 1.5 5.0 3.6 
41.0 2.5 3 . 0 2.6 
41.0 3.5 4 . 0 3.3 
22.5 1.0 3. 0 3.0 
36.5 2.5 
42.0 2.5 3. 0 3.0 
25.5 1.0 3.6 3 . 6 
25 . 0 1.5 3. 0 
34.0 1.8 3.7 2.8 
15 . 0* 
13 . 71'. 
12.2 
12. 1 
12; 0 
11.6 
10.5 
10.5 
8.8 
7 . 6 
7.6 
7.3 
7.3 
7.2 
6.5 
6.4 
5.7 
3 . 5 
3.1 
10.2 
9.1 
15 . 5 
26 . 0 
40.0 
30 . 3 
14 . 6 
36. 1 
35 . 3 
34 . 1 
36.2 
20.3 
40 . 4 
33 . 3 
32.1 
44.9 
34.5 
7. 5 
26.2 
34. 7 
35.8 
28.9 
13.0 
33.1 
37.7 
27.7 
31.9 
26.0 
33.4 
33.9 
7. 3 
* VARIETY WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST . 
## SOYBEAN CULTIVARS OR EXPERIMENTAL$ WITH LESS THAN 6000 BUSHELS OF SEED PRODUCTION. 
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TABLE 22. PERFORNANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED NEAR PORTAGEVILLE ON THE DELTA RESEARCH CENTER Hl 1981-83. 
PLAilTED: 11 JUNE 1983. HARVESTED: 28 OCTOBER 1983. PLANTING RATE: 11 SEEDS/FT. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------MATU- PLAtH 
RITY HEIGHT LODGING YIELD 
...Jl~TE (If[) SCORE CBU/ACREl BRAND/VARIETY 1 ')8 3 1933 1983 19112 1981 1983 1c;02 1981 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
~1ATURITY GROUP 3 
WILLIM1S 79 9-13 25 .6 1.0 1.0 1.0 9 . 7 22.9 18.2 
•n L L I M1S 82 9-12 26.3 1.0 1.0 8.7 30.4 
•n L LI Ar-15 9-13 27 . 0 1.0 1.0 1.3 7. 7 19.9 20.0 SRF ~1ATSOY 9- 9 22.0 1.0 5.1 SRF 307P 9- 9 27 . 3 1.0 4.3 
FAYETTE 9-13 26.3 1.0 1 .6 4.1 27.4 SRF 350P 9-12 24.0 1.0 3.4 
MA TUU TY GROUP 4 
579-4259## 9-29 35.6 1.3 1.3 22.7 39.1 576-2109## 10- 2 20.6 1.0 1.0 1 7 . 9 27.0 DEKAL B-P FIZER CX482 9-18 3 0. 0 1.0 1.0 16.3 23.4 DOUGLAS 9-19 25.3 1.0 15.6 
SRF 450P 9-23 32.3 1.0 1.0 1.0 15 . 6 15.9 19.7 AGRIPRO AP420 9-18 34.3 1.0 l't.4 
LWIS 46 ~fi 9-22 26.3 1. 0 1 r, . 2 
HEL Et/,\ 401~# 9-19 29.6 1.3 1.0 13.3 20.0 CLARK 63 9-16 23.3 1.0 1.3 1.0 12.8 21.6 17.8 LEUIS 4~## 9-20 25.6 1.0 1.0 12.6 35.5 Jt.CQUES J-130 9-21 25.6 1.0 12.5 
AGRIPRO AP350 9-17 30.3 1.0 12.4 
Jr·iS 4982 9-20 29.6 1.0 1.0 11.8 22.0 SRF HOBSON 9-13 17.6 1.0 1.0 1.0 11.7 19.8 17. 3 SRF 400 9-14 26.3 1.0 1 0 . 7 
A SGRO~·J A4997 9-22 20.0 1.0 10.5 
HELE~IA STEVENS 9-20 28.0 1.0 1.3 1.0 8.9 24.6 27 . 3 DEKALB-PFIZER CB425 9-14 26.3 1.0 1.0 1.0 8.8 17.2 18.8 SRF 425 9-16 26.3 1.0 8.2 
UIHON 9-13 27.6 1.0 1.0 1.0 7. 9 20.2 21.0 NORTHRUP KING MV 95 9-17 29.0 1.0 1.0 7. 7 19.6 NORTHRUP KING s 45-01 9-15 29.0 1.0 6.4 
DEKALB-PFIZER CX453 9-15 26.3 1.0 6-0 TAYLOR-EVANS GA 8ft 50!!!! 9-15 2'•. 6 1.0 5.9 
MATURITY GROUP 5 
JACOB HARTZ H78-5822lill 10-16 29.6 1.0 32.8* BAY 10- 6 31.6 1.0 1.0 1.0 32.5* 37.3 25.9 AS GROW ft.5474 10- 4 27.6 1.0 1.3 1.0 32.4* 47 . 7* 34.0* S 7 9-42'+0 !Hi 10- 8 3 0. 0 1.3 32 .1* PIONEER VARIETY 9561 10 - 7 30.6 1.0 1.0 32.0* 45.9* JACOB HARTZ H78-16Sii!i 10- 7 29. 0 1.0 31.2~ FORREST 10- 6 3 0. 0 1.0 1.3 1.0 3 0. 9 43.3!' 24 .4 PARt\NA 10-29 28.0 1.3 30.8 
cor:ER 485fo!l 10- 8 29.6 1.0 1.6 3 0. 7 42.7* DEL T ;\PINE 105 10- 8 31.6 1.0 1.3 1.6 3 0. 3 36.6 2~.2 COKER 355 10- 6 29.3 1.0 1.6 29.6 46.6* HARTZ 5370 10- 7 3 0. 0 1.0 29.2 HARTZ 5171 10- 7 32.3 1.0 29.1 
ASGP.O~·l A5939 10- 4 3 3. 3 1.0 2. 3 1.0 29.0 4S.8lO~ 32.8* YIELD KIHG 593~# 10-13 32.3 1.0 28.8 HARTZ 5252 10- 5 31. 0 1.0 2. 0 28.7 47.6* AGRIPRO AP55 10- 4 3'•. 6 1.0 2. 0 2.0 28.6 41. 3'-' 25.4 DEL T.~PII I E 345 10- 9 2 9. 3 1.0 1.0 1.3 28.3 39.6 29.1 NAFO ~~ S-2 6-7 9ll# 10- 4 27.3 1.3 1.0 27.5 42. 1 * JACQUES EXP8314011l! 10- 4 25.0 1.0 27.2 
YIELD KitiG 613~~ 10-10 36 . 6 1.3 27.0 
HELENA t.JI L S T ,\R 550 10- 6 30.0 1.0 1.0 1. 0 26.9 38.8 27.9 579-4060~# 10- 7 23.0 1.3 3 .0 26 .7 48.6* ~lACK 10- 5 27.3 1.6 2.3 1.6 26.4 48. 1* 28 .0 BEDFORD 10- 4 33.6 1.3 2.0 2.0 25.8 4(t . S* 26.2 YIELD KING 503#!1 10- 5 31.6 1.0 25.6 
Nt.PB 517 10- 7 23.3 1.0 25 .3 N:\PB ~IS-27-791:# 10- 5 3 0. 0 1.0 2tt. 9 
ESSEX 10- 1 21.6 1.0 1.0 1.0 23.9 32.0 21.1 
YIELD KING 56311# 10- 6 27.6 1.0 23.3 
HE LEliA SHILOH 10-12 3 0. 0 1.0 2. 3 22.6 44.2* NATH;'.N 10- 1 33.6 1.3 1 . 3 1.3 22 .5 38.3 25.1 RING f. ROUND RA 502 10- 4 2 7. 0 1.0 1.0 21.5 21.4 COKER 425*i# 10- 5 21.0 1.0 1.0 21.3 36 .5 PIONEER VARIETY 5482 10- 4 22.3 1.0 1.3 1.0 19.5 35.2 27.0 YORK 10-13 28.3 1.0 1.0 1.0 18. 7 35.7 24.2 
HELENA HB-007B3-5ilil 9-28 29.6 1.0 15-6 
MATURITY GROUP 
JACOB HARTZ H7 9-781/#ft 10-22 32.6 1.6 2- 0 37.3** 44.9* COKER 80 -8 4611# 10-25 29.6 1.0 36.8* 
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TABLE 22. CONTINUED. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------MATU- PLANT 
RITY HEIGHT LODGING YIELD 
__!}f. T E CHil SCORE (BU/ACRE) 
BR~ND/VARIETY 1933 1983 1983 1982 1981 1983 19&2 1981 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
PICKETT 71 
CENTENtliAL 
COKER 156 
JACOB HARTZ H78-160#H 
RHIG AROUtiD RA 606 
TRACY n 
HELENA BRYSOY 9 
TRACY 
CO KER 80-817i:# 
LEE 74 
BRII DL EY 
HELEHA HB-46801-6 ffll 
Hl.RTZ 6383 
DEL TAPII!E 506 
DELTAPINE 2(t6 
DAVIS 
RING AROUND RA 
COKER 80-795itil 
HELENA sur·ITER 
TRIAL AVERAGE 
L. S.D. AT .OS 
604 
DATA NOT AVAILABLE. 
10-29 
10-26 
10-27 
10- 8 
10-13 
10-21 
10-19 
10- 6 
10-27 
10-24 
10-11 
10-28 
10-28 
10-25 
10-25 
10-13 
10-12 
10-27 
10- 9 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
28.6 1.6 3. 0 2.0 
29.0 1.6 0.6 1.3 
30.6 1.0 1.0 1.0 
29.0 1.0 
35.6 1.3 2.0 
29.0 1.0 1.3 2.0 
29.6 1.0 1.3 1.6 
28.6 1.3 1.6 1.0 
27.0 1.6 
27.6 1.0 2.0 2.0 
25.3 1.3 2.0 1.6 
24.3 1.0 1.0 1.3 
31.6 1.6 
32.0 1.3 1.6 2.0 
28.0 1. 0 1.3 2.0 
32 . 6 1.0 1.0 1.0 
31 . 3 1.0 1.0 1.3 
2il. 0 1. 0 
27.3 1.0 1.0 
28 . 4 1.0 1.3 1.2 
35.1* 
34.6lE 
33.2* 
32.1* 
31.5* 
31.3* 
31.1 
30.3 
30.2 
28.3 
28.2 
28.1 
27.7 
27.6 
27.3 
26.9 
26.8 
26.2 
24.4 
22.0 
6 . 2 
40. 8* 
39.8 
45.1* 
44.8* 
37.0 
29.0 
4 0. 7lE 
41. 5* 
40.5 
41. 7lE 
34.4 
36.6 
38 . 4 
41. 7* 
39.1 
33.2 
8.3 
27.9 
27.8 
32.3* 
26.7 
25.5 
30.8 
28.4 
35 . 1* 
30 . 1 
29.5 
29.7 
25.8 
30.6 
24.4 
4.4 
I VARIETY WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IH THE TEST. 
~# SOYBEAN CULTIVARS OR EXPERIMENTAL$ WITH LESS THAN 6000 BUSHELS OF SEED PRODUCTION. 
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TABLE 23. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED AT THREE SOUTHEAST MISSOURI LOCATIONS (BERTRAND, PARMA, AND PORTAGEVILLE) IN 1983. 
BRAND/VARIETY 
WILLIAMS 82 
WILLIAMS 79 
WILL IAr1S 
FAYETTE 
SRF 307P 
SRF MATSOY 
SRF 350P 
S79-4259## 
576-210911# 
AGRIPRO AP350 
ASGROW A4997 
DOUGLAS 
LE~·JIS 49## 
SRF 450P 
CLARK 63 
SRF 400 
HELENA 401## 
DEKALB-PFIZER CX482 
AGRIPRO AP420 
LEWIS 4611# 
SRF HOBSON 
JNS 49!l2 
NORTHRUP KING MV 95 
TAYLOR-EVANS GA 8450## 
UNION 
JACQUES J-130 
DEKALB-PFIZER CB425 
DEKALB-PFIZER CX453 
HELENA STEVENS 
SRF 425 
NORTHRUP KING S 45-01 
HARTZ 5171 
COKER 355 
JACOB HARTZ H78-5822## 
ASGRO~J A5939 
COKER 485#11 
ASGROW A5474 
AGRIPRO AP55 
DELTAPINE 105 
YIELD KING 593#11 
57 9-4240 #il 
DELTAPINE 345 
HARTZ 5370 
S79-4060 II# 
HARTZ 5252 
PIONEER VARIETY 9561 
MACK 
BEDFORD 
NAPB NS-27-79## 
YIELD KING 613## 
FORREST 
HELENA WILSTAR 550 
BAY 
NAPB NS-26-79U 
YIELD KING 563## 
YIELD KING 503#11 
RING AROUND RA 502 
NATHAN 
JACOB HARTZ H78-168## 
ESSEX 
JACQUES EXP8314011# 
NAPB 517 
COKER 425#11 
YORK 
HELENA SHILOH 
PIONEER VARIETY 5482 
HELENA HB-00783-5## 
PICKETT 71 
LEE 74 
COKER 156 
COKER 80-846#11 
LODGING 
SCORE 
""B""'E.,..R ""T R""'N"'"'' D,_,P,..,A""R"'r·I7A"" P o"'r.'"'. T"'A'"'G"'E,.-.,.,M"=E..,.A"'N 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
2. 0 
2.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2.6 
3. 0 
2.3 
1.6 
1.6 
2. 0 
2.6 
2.0 
2. 0 
2.6 
1.6 
3. 0 
3.3 
2.6 
2. 0 
3. 0 
3. 0 
2.3 
2.3 
3. 0 
1.3 
1.0 
2.6 
3. 0 
3. 0 
2. 0 
4.0 
1.6 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
1.3 
2.3 
1.6 
2.6 
1.3 
1.3 
1.5 
1.0 
3. 0 
1.0 
1.5 
2.5 
3.5 
1.5 
3.5 
2. 0 
1.0 
2.5 
2.0 
1.0 
1.5 
1.0 
1.5 
2.5 
2.0 
1.5 
2.0 
1.5 
2.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.5 
2.0 
2.5 
2.5 
2.0 
3.0 
2. 0 
2. 0 
2 . 5 
2. 0 
2.5 
1.0 
1.5 
1.0 
1.0 
2. 0 
1.0 
2.0 
3.0 
2.0 
1.0 
3.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.5 
1.0 
1.5 
3.5 
2.5 
3. 0 
1.0 
1.0 
2.5 
1.5 
2.5 
1.5 
3.5 
3. 0 
1.0 
1.5 
1.0 
3. 0 
1.0 
1.0 
MATURITY GROUP 3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.1 
1.1 
1. 6 
1.0 
1.1 
1.5 
1.8 
MATURITY GROUP 4 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 6 
1.8 
1.3 
1.0 
1.5 
1.3 
1.1 
1.2 
1.0 
1.2 
1.5 
1.4 
1.1 
1.3 
1.2 
1.3 
1.3 
1.3 
1.0 
1.2 
1.3 
1.5 
1.5 
1.3 
MATURITY GROUP 5 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.6 
1.3 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2.2 
2. 0 
1.7 
1.7 
1.5 
1.8 
1.5 
1.5 
1.3 
1.6 
1.5 
1.6 
2.2 
2.2 
1. 6 
1.8 
2.4 
1.4 
1.5 
1.6 
1.2 
1.0 
1.8 
2.5 
2.1 
2. 0 
2.1 
1.2 
1.6 
1.1 
1.5 
1.1 
2.0 
1.6 
1.1 
1.6 
MATURITY GROUP 6 
1.6 
1.0 
1.0 
1.0 
42 
1.4 
2.2 
1.1 
1.1 
YIELD (BU/t.CP.EJ -=s~E-=-R~T""'Rt~ID~~P~A~R~IlA PO~R~T~AG""'E~~~~~E~A~N 
18.8 
21.8 
8.2 
12.9 
5.9 
4.8 
6.3 
33.1 
31.1 
29.2 
35.8 
28.2 
16.9 
22.3 
21.5 
21.7 
19.4 
17.2 
24.4 
14.9 
13.4 
22.5 
21.2 
17.2 
24.3 
19.9 
20.9 
12.9 
15.8 
6.7 
5.4 
38.5lE 
43.8lE 
39.6* 
41.9* 
43.2* 
43.3* 
40.0* 
42.8* 
43.2* 
38.7* 
35.7 
43.8* 
41.0* 
41. OlE 
43 .1* 
42.5* 
32.0 
39.1* 
40.1* 
38.5* 
43.8* 
30.7 
32.3 
35.1 
38.2 
30.4 
37.9 
34.2 
31.2 
34.2 
28.7 
34.0 
31.9 
30. 9 
34.7 
31.0 
40.0lE 
41.5* 
43.6* 
42.3* 
11. 1 
4.2 
11.2 
8.7 
12.1 
1 0. 1 
6.6 
9.5 
12.8 
18.7* 
9.8 
9. 7 
19. 6* 
10.8 
12.1 
11.4 
11. 0 
8.5 
3.3 
12.8 
16.7* 
7. 3 
11.2 
16.7* 
7. 1 
5.6 
7. 7 
12. 1 
4. 7 
8. 1 
3.9 
22.6** 
16.3* 
16.8* 
16.5* 
12.3 
10.2 
17.ll~ 
11.8 
12.6 
11.7 
18.2* 
8.0 
12.0 
9. 1 
1.7 
8.0 
18.6lE 
11.9 
7.8 
3. 6 
2.0 
8.1 
10.5 
11.6 
5.6 
17.4* 
8.4 
2.0 
12.1 
4.6 
11.5 
9.8 
14.1* 
7. 6 
5.5 
7.4 
16. '* 
18. 6* 
10.5 
7.6 
8.7 
9.7 
7.7 
4.1 
4.3 
5.1 
3.4 
22.7 
17. 9 
12.4 
10.5 
15.6 
12.6 
15.6 
12.8 
10. 7 
13.3 
16.3 
14.4 
14.2 
11. 7 
11.8 
7. 7 
5.9 
7.9 
12.5 
8.8 
6. 0 
8.9 
8.2 
6.4 
29.1 
29.6 
32.8* 
29.0 
30.7 
32.4* 
28.6 
30.3 
28.8 
32.1* 
28.3 
29.2 
26.7 
28.7 
32. OlE 
26.4 
25.8 
24.9 
27.0 
30.9 
26.9 
32.5* 
27.5 
23.3 
25.6 
21.5 
22.5 
31. 2* 
23.9 
27.2 
25.3 
21.3 
18.7 
22.6 
19.5 
15.6 
35.1* 
28.3 
33.2* 
36.8* 
12.8 
11.9 
9. 0 
8.5 
7.4 
6.6 
5.4 
21.7 
20.6 
20.1 
18.7 
17.8 
16.3 
16.2 
15.4 
14.6 
14.5 
14.0 
14.0 
13.9 
13.9 
13.8 
13.3 
13.2 
13.1 
12.6 
12.4 
10.3 
9.8 
7.6 
5.2 
30.0* 
29.9* 
29. '* 29.1* 
28.7* 
28.6* 
28.5* 
28.3* 
28.2* 
27.5* 
27.4X 
27.0* 
26.5* 
26.2* 
25.6 
25.6 
25.4 
25.3 
24.9 
24.3 
24.2 
23.7 
23.4 
23.3 
23.1 
23.1 
22.9 
22.4 
22.4 
22.0 
21.8 
21.7 
21.5 
20.3 
19.9 
18.0 
30.6** 
29. 4* 
29.1* 
28.9* 
TABLE 23 . CO~TI~UED. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------L ODGI ~G YIELD 
SCO RE (BU/ACREl 
BRAND/VARIETY BERTRND PA RflA PORTAGE ME AN BERT RN D PARnA PORT AGE MEA N 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
TRACY M 
COKER 80-817#11 
CENTENNIAL 
JACOB HARTZ H79-7817U 
RING AROUND RA 606 
RING AROUND RA 604 
DELTAPINE 506 
COKER 80-795#!1 
HAR TZ 6383 
JACOB HAR TZ H78-160## 
DELT AP INE 246 
DAV IS 
HELENA BRYSOY 9 
BRADLEY 
TRACY 
HELENA HB-468D1-6U 
HELENA SUMTER 
TRIAL AVERAGE 
L.S.D. AT .05 
2 0 0 
1.3 
1.3 
2.6 
2.3 
2 0 0 
2 0 0 
2.0 
2.6 
1.6 
2.0 
2.0 
2.0 
2 0 6 
3 0 0 
2.0 
1.3 
1.7 
** HI GHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST . 
1. 0 
3 0 0 
2. 5 
1.5 
3 0 0 
2 . 5 
3.5 
2 . 5 
1.5 
2.5 
2. 0 
2.5 
2 . 5 
1.5 
1.0 
1.0 
2 . 0 
1.8 
1.0 1.3 
1.6 1.9 
1.6 1.3 
1.6 1 0 9 
1.3 2.2 
1. 0 1.8 
1. 3 2.2 
1.0 1.8 
1.6 1 .9 
1. 0 1.7 
1. 0 1.6 
1. 0 1.8 
1. 0 1.8 
1. 3 1.8 
1.3 1.7 
1. 0 1.3 
1. 0 1. 4 
1. 0 1.5 
42 .8* 
43.0* 
42.7* 
42.4* 
43 . 1* 
43 .5* 
46. 8** 
40.3* 
40 . 6* 
40 . 5* 
37 . 2 
43.4* 
32 . 0 
37.2 
34 . 9 
39.1* 
31.7 
31.5 
8 . 6 
11.6 
12 . 0 
7 0 3 
3.1 
7 . 6 
12.1 
7.2 
15 . 0* 
12.2 
6 .4 
13. 7* 
5.7 
10.5 
7 .3 
6.5 
3.5 
8.8 
10.2 
9.1 
31. 3* 
30.2 
34 . 6* 
37.3** 
31. 5* 
26.8 
27. 6 
26 . 2 
27 .7 
32.1* 
27 . 3 
26.9 
31.1 
28 . 2 
30.3 
28. 1 
24.4 
21.9 
6 .2 
28 .5* 
28 . 4* 
28.2* 
27.6* 
27.4* 
27.4* 
27 .2* 
27 .1 * 
26 . 8* 
26 . 3* 
26 .0 
25.3 
24. 5 
24 . 2 
23 . 9 
23.5 
21.6 
21 . 2 
4.6 
* VARIETY WHICH DID HOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS TH AN THE HIGHEST YIELDI NG VARI ETY IN THE TEST. 
ll# SOYBEAN CULTIVARS OR EXPERIMEHTALS WITH LESS THAN 6000 BUSHELS OF SEED PRODUCTION. 
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TABLE 24. CHARACTERISTICS OF SOYBEAN VARIETIES AND BLENDS*. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
VARI- MATU- COLOR 
.P_li[:ASE REIICT:!_Ql!_ 
CYST PHYTOPH-ETY OR RITY PUDE NE~IA- THORA DESIGNATION BLEND Gi:OUP FLOHER POD GENGE HILUM TODE ROOT ROT 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
COI·1MERCIAL VARIETIES OR RLENDS 
AGRIPRO AP55 v 5 p TN TW BL s R AGRIPRO AP330 v 3 p BR G IBL T AGRIPRO AP350 v 4 p BR G IBL T AGRIPRO AP420 v 4 w BR G BF R 
AI1ERICANA 6515 v 3 L.J BR G BF s s AI1ERICAtlA 8527 v 3 p BR G y s T M1ERICANA HANCOCK v 4 L.J BR nJ BR s s M1ERICANA l'lt.RINER v 2 p BR G y s s t.nERICt.NA REDEL v 3 p DR BL GR s R 
ASGRot·J A3127 v 3 p TN TN BL s T AS GROLl A3659 v 3 p TN TN BL s T ASGRotl A3966 v 3 p TN Hl BL s T ASGf:O!-J A426S v 4 w Ttl TN BL s T ASGRO!J A4997 v 4 p Tl;J G G s R ASGROI·J A5'174 v 5 w BR TN BL R R 
ASGRot·J 115613 v 5 p G G BF s T ASGf<C!•J A5939 v 5 p TN HJ BL R R 
BERG . -TAYLOR BT 330 v 3 L.J TN, Tl.J BL,BR s T BERG . -TAYLOR BT 3SO v 3 p BR G s T BERG . -TAYLOR BT 390 v 3 p TN BL s T BERG . -TAYLOR BT 490 v 4 p G BR s T 
CMS 380 v 3 w TN BL,BR T cr;s 381 v 3 w TN BL,BR s T CI·1S 333 v 3 p BR BR G s T 
ens 400 v 4 L.J TN BR s s 
ens K~5 v 4 w Ttl TL.J BL s R 
COKER 156 v 6 w TN G BF s R COKER 355 v 5 p BR TW BL R T COKER 425 v 5 p TN H.J BL s s COKER 435 v 5 p TN HJ BL R 
COKER 80-795 v 6 p Ttl TW BL R COKER 80-817 v 6 p Ttl HJ BL R 
COKER 80-846 v 6 p Ttl TL.J BL R 
DEKALB-PFIZER CB425 B 4 P,W BR,TN G,TN BL,IBL R R 
DEKALB-PFIZER CX380 v 3 L.J TN BR BL s T 
DEKALB-PFIZER CXf153 v 4 w TN BR BR s s DEKALB-PFIZER CX'i32 v 4 p TN G BF s s DEKALB-PFIZER EX32 v 4 p BR BR BL s s DD:ALB-PFIZER EXZ 011 v 3 w TN BR BL s s 
DELTAPINE 105 v 5 p TN G IBL s T 
DELTAPINE 246 v 6 p TN TW BL s R 
DELTAPINE 345 v 5 p TN TL.J BL s R 
DELTAPINE 506 v 6 w TN HJ BL s R 
DESOY 830 B P,W TN,G BL,BF R 
DESOY 866 B p BR TW BL,BR R 
DESOY 919 B P,W BR TN BL,BR R 
DESOY 955 B P,W BR TLl, G BL,BF R 
DESOY 96 6 B P,U BR,TN TN,BR BL R 
DIAIIOND BRAND DX83-34 v 3 p TN TW BL s 
DIAMOND BRAND DX83-41 v 4 p TN TN BL s 
DIM10llD Bflt.IID DX83-42 v 4 w HI w BR s 
DIAr10ND BR!.ND 0290 v 3 w G G y s 
DIAI1011D BRAND 0310 v 3 p TN TN BL s T 
DIMIOIID B!<AND D325 v 3 p TN TN BL s T 
DOUBLE SS 3582 v 3 p BR BR G s T 
DOUBLE SS 4032 v 4 p BR BR BR s T 
FONTANELLE 5454 v 2 p TN BR T 
FONTANELLE 6161 v 2 p G BR T 
FONTANELLE 6464 v 3 p TN BL T 
FONTANELLE 6503 v 3 L~ HI BL T 
FOllTANELLE 63X v 3 p BR BR G T 
FORTUNE 727 v 4 p G IBL R 
FUNK G3396 BRAND B M TN TW BL s R 
GOLDEN ACRES 8450 v 4 w TN TW BR T 
GOLD TAG GT 1380 v 3 w BR G y R 
GOLD TAG GT 1440 v 4 p BR TL~ BR T 
GUTWEIN 335 v 3 p TW TN BR T 
GUHJEI N 331 v 3 p TW TW BR R 
GUTL.JEIN 440 v 4 w TN G BF T 
HARTZ 5252 v 5 p TN TW BL R R 
HARTZ 6383 v 6 p TN G IBL R R 
HARTZ 5370 v 5 w TN TW BL R R 
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TABLE 24. CONTINUED. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------DISEASE REACTI .. QlL 
VARI- MATU- COLOR CYST PHYTOf'H-
ETY OR RITY PUBE- NEr1A- THORA 
DESIGNATION BLEND GROUP FLOWER POD CENCE HILUM TODE ROOT ROT 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
HARTZ H78-160 v 6 w TN TW BL R R 
HARTZ H78-168 v 5 w TN n• BL R T 
HARTZ 5171 v 5 w TN G BF R T 
HARTZ H78-5822 v 5 p TN G BF R T 
HARTZ H79-7817 v 6 p TN TW BL R T 
HELENA BRYSOY 9 v 6 p TN TW IBL T T 
HELENA STEVENS v 4 p TN G BF T 
HELeNA mLSTAR 550 v 5 p TN TW BF s T 
HELENA BR,\ND 301 v 3 p BR w BR R 
HELENA BR/,ND 401 v 2 p TN G BF s 
HELENA HB-00783-5 v 5 p TN Tl' IBL 
HELENA HB-468D1-6 v 6 p Hl BL s T 
HELENA SHILOH v 5 w TN n; BL R T 
HELENA sumER v 6 w TN w BR R T 
HILL HS 3050 v 2 p M M R 
HILL HS 3750 B 3 p TN M ~, R 
HILL HS 3380 B 3 p TN ~, ~, R 
HILL HS 4150 B 3 p BR G IBL R 
JACQUES EXP83140 v 4 p TN G BF s s 
JACQUES J-130 v 4 p BR G BF s s 
JMS 2083 v 2 p BR G G $ R 
J~1S EXP 301 v 3 p BR T BR s s 
Jr·1s SHAWlEE v 2 p BR TW y s R 
J ~IS SHP.lmEE II v 2 p BR G y s R 
JMS VICTOR v 4 w TW BR s T 
Jr1s L<;\ SHI NGTON v v 3 p BR Tl-J BR s R 
JI1S 2382 v 2 p BR G y s 5 
Jr1S 3482 v 3 w BR TN,TW BL, BR s s 
J~1S 3983 v 3 p BR T BL s s 
J~1S 4383 v 4 w BR TW BR s R 
Jrls 4982 v 4 p TN n• BR s 5 
KELLER EXP K-918 v 3 p BR G BF T 
KELLER EXP K-919 v 3 p BR TW BR T 
KELLER EXP K-920 v 3 p,w BR TW BR T 
KELLER EXP K-921 v 4 w BR TW BR T 
KELLER GRANT BRAND v 3 p BR Tl'J BR R 
KELLER KNOX BRAND v 2 p BR G y T 
KELLER PATTON BRAND v 4 p TN G SF 5 
KRUGER K30355 v 3 w BR TN BR 5 T 
KRUGER K4085 v 3 p BR TN BR s R 
KRUGER K4120 v 3 p BR TN BR s T 
KRUGER KB320 B 3 P,W BR TN BR 5 T 
KRUGER KB330 B 3 p' l~ BR TN BR s T 
KRUGER KB336 B 3 p BR TN BR 5 T 
KRUGER KB339 B 3 p BR TN BR,Bl s T 
LAND 0 LAKES L4l06 v 3 w TN G y s R 
LAND 0 LAKES L4207 v 2 w BR T y s s 
LEloJI5 37 v 3 p G G IBL s R 
LH!I5 46 v 4 p TN TN BR 5 s 
L El-lIS 49 v 4 p G G BF 5 s 
MCCLINTOCK MERIT v 3 W,P BR TN G s 
MCCUBBIN ALBANY II v 4 p TN TW BR s 
MCCUBBIN CARSON v 4 p TN G BF s s 
~1CCUBB IN TROY II v 3 w BR TN BL,BR s s 
MCCUBBIN TROY III v 3 w T BL s 
MCCUBBIN 60316 v 3 p TW BR 5 
MCCUBBIN 80404 v 4 w TW BR s 
MCCURDY ML3 B 3 M TN, TW M M s T 
~iCCURDY 375B B 3 M M M M s s 
MCCURDY SOOA B 4 M M M M s T 
MCCURDY VR CLASSIC II v 3 p BR,TW BR BL s R 
MERSCHnAN ATLANTA v 4 w BR TW BR s R 
MERSCH~1AN CLEVELAND v 4 l. BR n• BR 5 T 
MERSCHMAN DALLAS v 4 p TN G BF s T 
~IER5CHMAN DENVER v 4 l. BR TW BR 5 T 
MER5CHr1AN DENVER II B 4 W,P TN, BR TW,G BF,BR s T 
MERSCm1AN JEFF . II B 3 p G,BR G,TW BR,IBL s R 
MERSCH~1AN JEFF. III B 3 P,W BR G,TN Y,BR s T 
MER5CHMAN KENNEDY v 3 p G G IBL s R 
MERSCHMAN RICHMOND v 4 w BR, TW TW BR s T 
MERSCHMAN TR UMAN II v 3 w BR TN BR s T 
MFA MOSOY PV34 v 3 p TW BR T 
MFA MOSOY PV42 v 4 p TW BR s T 
MFA ~10SOY PV4 4 v 4 p TW BR T 
MFA MOSOY 480 B 4 M TW BR 5 T 
MIDWEST OILSDS. 3490 v 3 p BR TW BR s T 
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TABLE 24. CONTINUED. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
VARI- MATU- COLOR g~~~ASE R~AH-~~-
ETY OR RITY PUBE- NE tlA- THOR A DESIGNATION BLEND GROUP FL OL·!ER POD CENCE HILUM lODE ROOT ROT 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
MIDWEST OILSDS. 4400 v 4 p BR HJ TN s T MI DL~ES T OILSDS. 4410 v 4 p BR TW BR s T MI DLJES T 0 IL SDS. 4470 v 4 p TN n~ BR s 
NAPB NS-26-79 v 5 w TN TW BL R R NAPB NS-27-29 v 5 w TN n~ BL R R NAPB 517 v 5 p TN G IBL s s 
NC+ 3D89 v 3 p BF BR G T 
NC+ 4C't0 v 4 p BF TN BR s 
NECO 1000 v 3 p BR BR G s T NECO 1350 v 4 p BR BR BR s T 
N-K MV 95 8 4 p BR M M s T N-K s 30-31 v 3 w TN G y s s N-K s 45-01 v 4 p ~1 TW B s s 
PIONEER 3481 v 3 w TN TW BL s T 
PIONEER 3 981 v 3 w TN TW BL s T PI Otl EER 488 0 v 4 p BR n~ BL s R 
PIONEER 541>2 v 5 w BR n~ BL s T 
PIONEER 9561 v 5 L~ TN n~ BL R T 
PRIZE 820 v 4 
PRIZE 822 v 4 p G BF T 
PRIZE 824 v 4 
PRIZE 828 v 4 
PRIZE 3100 v 3 
PRIZE 3200 v 3 
PRIZE 3400 v 3 p TN BR R PRIZE 3700 v 3 LJ G BL R PRIZE 4600 v 4 
RANDELL CYCLONE v 4 p TN TW BL T 
RANDELL HAWKEYE B 3 p TN TW,TN BL R 
RANDELL MAHASKA v 2 p TN nJ BL R 
RANDELL ~liLLER B 3 p M TL.J BL 
RANDELL WARREN D 8 3 w TN TW,TW BL 
RANDELL WARREN II 8 3 w HI TN BL 
RANDELL 206 v!B v 2 LJ BR TL~ BL 
RANDELL 3020 B 3 ~J TN Ttl BR T 
REEDS EXP DC20 v 3 p TN G y s s 
REEDS EXP 222 v 2 p BR G y s T 
REEDS EXP 330 v 3 p TN TW BR s R 
REEDS EXP 333 v 3 p BR G BL s T 
REEDS EXP 440 v 4 p TN TL4 BL s s 
REEDS EXP 444 v 4 p TN G 8F s T 
RING A. MITCHELL v 4 p TN TW BR s s 
RING A. MITCHELL 401 v 4 p BR G IBL s s 
RING A. MITCHELL 450 v 4 p TN TW BR s R 
RitlG A. tlOSOY PV-42 v 4 p TN BR 
RING A. RA 31 v 3 P,W BR,TN TL.J BL s R 
RING A. RA 502 v 5 p TN TL~ BL R T 
RING A. RA 604 v 6 p TN TW BL R R 
RING A. RA 606 v 6 L~ TN G BF R R 
RING A. RAX 23 v 3 p TN TW BR s T 
RING A. RAX 146 v 2 w BR G BF s R 
RING A. RAX 147 v 3 p BR G BR s s 
RIVERSIDE 202~ 8 3 M BR TW BL R 
RIVERSIDE 2024 v 4 LJ BR G BR s 
RIVERSIDE 3033 v 3 p BR G y s 
s BRAND S52A 8 3 P,W BR G,TN BR,Y s 
s BRAND S528 8 3 w BR TN,G BL,Y T 
s BRAND S56A v 3 w BR TN BL T 
s BRAND 5568 v 3 w BR TN BR T 
s BRAND S6 0C B 3 W,P BR TN,G BL,IBL T 
s BRAND S62B B 3 W,P BR TN 8L, BR T 
s BRAND S63 v 3 p BR TN BR T 
s BRAND S72 v 4 p TN G BF T 
SHISSLER GR8 366 v 3 p BR G BF T 
SHISSLER GR8 367 v 3 p G IBL R 
SRF 250 v 2 w BR G y s s 
SRF 307P v 3 w BR TW BR s R 
SRF 350P v 3 w BR TW BL s R 
SRF 400 v 4 p BR TW BL s R 
SRF 425 v 4 L•J BR TW BL s s 
SRF 450P v 4 p BR TW BL s R 
SRF HOBSON v 4 w TN G BF s R 
SRF MAT SOY v 3 p BR G y 5 5 
STINE 3010+ v 3 w BR TW BR s T 
STINE 3060 B 3 P,W BR TW BR s T 
STINE 3350 v 3 p' LJ BR TW BR s T 
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TABLE 24 . CONTINUED. 
--------------------·-----------------------------------------------------------------------------
DISEASE REACTION 
VARI- MATU- COLOR CYS_T ___ PHYTOPH-
ETY OR RITY PUBE NE~lA- THOR f, 
DESIGNATION BLEND GROUP FLOWER POD CENCE HILUM TODE ROOT ROT 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
STINE 4190 v 4 p TN G BF s T STINE 4320 v 4 l·J BR TW BR s T STINE 4450 B 4 p .l~ BR,TH TW,G BR,BF s T STINE 4800 v 4 w BR,TN HJ BR s T 
YIELD KING 503 v 5 p TN TW BL T YIELD KING 563 v 5 p TN TW BL R T YIELD KING 593 v 5 p TN TW BL T T 
YIELD KING 613 v 6 w TN TW BR R T 
PUBLIC VARIETIES 
S76-2109 v 4 l4 G 
578-57 v 4 p G BF R 579-4060 v 5 w TW BL R 579-4240 v 5 
S79-4259 v 4 w TW R S79-4296 v 4 w TW BL R HC77-2204 v 3 
BAY v 5 p HJ G BF s s 
BEDFORD v 5 w TN BR BL R T 
BRADLEY v 6 
BSR 302 v 3 p BR TN BL 
CENTEI~NIAL v 6 p w TN BL T R 
CENTURY v 2 p BR TW BL R CLARK 63 v 4 p BR HJ BL s R CRAl•!FOP.D v 4 p BR Tl~ BL s R CUt·l!lERLAND v 3 p BR G IBL s R 
DARE v 5 s R 
DAVIS v 6 w TN G s T 
DESOTO v 4 p BR TW BL s s 
DOUGLAS v 4 w BR TW BL s R 
ELF v 3 p TN TW BL s s 
ESSEX v 5 p TN G BF s 5 
FAYETTE v 3 w TN TW BL R 5 
FORREST v 5 w TN TW BR R T 
FRAN::LIN v 4 p BR G IBL R R 
H.~RPER p TN BR BL 
HOBBIT v 3 w TH TW BL s s 
LAWRENCE v 4 p TN TW BL s s 
LEE 74 v 6 p TN TW BL s R 
MACK v 5 p TN G R R 
MEAD v 3 p BR TW BL 
NATHAN v 5 w TN BR BL R 5 
PELLA v 3 p TN nJ BL s R 
PICKETT 71 v 6 p TN G R R 
PIXIE v 4 p TN TW BL s s 
SPARKS v 4 w TN TW BL s R 
SPRITE v 3 l-1 TN TW BL s s 
TRACY v 6 w TN TW BL s R 
TRACY M v 6 w TN TW BL s R 
UNION v 4 w TN TW BL s R 
WILL v 3 w TN TW BL s s 
fH lL IAMS v 3 w TN TW BL s s 
WILLIAMS 79 v 3 w TN TW BL s R 
WILLIAMS 82 v 3 w TN TW BL s R 
YORK v 5 p TN G BF s s 
* 
THE ABOVE INFORMATION, FOR COMMERCIAL VARIETIES AND BLENDS, WAS TAKEN FROM ENTRY FORMS PROVIDED 
BY THE C0~1PANY . 
- DATA NOT AVAILABLE. 
COLOR CODES DISEASE REACTION CODES 
------------------------------------ ------------------------------------SF - BUFF p - PURPLE R - RESISTANT 
BL - BLACK TH - TAN T - FIELD TOLERANT 
BR - BROl-JN TW - TAl!NY s - SUSCEPTIBLE 
G - GRAY IBL- IMPERFECT BLACK 
y - YELLOW M - MIXED 
GR - GREEN 
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TABLE 25. NAME OF SJYBEAN ENTRIES EVALUATED IN 1983 1\ND THEIR SEED SOURCES. 
AGRIPRO 
AMERICANA 
BE:ffiMANN-TAYLOR 
GIS 
CDKER 
DEKALB-PFIZER 
DELTAPINE 
DESOY 
DIAOOND BRAND 
IOUBLE SS 
FCNTANELLE 
EORTUNE 
FUNK 
GOLDEN ACRES 
GOLD TAG 
GIJ'It<."'EIN 
HARTZ 
HELENA 
HILL 
JACQUES 
VARIETY/BLEND 
AP 55 
AP 350, AP 420, P.:P 330 
HANCOCK, MARINER, REBEL, 
B527, B515 
A3127, A4268, A5618, A4997, 
A3659, A5474, A5939, A3966 
330, 380, 390, 490 
383, 380, K45, 381, 400 
156, 355, 425, 485, 
80-795, 80-817, 80-846 
ex 453, ex 380, CB 425, 
ex 482, EX 32, EX 2011 
345, 105, 506, 246 
955, 919, 966, 866, 830 
D310, 0325, 0290, DX83-34 
DX83-42, DX83-41 
3582, 4082 
6508, 6161, 6464, 5454, 
63X 
727 
G 3396 BRAND 
8450 
1380, 1440 
335, 331, 440 
H78-5822, H79-7817, 
H78-168, rV8-160, 5252, 
6383, 5171, 5370 
STEVENS, WILSTAR 550, 
BRYSOY 9, 401, 301, SHILOH, 
SUMI'ER, HB-007B3-5, 
HB-468D1-6 
HS 4150, HS 3750, HS 3880, 
HS 3050, 
EXP83140, J-130 
SEED SOURCE 
NAre, BOX 1867, 1418 N. MISSOURI, W. MEMFHIS, AR 
72301 
NAre, Rl'. 2, HWY, 30 EAST, AMES, IA 50010 
AMERICANA SEEDS, INC., P.O. BOX 275, BOVEN, IL 
62316 
AS:;RCW SEED CD., 7000 roRT.M;E RD., KALA!viAZOO, 
MI 49001 
Bm:;MANN-TAYLOR SEEDS, INC. , ST. JACDB, IL 62281 
KITQ!EN SEED CD., INC., HWY 36 ~VEST, HANNIBAL, 
.I<D 63401 
<DKER'S PEDIGREED SEED CD., P.O. BOX 340, 
HARTSVILLE, SC 29550 
DEKALB-PFIZER GENErr'ICS, 3100 SYCAI-DRE RD., DEKALB, 
IL 60115 
DELTA & PINE LAND CD., SCOTT, MS 38772 
DALE EWIN3 FARM SEED, BOX 516, JEWELL, IA 50130 
SQ!ET:rr..ER SEEDS, INC., 626 N. CDURI', CARROLL, 
IA 51401 
EHEL'IDN SEEDS, RI'. 2, CENTRALIA, ID 65240 
FrnTANELLE HYBRIDS, RT. 1, NICKERSON, NE 68044 
MID-STATE WAREHOUSE & S'IDRM;E, INC. , BOX 126, 
MARffiALL, MO 65340 
FUNK SEEDS INT., 1300 W. WASHING'ION, 
BLCOMIN3'IDN, IL 61701 
TAYLOR-EVANS SEED CD., BOX 68, 'IULIA, TX 79088 
FERRY-MORSE SEED CD. , BOX 24, GENESEO, IL 61254 
FRED GO'IWEIN & SONS, INC., BOX 40, .rnANCESVILLE, 
IN 47946 
JA<DB HARTZ SEED CD., BOX 946, S'IUI'IGART, AR 
72160 
HELENA <l!EMICAL CD., 5100 :EOPLAR AVE., SUITE 3200, 
MEMHUS, TN 38137 
HILL SEED COMPANY, BOX 1, JEWELL, IA 50130 
JACQUES SEED CD., 720 ST. CROIX S'IREErr', 
PRESCOTT, WI 54021 
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TliBLE 25 • CONTINUED 
BRAND VARIETY/ BLEND SEED SOURCE 
JMS WA'XIING'ION V, 3482, 4982, J. M. S<liUI/l'Z SEED CD., 105 PINE ST., DIETERI<ll, 
2382, SHAWNEE II, 3983, IL 62424 
ffiAWNEE, VICIOR, EXP. 301, 
4383, 2083 
KElLER KNOX BRAND, GRANT BRAND, GEDRGE KELLER & SCNS CD., 909 MAINE, QUINCY, 
PATTON BRAND, EXP. K-918, IL 62301 
EXP. K-919, EXP. K-920, 
EXP. K-921 
KRt:x;ER K:3035S, K4085, KB320, KROOER SEED CD., BOX A, DIKE, IA 50624 
K4120, KB399, KB330, KB336 
LAND 0 LAKES L4207, L4106 RESEAR<ll SEEDS, 310 S. 3RD, sr. JOSE:tH, M) 64501 
LEWIS 37, 49, 46 LEWIS SEEDS, INC., P.O. BOX 38, URSA, IL 62376 
MCCLIN'IOa< MERIT MCCLIN'IOO< SEEDS, INC. , BOX 72, WUN ST. , 
WEsr !OINT, IL 62380 
MC aJBBIN ALBl\NY II, TROY II, CARSON, MC OJBBIN SEED FARM, INC., GREEN IDUNTAIN, IA 
80404, 60316, TROY III 50637 
MCCURDY 375B, ML3, 500A, MCCURDY SEED m., P.O. BOX 66, FREIDNT, IA 
VR CLASSIC II 52561 
MERS<liMAN RI<l!M)ND, CLEVELAND, MERSCllMAN INC., 208 SECDND ST., WEST !OINT, IA 
DALLAS, JEFFERSON II, 52656 
JEFFERSON III, ATLANTA, 
DENVER, KENNEDY, DENVER II 
TRUW\N II 
MFA IDSOY P\134, PJ44 MFA INC., SEED DIVISION, 201 S. 7lli ST., 
CDLUl<lBIA, MO 65201 
MFA IDSOY P\142, 480 RING AROUND, 12000 FORD RD., DALLAS , TX 75234 
MIIMEST OILSEEDS 3490, 4400, 4410, 4470 .t<IIJ::WEST OILSEEDS, INC., RT. 3, BOX 204, ADEL, IA 
50003 
NAPS NB-27-79, NS-26-79, NAPS, P.O. BOX 1867, 1 418 N. MISSOURI, 
517 W. MEMFHIS, AR 72301 
NC+ 3089, 4C40 NC+ HYBRIDS, 3820 N. 56lli ST., LINffiLN, NE 
68504 
NECO 1000, D50 NECO SEEDS, RT. 2, BOX 296D, GARDEN CITY, MJ 64747 
NORlliRUP KING S 45-01, M1 95, S 30-31 IDRlliRUP KING CD., 1452 29lli sr., SUITE 214, 
WEST DES MJINES, IA 50265 
PIONEER 9561, 5482 PIONEER HI-BRED INT. INC., EASTERN DIVISION, 
1000 W. JEFFERSCN ST., TIPION, I N 46072 
PIONEER 3981, 3481, 4880, 5482 PIONEER HI-BRED I NT., INC., 7000 PIONEER PARRWAY, 
JOHNS'roN, IA 50131 
ffiiZE 822, 3700, 3400, 3100, HARTZLERS SEED CO., RT. 1, BOX 458, HARRISONVILLE, 
3200, 4600, 820, 828, 824 MO 64701 
RANDELL WARREN II, MAHASKA, HPWK- RANDELL SEED m., 714 1ST AVE. E., OOKALOOSA, IA 
EYE, 3020, CYCLCNE, 52577 
WARREN"D", MILLER, 206 WB 
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TABLE 25. CONTINUED 
REEDS 
RIN3 AROUND 
RIVERSIDE 
S BRAND 
ffiiSSLER 
SRF 
STINE 
YIELD KI!'G 
VARIETY/BLEND 
EXP222, EXPDC20, EXP333, 
EXP330, EXP440, EXP444 
MITGIELL, RA-31, RA-401, 
MITGIELL 450, RA-604, 
RA-606, RA-502, RAX-23, 
RAX 146, RAX 147, MOSOY 
p.J 42 
3033, 202R, 2024 
S63, S52A, S56A, S60C, 872, 
S62B, S52B, S56B 
GR8 366, GR8 367 
250, 307P, 350P, 400, 425, 
450P, MATSOY, HCBOON 
3010+, 4800, 3060, 3350, 
4190, 4320, 4450 
503, 563, 593, 613 
HC77-2204 
876-2109, 879-4060, 
879-4259, 878-57, 
879-4296, 879-4240 
SEED SOURCE 
REEDS SEEDS, INC., 1035 INOOSTRIAL, BOX 130, 
GIILLI<D'IEE, M:) 64601 
RIN:> AROUND, 12000 FORD RD., DALLAS, TX 75234 
LYNNVILLE SEED CO. , LYNNVILLE, IA 50153 
SGIEGIIN:>ER SEED CO., RT. 1, HARLAN, IA 51537 
SCl:IISSLER SEED CO., RT. 3, ElJIWCOD, IL 61529 
SOYBEAN RFSEARGI FOUNDATION, INC., 115 N. PERRY, 
MASON CITY, IL 62664 
STINE SEED FARM, INC. , RT. 3, BOX 204, ADEL, IA 
50003 
TERRA GIEMICALS INT., INC. , 871 RIDGWAY IroP RD. , 
BOX 17137, MEMFHIS, 'IN 38117 
DR. R. L. <DOPER, OHIO l'GRIC. RES. AND DEll. 
CENTER, WXASTER, OH 44691 
DR. SAM ANAND, UMC DELTA CFNTER, BOX 160, 
roRTl\GEITILLE, ID 63873 
CEN'IURY, WILLIAMS, EDUNDATION SEED, 135 MUMFORD, UMC, COWMBIA, ID 
OJMBERLAND, FAYETI'E, HCBBIT, 65211 
MEAD, PELLA, SIRITE, WILL, 
WILLIAMS 79, WILLIAMS 82, 
ELF, CLARK 63, UNION, PIXIE, 
<::RAWFORD, FRANKLIN, DOU3LAS, 
DESO'IO, 11\WRENCE, SPARKS, 
BEDEDRD, BAY, DARE, FORREST, 
ESSEX, MACK, NATHAN, YORK, 
CENTENNIAL, DAVIS, LEE 74, 
PICKETI' 71, TRACY, TRACY M, 
HARPER, BSR 302, BRADLEY 
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